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Publicamos hoy con sumo placer 
,1 retrato del doctor Ramiro Capa-
Wanca, a quien se le ha otorgado la 
BeST de viaje de la Facultad de 
Derecho, después de haber sk'.o de-
clarado "alumno eminente" de» nues-
tra Universidad. Dicha Beca se otor-
n a los estudiantes que hayan al-
canzado mayor número de premios y 
sobresalientes, y el favorecido^ con 
¡lia debe trasladarse al extranjero a 
completar sus estudios durante el 
término de dos años. Tanto en _ el 
Instituto de esta capital, donde hizo 
sus estudios del Bachillerato, como 
en la Universidad, Oapablanca lal-
canzó siempre las más altas califi-
caciones y obtuvo buen número de 
premios en reñidas oposiciones. Des-
de que ingresó en el Instituto hasta 
que obtuvo Beca, examinó 31 asig-
naturas finales, obteniendo la califi-
cación de sobresaliente en 28 y la 
de aprovechado en las tres restan-
tes. Concurrió además a 14 oposicio-
nes, llevándose en 11 el primer pre-
mio y el segundo en las otras tres. 
Entre esos premios cuenta el extraor-
dinario del doctor Carrera Jústiz en 
!a asignatura de Gobierno Municipal, 
denominado "Premio Carrera Jústiz", 
consistente en doscientos pesos ame-
ricanos. Próximamente se propone 
Capablanca editar su tesis "El sorlíi-
lismo y 1a abolición de la propiedad 
individual", que actualmente viene 
publicando en la Revista de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias por reco-
mendación del Tribunal. / 
Llegue al señor Capablanca ^ y a 
nuestro antiguo compañero Raúl, el 
maestro de reputación mundial, nues-
tra más afectuosa felicitación. 
L A L E Y D I P L O M A 
T I C A Y C O N S U L A R 
C o m i s i ó n q u e r e d a c 
t a r á e l R e g l a m e n t o 
p a r a s u e j e c u c i ó n . 
Tan pronto como sea aprobada por 
el Congreso y sancionada por el se-
ñor Presidente de la República, la 
ley para el servicio diplomático y 
consular, se procederá por la Secre-
taría de Estado a la redacción del 
correspondiente reglamento para su 
ejecución-
Para formar la comisión que de-
berá realizar ese trabajo, serán de-
signados los señores Juan de Dios 
García Kohly, y Francisco de Za-
yas, Ministros de Cuba en Holanda 
y Bélgica, respectivamente; Luis 
Santamaría, Encargado de Negocios 
en Méjico; Mariano Rocafort y Car-
los Vasseur, Cónsules generales en 
Amberes y Veracruz, respectivamen-
te; Adriano L. Cayne y Adolfo Cha-
ple y Suárez, Jefes de los Negocia-
dos de Personal, Bienes y Cuentas y 
de Información de la Secretaría de" 
Estado. 
RUPTURA DE LA L I N E A R U S A QUE PONE EN PELIGRO A VARSOVIA 
L l e g ó e l " S a r a t o g a " 
Nueva York, 13. 
Procedente de la Habana ha llega, 
io sin novedad a este puerto el vapor 
•Saratoga", de la línea Ward. 
E L C O N E Ü C T O 
M E J I C A N O 
DERROTA DE LOS ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico, 13. 
Las fuerzas de González han hecho 
desaparecer a los zapatistas de los 
suburbios de la capital. El acueducto 
se encuentra otra vez en poder de los 
carruncistas. E l servicio de tranvías 
se ha reanudado parcialmente. Se es-
tán librando reñidos encuentros en 
Tlalpam y Ajusco, retirándose los za-
patistas. E l grueso de los carrancis-
tas no ha entrado todavía en la ciu-
dad. E l general González garantiza 
las vidas y propledades de los extran. 
jeros y mejicanos. Los americanos no 
han podido todavía traer cereales a 
Ciudad Méjico. 
VILLA EN QUERETARO 
Washington, 13. 
Pancho Villa informa que ha cap-
turado a Querétaro y que Obregón se 
encuentra ahora completamente Inco-
municado con Veracruz. 
A R S A W 
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L A C O M I S I O N D E P R O P A G A N D A P O R 
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E R A L G O -
M E Z Y L A U N i n C A C I O N L I B E R A L 
A. —Punto donde los teutones han roto la línea rusa, entre Krasuik y el río Vuprzv obligando a los 
rusos a retirar su frente de treinta y ocho millas. 
B. Una parte de la línea rusa ha sido arrollada hacia el Este, y es vivamente perseguida. 
C — L a otra parte de la línea rusa ha sido arrollada hacia Lublín e Ivangorod. 
D.—Las ligeras flechas indican el camino del nuevo avance sobre Varsovia, objetivo de las fuerzas 
teutónicas, a 105 millas de Kramk. 
I N S I S T E N L O S E E R M i N O S E N T O M A R \ 
L o s i n g l e s e s s o l o t i e n e n 4 0 0 . 0 0 0 s o l d a d o s e n e l C o n t i n e n t e , 
d i c e L o r d L a n d o w n e , - 6 0 . 0 0 0 e c l e s i á s t i c o s e n l a s f i l a s i t a -
l i a n a s . - E l a v a n c e a l e m á n c o n t i n ú a e n S o u c h e w , p e r o l o s 
f r a n c e s e s d e c l a r a n q u e s u s p é r d i d a s n o a f e c t a n l a s d e f e n s a s 
p r i n c i p a l e s e n e s a r e g i ó n . - O t r a s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s . 
P r e p a r a n d o u n 
l i n c h a m i e n t o 
Atlanta, Georgia, 13. 
E l Gobernador del Estado ha dis-
puesto que la milicia esté preparada 
para lanzarse a la calle al primer 
toque de corneta, pues asegúrase que 
el populacho piensa atacar la cárcel 
y linchar al judío Frank, que está 
encerrado en ella. 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
EL "TURRIALBA" A 
NEW ORLEANS 
Despachado para New Orleans sa-
uó ayer tarde el hermoso vapor "Tu-
ttalba", de la flota blanca, condu-
ciendo carga y 44 pasajeros de este 
Puerto, más el tránsito que trajo de 
Panamá. 
Entre el pasaje iba la compañía 
ue zarzuela del conocido actor señor 
uus Escribá y los artistas señores 
Jesús Pallás, Modesto Cid, Feman-
¡¡o Flaquer, José Forcadel, Emilio 
wena y Juan Durán; las artistas 
María Severini, Emilia Rico, Josefi-
na Vernet, Isabel Fernández y diez 
instas. 
Dicha compañía va a actuar en Ni-
caragua y El Salvador, 
ne • PasaÍeros de cámara eran el 
•gociante mejicano señor Miguel 
^tierrez, los estudiantes de la mis-
!Ja nacionalidad Guillermo V Alberto 
j: \ ,y el comerciante español se-
TT;Trancisco Andújar. 
DIPLOMATICO CHILENO 
"tT . ôs pasajeros de tránsito del 
de r Talba" se encuentra el Attaché 
ton gación de Chi1-e en Washíng-
señor Juan de Dios Morando, el 
ŝtino <iirige hacia el luKar de su 
TRAJO MAQUINARIA Y LLEVO 
g , , PIÑA 
lerai 23 vag3n(;s de carga gc-
'H \TqU^ tra:'0 ayer el ferry-boat 
W d FlaSler"' figuraban 306 bul-
maquinaria nara ingenios. 
lev? ̂  Vlaje de re?reso a Key W€st 
le carros vacíos, dos cargados 
Hŝ f ales de Piña Y otros dos de '«atas vivas. 
c EL YATE "JULITO" 
ix onduaendo a su propietario, el 
•ai jn . ^ de ^ República, gene-
WineT>Mlg.uel Gómez' y al doctor 
-avn p .Kemirez, regresó ayer de 
lüe r ,-St0 el yate "Julito", en el 
íXcuJ^ ^ on dichos señores una 
^UQ e l "MEXICO". 
Ayer f ^ N G O S Y AGUACATES 
íorV «i de si^uió vIaje a New 
•a Jrapor correo "México", de 
'eracrí -Srd' •que lle-0 ol lunes de 
I>icV̂ 2v ampico y Progreso, 
írimeí qUe lleva de la Habana el 
í ^ a i U í o / ^ ^ ^ 0 de á r c a t e * y 
Vabienlae la Presente temporada, 
0 abarcado varios miles de 
SIGUE E L AVANCE ALEMAN 
E N SOUCHEZ 
nea de paz, hechas por Austria y Ale-
mania a Serbia, son falsas. 
huacales. También lleva dos cajas do 
plumas de avestruces y pavos rea-
les. 
Además conduce 70 pasajeros, en 
su mayoría familias que van de tem-
porada al Norte. 
OTRO AEROGRAMA 
D E L "PATRIA" 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer por la tarde 
otro aerograma del buque-escuela 
"Patria", en el que comunica su co-
mandante que a las siete de la noche 
anterior se encontraba sin novedad 
navegando próximo a Galafre, en la 
costa Sur de la Isla. 
E L REEMBARQUE DE LOS CHI-
NOS. 
La Secretaría de Estado ha solici-
tado del Departamento de Inmigra-
ción una prórroga hasta el día 15, 
ppara proceder al reembarque de los 
55 asiáticos detenidos en el Campa-
mento de Tiscornia, v sobre los cua-
les se ha dispuesto ya su devolución 
para el lugar de su procedencia, por 
no haber llenado los requisitos de 
ley para desembarcar. 
DEBE REEMBARCARLOS LA L E -
GACION. 
Las compañías de vapores Ward 
LIne y Southern Pacific, por cuyos 
barcos llegaron a la Habana dichos 
chinos, piensan protestar de que se 
les obligue a reembarcar esos 55 
asiáticos por su cuenta, por enten-
derse razonadamente que deben ser-
lo por cuenta de la Legación China. 
A CARGAR AZUCAR 
Rumbo a Cárdenas y Matanzas, 
donde tomará un importante carga-
mento de azúcar para conducirlo a 
los Estados Unidos, salió ayer de 
este puerto el vapor "Balmes", de la 
línea de Pinillos, que a su regreso 
por la Habana tomará carga y pasa-
jeros para Barcelona y escalas. 
CARGARA MINERAL 
Tan pronto termine su descarga 
en este puerto el vapor holandés 
"Sloterdijk", que llegó anteanoche 
de Rotterdam sin novedad, según pu-
blicamos, saldrá para Boca Grande 
(Méjico), con objeto de tomar un 
cargamento de mineral para Holan-
da. 
E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 19 pasa-
jeros, llegó ayer tarde de Key West 
*»! vapor americano "Mascotte". 
Londres, 13. 
En partes oficiales de Berlín, se 
anuncia que los alemanes han efec-
tuado nuevos avances en las cerca-
nías de Souchez, declarando haber 
avanzado a través del cementerio en 
una extensión de 600 yardas de an-
cho, capturando a Cabaret y Rouge, 
en el camino de Arras. 
Los franceses informan que el ata-
que alemán en Labyrinth fué recha-
zado. Rudos combates se siguen li-
brando en el Woevre, donde los teu-
tones han reanudado su ofensiva con 
tra Verdún. 
Treinta y cinco aereoplanos france-
ses efectuaron un "raid" contra la 
estación de Calonne y las trincheras 
situadas en el bosque de Apremont. 
A pesar del fuerte viento reinante, 
los aeroplanos desarrollaron una ve-
locidad de 40 millas por hora, arro-
jando los aviadores 171 bombas, que 
causaron algunos incendios. Todos 
los pilotos franceses regresaron sin 
novedad al punto de partida. 
E L EMPRESTITO INGLES 
Londres, 13. 
La suscripción para el nuevo em-
préstito de guerra Inglés, ha tenido 
un resultado sin precedente. La can-
tidad suscrita asciende a tres mil 
millones de pesos. 
En la Cámara de los Comunes se 
ha anunciado que el Gobierno ha de-
cidido aplicar a South Gales la ley 
sobre municiones* 
E L CASO DEL ^NEBRASKA" 
Berlín, 13. 
E l Ministerio de Estado alemán 
entregó anoche al Embajador ame-
ricano Mr. James W. Gerard, la no-
ta de Alemania contestando a la pe-
tición de informes enviada por Wash-
ington. . . , 
Alemania declara que investigara 
el caso, averiguando cómo fué tor-
pedeado el "Nebraska", y ofrece la 
debida reparación si se establece que 
la explosión fué causada por un sub-
marino alemán. 
LOS APUROS DE INGLATERRA 
Londres, 13. 
E l gobierno ha dado un paso enér-
gico y decisivo en la campaña em-
prendida para avivar la producción 
de municiones. 
Con motivo de la disputa minera 
en Gales del Sur, anúnciase que no 
so tolerará huelga ni paros forzosos, 
que estorben o mermen la produc-
ción. 
La cuestión pendiente es para lanzar 
a la huelga a 5,000 personas, y por 
este motivo el gobierno ha decidido 
invocar las facultades qm se le han 
conferido por la nueva rey sobre mu-
nicioues, a fin de Imponer el arbi-
traje. 
lmlí''f»se que se adoptarán severas 
n.edidns contra los minens qne i'c-
jen c! trabajo, o los patrono»; quo 
imp-ngan el paro forzoso. 
NOTICIA DE BF.RIIN 
Berlín, 13. 
Dícese que los rusos están forti-
ficando a toda prisa la frontera ra-
so-rumana. 
Agrégase que las noticias que han 
corrido sobre supuestas proposiclo-
ESTACION BOMBARDEADA 
París, 13. 
Treinta y cinco aviadores france-
ses bombardearon la Importantísima 
estaciPn de VigneulMesles y Hal-
tor Chatel. 
LOS ALEMANES INSISTEN EN 
TOMAR A VERDUN 
París, 13. 
Creése que lo^ alemanes están re 
doblando sus esfuerzos, para tomar 
a Verdún. 
OTRA BATALLA E N GALLIPOLI 
Atenas, 13. 
Se ha librado otra importante ba-
talla en Gallípoli. 
El ala derecha de los aliados ha 
avanzado 300 yardas. 
E L REGRESO DE WILSON 
Washington, 13. 
E l Presidente Wllson regresará 
probablemente a esta capital a fines 
de esta semana. 
E L GRAN EMPRESTITO INGLES 
Londres, 13. 
Anúnciase que el empréstito de 
guerra ha sido un éxito completo. 
La suscripción total asciende a 
3000,000.000 de pesos. 
C r i m e n e n C i e -
g o d e A v i l a 
Ayer tarde se recibió en la Secre-
taría de Gobernación el telegrama 
siguiente: 
"Ciego de Avila, Julio 13.—-Secre-
tario de Gobernación.—Habana. 
E l Alcalde de barrio de José Mi-
guel Gómez comunica en escrito de 
esta fecha que en la fonda del señor 
Isidro Escobar ha sido encontrado 
un hombre, al parecer muerto, nom-
brado Manuel Salgado. 
Asimismo el Alcalde de barrio de 
Júcaro comunica por la vía telegrá-
fica que en aquel poblado, en un cir-
co de caballitos, en la mañana de 
hoy, Carlos Martínez ha dado muer-
te a Petrona Cuéllar. Se dió cuenta 
al Juagado.—Manuel Torres, Alcalde 
Municipal." 
¿PAZ SEPARADA CON RUSIA? 
Amsterdam, 13. 
Noticias de Berlín dicen que el go-
bierno alemán está alentando a la 
prensa, para que ponga sobre el ta-
pete la cuestión de la posibilidad de 
que se haga la paz separadamente 
con Rusia. 
E L MISTERIOSO "PEARCE" " 
Nueva Orleans, 13. 
El misterioso "Pearce" ha enviado 
una carta a un periódico de esta lo-
calidad, y otra al Jefe de Policía, 
amenazando con volar los barcos in-
gleses surtos en puerto, y exigiendo 
la liberfjvd del Individuo que está de-
tenido por sospechoso. Dice "Pear-
ce" que Holt le enseñó la fabricación 
de las bombas explosivas tan com-
pletamente, que puede destruir casi 
toda la ciudad en pocas horas, empe-
zando por el edificio de los Tribuna-
les de Justicia. 
LA OFERTA DE RUMANIA 
Sofía, 13. 
Dícese que se ha dado de plazo un 
mes a Rumania, para que conteste 
a las proposiciones que le hizo Aus-
tria, y que fueron garantizadas por 
Alemania. 
Habiendo regresado en el tren rá-
pido de la noche del lunes, el doc-
tor Emilio del Junco a esta capital, 
fué citada urgentemente la Comi-
sión Nacional para el día de ayer 
martes, en que celebró sesión bajo 
su presidencia, con asistencia de los 
miembros general Miguel Llaneras, 
Manuel Estrada, general Juan A 
Bravet, doctor Ramiro N> Cuesta, 
doctor Esteban González del Valle y 
Miguel Alonso Pujol. 
Los particulares sobre que versó 
la sesión fueron los siguientes: 
PRIMERO.—Se ratificaron todos 
los acuerdos de la sesión anterior, y 
en atención a la presencia del doctor 
Junco se leyeron estos detenidamen 
t,e dándose cuenta con el telegrama 
recibido por el Secretario desde Sa-
gua, sobre los indicados acuerdos, y 
que dice: "Miguel Alonso Pujol!— 
Habana.—Identificado acuerdo Comi-
sión Nacional regreso mañana tren 
Camagüey, decidido emprender cara-
paña partido Liberal histórico, feli-
citándoles cordialmente. — Doctor 
Emilio del Junco". 
SEGUNDO.— La Comisión se pro-
pone visitar en el día de hoy miér-
coles, en pleno, al general José Mi-
guel Gómez, para imponerle detalla-
damente de los asuntos políticos y 
las soluciones que ha acordado la 
Comlaión NacionaL 
TERCERO.— E l doctor Junco in-
formó ampliamente a la Comisión del 
entusiasmo que había advertido en 
todos los liberales de la provincia de 
Santa Clara, y dió cuenta especial 
mente de la importante comisión de 
personalidades que saludó al general 
Gómez en Cayo Cristo, y de la cual 
formaban parte los señores licencia-
do Pablo Lazcano, Manuel Gutiérrez 
Quirós, Francisco de P, Machado, 
Carlos Alfert, M. Bateo, Virgilio 
Gutiérrez Quirós, Manuel Estrada, 
Juan Vincent, Emilio V.. Soto, Del-
fín Tom/asino, Enrique González, Ja--
cinto Lavallete, Pedro Valdés Torrer 
Pascasio López,, y doctor Antonia 
Junco.. 
E l doctor Junco tuvo oportunidad^ 
de asistir unido a dichos señores, a~ 
la cariñosa entrevista celebrada por-
los mismos con el general Gómez y" 
sus irapreaiones personales son laa. 
más risueñas y optimistas en cuanto 
al arraigo que entre loa liberales tie-
ne la candidatura presidencial del 
general José Miguel Gómez, al igual 
que la formación del partido liberal 
histórico. La Comisión recibió con 
el mayor agrado esas alentadoras 
irapresionea, trasmitidag por el Pre-
sidente. 
CUARTO.—Dada cuenta, con la re-
seña que publica la prensa de los 
acuerdos tomados el lunes 12 por los 
amigos políticos del general Ensebio 
Hernández, que coinciden con los da 
la Comisión al declarar- terminante-
mente fracasadas las gestiones para, 
la unificación del partido liberal, y 
que revelan una completa identifi-
cación en cuanto a la necesidad de 
obtener la modificación de la Ley 
Electoral y Eegar a la /ronsti'tución 
del antiguo partido Liberal Históri-
co, se acordó por unanimidad diri-
gir al señor Presidente del Comité 
Nacional de propaganda Hemandis-
ta, una comunicación, expresándolo 
la satisfacción de la Comisión por 
tales acontecimientos. 
QUINTO.—Se acordó asimismo in-
quirir del general Ernesto Asbert su 
opinión respecto de las gestiones que 
para la unificación del partido libe-
ral se han realizado, y en cuanto a 
la reforma electoral que ha propues-
to en el Senado el general Miguel 
Llaneras. 
L H H U E L G A D E i R T E M I S S 
C o n t i n ú a e n e l m i s m o e s t a d o 
E L EJERCITO INGLES EN 
EUROPA 
Londres, 13. 
Lord Lansdowne ha anunciado en 
la Cámara de los Lores, que la Gran 
Bretaña tiene actualmente de 420 a 
440 mil soldados en el teatro europeo 
de la guerra. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 13 
EDICION DEL EVENING SIJM 
A c c i o n e s 6 0 3 , 1 0 0 
B o n o s 2 , 7 0 8 . 0 0 0 
CLEAR1NG UOU8E 
Los checks canjeado» ayer " 
la "Clearing Housc" de Nc* 
York, según el "Ereaing S**1 
importaron 
$ 3 4 5 . 5 9 4 . 6 ^ 5 
E L AVANCE DE LOS RUSOS 
Ginebra, 18. 
En despacho de Innsbruck, se di-
ce que en Kracovia se agnarda la lle-
gada del Archiduque José Femando, 
para que presida un consejo de gue-
rra que se celebrará dentro de pocos 
días. 
Agrégase en esos despachos que 
Austria no puede contener el victo-
rioso avance de los rusos a lo largo 
de todo el frente de batalla, y que 
forzosamente tiene que retirarse, no 
siéndoles posible rehacer el ejército, 
! por haber perdido Importantes posi-
' clones al sur de Lublín. Los austria-
| eos, sin embargo, han enviado gran-
i des refuerzos a la provincia de Lu-
blín, pero los rusos a pesar de com-
| batir contra fuerzas superiores, si-
guen avanzando. Los austríacos se 
han estado volviendo a la Galitzia 
desde el día diez, y ahora se encuen-
tran en Wrzawy. Los rusos han de-
rrotado a los austríacos en Zamosz, 
capturando dos batallones húngaros. 
Dícese de Lemberg, que como re-
sultado de un importante consejo de 
guerra celebrado el día diez, varios 
oficiales de alto rango fueron sepa-
rados del ejército. 
E L COLERA ENTRE LOS 
AUSTRIACOS 
Eresela, 13. 
Prisioneros austríacos llegados a 
esta ciudad, declaran que el cólera 
se va extendiendo con gran rapidez 
entre las filas de los austríacos, es-
pecialmente entre los soldados qne 
retoman de la Galitzia. Ha habido 
(PASÍi A LA ULTOÍ&) 
Artemisa, Julio 13, a las 9 p. m. 
Continúa la huelga de los obreros 
que trabajan en las escogidas de ta-
bacos. 
Los huelguistas persisten en su 
pretensión de aumento de jómales, a 
pesar del pacto existente entre el 
gremio de obreros de tabaco y los 
patronos. 
E l movimiento ocasiona grandes 
perjuicios a los dueños de escogidas, 
que confiaban en la eficacia y respe 
to al pacto celebrado con el Gremio 
Obrero. 
A pesar de las manifestaciones y 
trabajos realizados por los obreros 
descontentos, para obtener el con-
curso de todos sus compañeros, ge-
neralizando la huelga, continúa tra-
bajándose en varias escogidas. 
La huelga será la .muerte de la in 
dustria tabacalera en esta, que ven-
drá, indudablemente, a agravar la di 
fícil situación económica por que 
atraviesa Artemisa. 
En estos momentos se hallan reu-
nidos en el "Círculo Obrero" nume-
rosos huelguistas y curiosos, y en la 
"Colonia Española" los dueños ds 
escogidas, que-están dispuestos a so» 
tener el pacto celebrado con el Gre-
mio de Obreros del tabaco. 
Han ocurrido algunos incidentes y 
agresiones en los talleres entre los 
huelguistas y los que se niegan a se-
cundar el movimiento. 
E l pueblo espera que el conflíctoi 
se solucionará rápidamente en bien, 
de Artemisa. 
MagubaL 
L A NOTICIA OFICIAL 
En la Secretaría de Gobernación, 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te, que confirma el que nos remitió 
nuestro diligente Corresponsal: 
"Artemisa, Julio 13. Secretario de 
Gobemación. 
Hoy se han declarado en huelga 
los escogedores de tabaco en rama. 
Han ocurrido algunos disturbios en. 
el pueblo, en los que ha intervenido 
la policía. Grapos huelguistas reco-
rren las calles, siendo sú actitud pa-
cífica.—Azcuy, Primer Teniente." 
L A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n m a g n a e n l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o . - L o s p r o y e c t o s 
d e l a C o m p a ñ í a . 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 13, a las 10 y 30 
p. m. 
En el salón de actos de la Cámara, 
de Comercio se ha celebrado una 
reunión magna para dar cuenta la 
Comisión de la "Camagüey Indus-
trial", venida de la Habana, de sus 
gestiones. 
La reunión revistió gran impor-
tancia, pues a ella concurrieron el 
alto comercio, ganaderos acaudala-
dos, hacendados, hombres efe nego-
cios y las personalidades de más sig-
nificación de la sociedad camagüe-
yana. 
Presidió el acto el señor Manuel 
Estévez, Presidente de la Cámara de 
Comercio. 
E l Administrador General de la 
Camagüey Industrial, nuestro queri-
dísimo compañero, Joaquín Gil del 
Real, leyó un brillantísimo discurso, 
dando cuenta detallada de las gestio-
nes practicadas cerca del Vicepresi-
dente de la Compañía del Ferrocarril 
de Cuba, don Domingo Galdós, quien 
en nombre de la Cámara de Comer-
cio ha ordenado que inmediatamente 
se construyan. en los talleres del se-
ñor Garrido veinte carros refrigei'a-
dores y cuatrocientos metros de vía 
férrea hasta el interior de la quinta 
"Espinosa"; donde se levantarán los 
hermosos edificios de la Compañía y 
el matadero e industrias anexas. 
Además—agregó ol señor Gil dol 
Real—(jésde mañana se comenzará a 
construir un chucho, y los planos, 
memoria y presupuestos de los edi-
ficios que va a levantar la Cama-
güey Industrial están presentados 
ya al Ayuntamiento y a la Sanidad, 
para su aprobación. Altas personali-
dades de la Habana han ofrecido su 
cooperación y garantía para la más 
pronta realización de los importan-
tes proyectos de la Camagüey indus-
trial. 
E l trabajo del señor Gil del Real 
produjo entre los concurrentes mag-
nífico efecto. 
Habló después el señor Walfrido 
Rodríguez, explicando el alcance o 
importancia que para Camagüey sig-
nificará la instauración de estas in-
dustrias, exhortando a las distingui-
das personalidades presentes para 
que no desmayen en sus propósitos 
de prestar decidido apoyo a la Com-
pañía Camagüey Industrial. 
E l señor Lafuente pronunció un 
hermoso discurso, elogiando justa y 
merecidamente la laoor del Comité 
Director de la Empresa, acentuando 
lo dicho por el señor Rodríguez so-
bre la importancia de la Compañía y 
los beneficios que indudablemente 
reportará a la región camagüeyana. 
También hablaron el señor FÁ--
nández y don Manuel Estévez, de es-
ta ciudad, apoyando y elogiando a la 
Directiva de la Empresa, residente 
en la Habana, por los trabajos reali-
zados en favor de las obras de la Ca-
magüey Industrial, y sobra nuevas 
construcciones de 300 casas en loa 
alrededores de la finca "Espinosa". 
Rojitas. 
i r l o A l f o n s o C o s t a 
Madrid, 13. 
En despachos de Lisboa ,anúnc!a. 
se que ha fallecido en dicha capital, 
el doctor Alfonso Costa, Jefe de los 
Demócratas ñor tugues es. 
¡ É 
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Centenes, plata española -
Jfin cantidades • •* * * 
Luises, plata española.. 
En cantidades •* 
El peso americano en plata española 1.00'/2 
Plata española contra oro oficial SS'/j 99/2 
Qro español contra oro oficial 97'/i 98 
Plata española contra oro español. IOO'/j 101 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-In-
teres-96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
11012. 
Descuento papel comercial, de ? a 
3.if2 por JOt. % . 
• Camnioá sobre Londres, 60 días 
V.4ta. $4:73.00.. 
' Cambios sobre Londres, a la vis-
ta; $4.76.75. , _ 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 64. „n j . 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista banqueros, Sl.S'S. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za 4.83 a 4.86 centavos. . 
Azúcar centrífuga, polarización 
86, a 3.27Í32 centavos costo y flete 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.06 a-4.09 centavos. 
So vendieron 40,000 sacos de azu-
CB.T* 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Manteca de Oeste en tetcerolas, a 
$8.50. . 
Londres, Julio 18. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
- Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París,. Julio 13. 
Renta francesa px-iñteTQS 69 fran-
cos 25 céntipios. ; 
. En la Lonja del. Café de New York 
sé operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Sg cotizó a los siguientes precios: 
AZUCARES 
Julio . . . . . . . . . 3.76 
Septiembre . . . . . . . 3.86 
Diciembre . . . . . . 3.50 
Enero 3.24 
Se vendieron 7.950 toneladas. 
LONDRES 
Clausurado el mercado dé remola-
cha en Londres. 
NEW YORK 
E l mercado consumidor abrió' ayer 
sostenido, pero notándose pocos de-
seos de operar. 
La demanda era muy moderada, 
ofreciéndose libremente a 3.94 centa-
vos, costo y fíete. 
Francia compró en aquel merca-
do 35,000 barriles de azúcar refino, 
pero no se nos ha podido informar 
de los detalles de dicha operación. 
Se nos avisó también que Europa 
desea adquirir una gran partida de 
azúcar crudo a 3.70 o 3,75 y de refi-
no a 4.70 o 4.75 centavos. 
MERCADO LOCAL 
En esta isla el mercado permane-
ce quieto y flojo en relación con 
el mercado consumidor, habiendo ce-
rrado con fracción de baja en los pre 
ciós cotizados oficialmente.. 
Solo se dió a conocer la siguiente 
ventar 5.000 s c cénf. ppl. 96 grados 
a 7.1|Í6 realeá arroba, sacos a 50 
•.entavos. en Matanzas. 
F L E T E S 
Se cotizan: para New York a 17 
centavos, precio este a que se cerró 
la última operación realizada ayer; 
para New Orleans, de 14 a 15 cen-
tavos y para Boston a 19 centavo». 
E L TIEMPO 
Ayer las lluvias fueron bastantes 
escasas, no habiendo llovido más que 
en algunos puntos de las provincias 
de Pinar del Río y Santiago de Cu-
ba. E l pronóstico para el día de hoy, 
es bueno, con probabilidades de tur-
bonadas y lluvias, propias de la es-
tación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotiid a 
ios siguientes precio»: 
Azúcar centrífuga polarización 9R, 
a 3.59 centavos oro nacional o ameri-
ricano la Ubra, en almacén púbUo 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar dt» miVi. nolTriTfcliSn 89, « 
3.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público ie 
fsta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar fle gnara. 
po, base 96, «n almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
elgue: • 
Abre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
«eHT otirial la libra. 
Vendedores, a 3.80 . centavos mo-
oeda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62. centavos mo 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centavos, 11' 
6ra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio:, 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda- quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-
fara. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . , , . 2.91 
Del mes 2.94 
CAMBIOS 
Inactivo rigió ayer el mercado, 
y con tendencia a la baja. 
E l precio por letras sobre España 
acusa alza en el tipo oficialmente co-
tizado, debido a continuar la baja 
de las libras en la Bolsa de Madrid. 
La plata española se cotizó de 
98.112 a 99.112 y el oro español de 




Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 dlv. . , 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 djv. . . 
Estados Unidos. . . 
España, 3 vis. p. . 
Descuento papel co-
mercial 
9.518 9.118 P 
9.1i8 8.5|8 P 
9.1|2 10 D 
16.7|8 17.718 D 
2 1.112 P 
2.3]4 3.1|2 D 
10 9.1|2pOP 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente laa de la Com-
paf.ía superior: pinuoo-MabnftTes S-
A. Con «amo gusto le facilitaré el Fo-
lleio sraua, titulado: Petróleo. Idéalo 
y deio a conooer a sus amigos. Para 
acertar «n la elecelóa de Compafií», 
antes de comprar bable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada Vh cuesta. 
Joaquín Fortúñ: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 6«. Habana. Teléfono A-451Í. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solícito Agentes rc#ponsab!eat 
18245 31 Jl. 
Precios de ioe cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros ee han realizado a lo» precio» 
Cueros "Verde*" «• primera a 
$10.50 a $11.00. 
Ideem ídem de «egunda, a $6.00 id. 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $15.50. 
En los Estados Unidos ae paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
C e n t r a l " D u l c e N o m b r e d e l e s i í s " 
Se convoca a los señores de 1 a sociedad anónima "Central Dul-
óc- hombre de Jesús", p m la Jun ta General que habrá de celebrar-
so el día 31 del presente mes a las .tres de la tarde en Monte nú-
mero 1, para dar cuenta del resultado del año social. 
L a sesión tendrá lugar cualquie que sea el número de los so-
cios concurrentes. 
Habana. 14 de julio de 1915. 
Emeterio Zorrilla. 
n Qmc Presidente. 
C\ 3196 .3fi _ i 4 
MERCADO DE VALORES 
Con alguna demanda por acciones 
de Ferrocarriles Unidos, abrió ayer 
el mercado de valores, operándose 
en 800 acciones a 76 para fin de hies 
y en 100 íden a 75.7|8 al contado. 
Son solicitadas las acciones Pre-
feridas del Havana Electric, esca-
seando las ofertas de ventas sobre 
las mismas, e Igualmente son muy 
solicitadas, para 90 días, las accio-
nes Comunes de dicha empresa, a 
82 por ciento. 
E l dinero está ofrecido al 7.1|2 sin 
demanda. 
Al clausurarse el mercad© a las 
4 p. m. se cotizó a los siguientes ti-
pos: 
Banco Español de 79 a 81. 
F . C. Unidos de 75.3|4 a 76. 
H, E , R.. Preferidas, de 97.718 a 
98.1|8. 
Id. id. Comunes de 80.118 a 80.112. 
0 
J O 
C a i a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
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S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presiden 
socios suscriptores para la junta 
con lo que prescriben los artícul 
se ha de celebrar, en los salones 
18 del actual, a la una de la tar 
Para asistir a la junta será 
tacion del recibo del mes de Junio 
' Habana, 10 de Julio de 1915 
3208 9-10 
te-pi>ector^Be.-cita a los señores 
general ordinaria *que, de acuerdo 
os 11, 43, 44 y 64 del Reglamento, 
del Centro Asturiano, el domingo 
de. 
requisito indispensable la presen-
últirao. 
E l Secretario, 
E D U A R D O G. BOBES. 
B O N O S O f l " C E N T R O G A L L E G O " 
p r é s í t o 1 ° $ m 5 O o f ^ H 0 G A L L E G 0 ' representación de un em 
de todos los iimiuebles d6 ^ N ^ í 1 ^ ' C.0n « ^ f 1 * hfPotecana 
da u ^ C ^ d W ^ ^ D ^ f 0 0 / ^ ™0'' B' de $100 -
E l interés anual es el 7 ^ ' c i L ^ 0 ^ V " 1 0 ' 
0jd0Sí ^ cieato, pagadero por semestres ven-
Los pedidos se reciben en la Sfvr-a+o - j i « ^ 
d Banco Español de la Isla de C u b ^ v t ^ del C<5entr0 Gialleg0 y en q 0743 UDa' y todas sus Sucursales. 
a l t 15.—20 J . 
M o v i m i e n l o a z u c a r e r o 
Azúcares entrados en Matanzas 
durante la semana que terminó el dia 
10 de Junio según datos del Colegio 
de Corredores de aquella ciudad. 
Anterior, 3.110,522 sacos. 
Durante la semana, 745 Idem. 
Total entrados hasta Julio 9 de 
1915, 8.111,267 sacos. 
Total entrados en igual fecha de 
1914, 2.962,542 sacos. 
Demás en 1915, 148,725 sacos. 
Azúcares exportados en la presen-
te semana por el puerto de Matan-
zas: 
Para Nueva Yofk en la «emana, 
52,850 sacos. Anterior, 1.118,657 id. 
Total 1.171,507 sacos. 
Para Boston, anterior, 17,855 sacos. 
Total 17,855 ídem. 
Para Galveeton anterior, 56,579 sa-
cos. Total 56,579 Idem. s 
Para New Orlenas, en la semana, 
4,50Q sacos. Anterior, 214,447 idem. 
Total 218,947 idem. 
Para Filadelfla en la semana, 00. 
Anterior, 137,511 sacos. Total 137,511 
idem. 
Para Canadá, anterior, 4,500 sacos. 
Total 4,500 idem. 
Para Inglaterra, anterior, 371,015 
sacos. Total 371,015 sacos. 
Para Francia, anterior, 21,100 sa-
cos. Total 21,100 idem. 
Total en Julio 10 de 1915: en la se-
mana, 57,350 sacos. Anterior, 1.935,714 
sacos. Total 1.999,014 idem. 
Resumen:-
Azúcares entrados, 3.111,267 sacos. 
Azúcares exportados, 1.999,014- id. 
Existencia 1.112,253 sacos. 
Matanzas, Julio 10 de 1915. 
Gustavo Estorino, 
Secretario Contador 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 13. 
Entradas del dia 12: 
A Juan Monte de Oca, de la Segun-
da Sucursal, 1 macho. 
Salidas del día 12: 
Para Güines a Policarpo Molina, 
11 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reges sacrificadas hoy; • 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 39 
318 
Se detalló la varne a los siguientes 
precios en plata: 
La d»» toms. torptee, novillos y v.v 
cas, a 20, 22,23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de S8 a 4° rpntavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado'-vacuno 51 
Idem de cerda 32 
Idem lanar ü 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d*» toros. toretAs. novíllot 7 »• 
cas, a 22,23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiradas hoy: 
Ganado vacuno fi 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en pinta: 
Vacuno, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitniientes uredos: 
Vacuno, a 5.7!8, 6 y 6.118 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
C o í t e e í x c i i a n g e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubano» en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
Julio. . . 






Enero. . , 
Febrero. , 
Marzo. . . 
Abril. . . 
C V. C. V. 
3.76 3.77 
3.79 3.81 3.77 3.78 
3.88 3.90 3.86 3.87 
3.93 3.94 3.90 3.91 
3.75 3.77 







B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPlTALi $ 8 . 0 0 f \ 0 0 0 
P B C A W O P B L O S B A N C O S P E I P A I 9 
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Pinar del Ría* 
Sanctl Splrltu». 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantáname. 

















Yaguajay. ' , . I 
Placetas. 
óan Antonio ds los 
Baños. 
Victoria da lasTunsa 
Morfln y 
$J»ntt>- Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, S E ADMITE DESDE UN PBSO E N A D E L A N T E • • » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO .•• 
Julio 13: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Yor Coffee 
Exohange polarización 96 grados en 
depósito mercantil (en almacén en 
New York) abrió hoy de baja, notán-
dose deseos de deprimir el mercado. 
Desde primera hora las ventas fue-
ron todas en sentido de presión de 
baja para los pocos meses en que se 
operó. Durante el día el mercado su-
bió algo, a eso de las doce y media, 
y cerró más activo, con dos puntos 
de baja comparado con la apertura, 
Agosto, Septiembre y- Diciembre y 
tres puntos Octubre;; el resto igual 
a la apertura. E l mes más activo fué 
el de Septiembre con 5.100 tonela-
das. 
El total de ventas realizadas du-
rante el día suman 7:050 toneladas 
en la siguiente forma: 
Para Agosto, 100 toneladas. 
Para Septiembre, 5.100 toneladas. 
Para Octubre, 1.450 toneladas. 
Para Diciembre, 400 toneladas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacioneg reclbfdftfi 
POR M. DE C A D E N A S T CO. 
Miembro del Coffee Exchange. NeM 
York. 
Abre. Cieñe 
Am. Beet. Sugar. . . 48 48 
Amal. Copper. . . . 73 ̂  73% 
Amer. Can Com . . . 49% 51 
Amer. Locomotive Co 49 49^ 
Amer. Smélting. . . 78% 77% 
Amer Sugar R. Co. . 108 108 
Anaconda Copper . . 34% 34% 
Atchison Common. . 100% 100% 
Baltimore and Ohio . 76 76 
Brooklyn Rapd. T. . 87% 87V2 
Canadian Pacific. . . 145 143% 
Ches, and Ohio. . . 37 37 
Qhicágo M. St. Paul. 81% 80% 
Chino Copper. . . . 45% 46 
Colorado Fuel Iron . 32% 33 
Consolidated Gas. . . 127 
Crucible Steel Co. . . 31% 31% 
Cuban A. Sugar Co. . 108 104 
Cuban A. Sugar Prefd — i - 103% 
Distillers 26 26 
Erie Common. . . . 26 25% 
General Motors. . . 140 134 
Guggen 63 62% 
Interboro Common . 21 20% 
Lehigh Valley Co. . . 141% 141 
Méx. Petroleum.. . . 72% 71% 
Missouri Pacific . . . 4 3% 
N. Y. Central. . . . 86 86% 
Nortehrn Pacific. . . 103% 104 
Pennsilvania 105% 106 
Reading Common. . 146% 146% 
Rubber Com. . . . 58% 59 
Southern Pacific. . . 86% 85% 
Union Pacific. . . . 126% 125% 
U. S. Cigar Stors. . 9% 9% 
U. S. Steel Com. . . 62% 60% 
U. S. Steel Prefd. . 110 109% 
Utah Copper 67% 67% 
Acciones vendidas: 622.000. 
Cables recibidos por M, de Cárde-
nas y Co. 
9'05.—Las órdenes sin haber sido 
cumplimentadas de la Compañía de 
Acero, son las más grandes que se 
registran en la historia de la Com-
pañía; somos muy alcistas en el 
mercado y sobre toao para U. S. Stel 
Company. 
9'45.—Las órdenes de compra son 
importantes. Esperamos una alga ge-
neral y precios más altos. 
9'56.—El mercado abrió más firme 
y el sentimiento es de alza. Lafc ac-
ciones del Cuban American son muy 
solicitadas. Creemos que el mercado 
está cambiado al alza. 
10'56.—El mercado demuestra un 
tono firme, con aumento de órdenes 
de rentistas; esperamos que el cam-
bio repentino llegue ^ verse con 
precios más altos. 
11'51.—Firme y todo, parace Indi-
car precios aun más altos. 
12'30.—El carácter de las órdenes 
de compra es excelente; continuamos 
sintiéndonos alcistas principalmente 
en Steel Common. 
12'45—El mercado firme y activo; 
esperándose precios más altos en ge-
neral. 
1.10.—Somog partidarios de Ame-
rican Can Common; ahora a 50.112. 
1.52.—Se han anotado óredenes ge-
nerales de especulación de alcis'x»-% 
hoy sobre todo, de la American CaE 
Commonl Por la tendencia del mer-
cado creemos que siga subiendo. 
2.55.—El mercado cerró algo más 
bajo de lo más alto que estuvo, debido 
a que la liquidación es de oportuni-
dad. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZAClUiN OFICIAL 
— • n 
CAMBIOr 
Banque- Cerner -
ros. dan tes. 
Londres, 3 dlv. . . . 9% 9% P. 
Londres. 60 dlv . . . 9% 8% P. 
París, 3 d|v 9% 10 D. 
París, 60 dlv. . . . —' 
Alemania, 3 djv. . . 16% 17% D. 
E . Unidos, 3 djv. . . 2 1% P. 
R. Unidos 60 dlv. . — 
España, 3 dy s. p. 2% 3% D. 
L»«;acuento papel co-
mertíal 10 9%pl0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p 
larización, 96, en almacén público 
de esta chicad para la eTnortación, 
3.59 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta síu' d. 
para la exportación, a 3.07 centavos 
oro nacional o americano 1a libra. 
Señores Notarios áf turno: 
Para Cambios: F . Ruz. 
Habana, Julio 13 1915. 
Joquin Gama Ferrán, Sí&dico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa* Secre-
tario Contador. 
<m» * * m 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Julio 13. 
Cienfuegos vapor Purísima Con-
cepción, capitán López, con efectos. 
NuevitaS, goleta Polar, patrón 
Vázquez, con 1000 sacos carbón y 
efectos. 
Cabañas goleta Blanca, patrón 
Sánchez, con 600 sacos azúcar y 80 
bocoyes miel. :' 
Dominica, goleta Gertrudis patrón 
ayol, con 600 sacos azúcar. 
Mariel goleta Pilar, patrón Maran. 
tes, en lastre. 
Ciego Novillo, goleta Sofía patrón 
López, con 1000 sacos carbón. 
Nuevitas goleta Segunda Rosa, pa-
trón Alemany, cok 800 sacos carbón. 
Mariel goleta Altagracia patrón 
Pérez, en lastre. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Alemany, con efectos. 
Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany, con 60 pipas aguar-
diente. 
Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, en lastre. 
DESPACHADOS 
Julio 13 
Cárdenas goleta María del Carmen, 
patrónValent. 
Cabo San Antonio goleta Amalia, 
patrón López. 
Matanzas goleta María, patrón 
Seijas. 
Santa Cruz goleta Benita patrón 
Más. 
. — • « — — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N . G E L A T S & C o . 
J l O U I J L I t , 106-10S B A N Q U E R O S HABANA I 
V e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g . d e r j 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n t U ) . 
— y — 
C i S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S l 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Reclbuaos depósito»«n esta Sección 
pagando interesea al 3 p¿r anaat 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• • JJ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL. * . . I 6.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA. . ;,. $ 44.000.000 )̂0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad.» de-
positadas cada r*^. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- *-,1 / 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pa.gn, \ \ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15». 1 a. 


















Mascotte, Key West. 
Atenas, New Orleans. 
Olivette, Tatnpa y K. West. 
Hellenes, Buenos Aires. 
Valbanera, Barcelona. 
Montevideo, Barcelona y esc. 
Alfonso Gil , Veracruz. 
Martín Senz, New Orleans. 
SALDRAN 
Mascotte, Cayo Hueso. 
San José, Boston. 'i , 
Metapan, Colón. 
Calamares, New York. 
Atenas, Colón. 
Olivette, Key West y Támpc. 
(PASA A LA SIETE) 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO» 
K - ESEÜHEJBODA. EN. L A HÓSANA. E L . ASO) DE. 1S55. M 
rWor respansabls $62^9<$*}¡f 
Siniestros pagados „ $ L 7 4 J - ^ 
Sobrante de 1909 que se-devuelva. A $ 
m »• 1910 „, ,,. , ..... $ 
»» »»• 1911 ,f i, , , ..... $ 
H »»• 1912 tt- »»• n tift ...... ••••• ^ 
„. „. 1913 que- pasó al Fondo da Rfeserva...... ..... $ 
„. „. 1914 que se devolverá en 1910 $ ' loí » 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha I> 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos dé la República de L,u" g»» 
minas del Ayuntamiento de la Hal>ana y efectivo on Caja y en w 
Habana SO de; Junio do 1913̂  Ajfc.. 
^gjfettEl Consejero Director^ 
ti** ISAMUEL. GIBERGA T GAI* 
44.393''; 
20.^1 
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( 14 r - 1315 
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E D I T O R I A L 
E l p r o b l e m a m e j i c a n o 
® @ ® ® 
A situación de Méjico 
va agravándose un vez 
de mejorar. Ahora se 
teme que al entrar en 
la capital las tropas 
^euustiauo Carranza se entrá-
L ' i i al saqueo y a toda clase de 
excesos. E n Washington se ase-
^ira que si eso ocurre, la nación 
norteamericana no tendrá mas re-
Ldio que intervenir en la cues-
tión interior planteada, para evi-
ar que se continué dando al 
Nuncio un espectáculo horripi-
lante y que por la intensidad de 
los males que está causando, y so-
bre todo por .su duración, no tie-
ne precedente en la historia mo-
derua. 
Realmente no nos parece lo 
riiás adecuado y humanitario el 
decidirse a llevar a cabo la in-
u.rvención después de que se 
efectúe el saqueo que se teme. Se-
ría mejor, sin duda alguna, que 
se. interviniera antes, es decir, a 
tiempo para impedir que se ase-
sine y se robe a ciudadanos inde-
fensos y a extranjeros inermes y 
que se atrepelle todo derecho le-
gítimo. 
No somos, doctrinalmente, par-
tidarios de la ingerencia—a ve-
ces harto frecuente—de la Casa 
Blanca en los asuntos de ord^n 
interior de las repúblicas hispano-
americanas; per(3 el caso de Mé-
jico es especialísimo. No se tra-
ta—hay que ser ciego para no 
verlo—de choques violentos de 
tendencias ni de partidos; no es 
lo que allí se realiza una lucha 
inspirada en los principios políti-
cos, ni se marcha a la consecución 
de ideales diversos. Lo que allí se 
yergue, como brote que amenaza 
destruirlo todo, para enseñorearse 
de un extremo a otro del país, es 
el caudillaje militar, sin escrúpu-
los en cuanto a los procedimien-
tos. Por todas partos surgen 
caudillos que organizan huestes 
con el único propósito de conquis-
tar para ellos la mejor posición 
dentro de la República. Las frac-
ciones, arrastradas por el apasio-
namiento, dominadas por todos 
los malos instintos y envueltas 
por un vértigo de sangre se dispu-
tan el dominio del pueblo y la 
•posesión de la Hacienda Pública 
caracteres más alarmantes, la es-
pantosa crisis económica, en fin 
gran número de factores de aque-
llos que se puede considerar de-
cisivos para adoptar una resolu-
ción enérgica en el difícil proble-
ma que hay que solucionar en 
.Méjico, resaltan a la vista de los 
menos perspicaces. 
Aparte de los .compromisos q̂ 'e 
derivan de la doctrina de ^Ion-
roe, los Estados Unidos están 
obligados a actuar para poner paz 
entre los elementos que alteran ei 
orden en Méjico. Los gobiernos 
norteamericanos son en no peque-
ña parte responsables de io que 
sucede en la República Mejica-
na, porque, más o. menos direc-
tamente, ayudaron a derrocar al 
general Porfirio Díaz y mpstra-
ron sus simpatías a los perturba-
dores de íioy. E l Presidente Wil-
sin al ponerse al lado del ge-
neral Pancho Villa para lanzar 
de la presidencia al general Vic-
toriano Huerta incurrió en grave 
error, error que ahora debe re-
parar, en alguna forma, evitan-
do que Méjico continué desorga-
nizado y empobreciéndose y que 
siga marchando en carrera ver-
tiginosa a la ruina total y a la 
desaparición, total también, de 
las normas y los hábitos que cons-
tituyen para un pueblo la vida 
civilizada. 
Acaso se diga que en estos mo-
mentos las dificultades que se 
presentan entre las cancillerías de 
Washington y Berlín distraerán 
la atención del Gobierno de los 
Estados Unidos; pero esta no 
puede, no debe ser razón valida 
para la abstención de los Estados 
Unidos en Méjico. E l Gabinete 
del Presidente Wilson tiene la 
formal obligación de atender al 
problema mejicano antes que a 
cualquiera otro. No debe esperar 
a que ocurran en la capital de la 
República azteca los repugnante 
espectáculos de la matanza, de 
los robos, de los incendios, de las 
violaciones y de los saqueos que 
han ocurrido en otros lugares.» E l 
carácter que han asumido los Es-
tados Unidos de guardadores de 
la libertad y la soberanía de algu-
nos pueblos latinoamericanos le 
señala ahora, más imperiosamente 
nn 
l v»Vy J.J.v*v̂ a v>**v*i* — — «-'- — 7 — X • 
y hasta novacilan en apoderarse que nunca, cuál es su deber con 
' respecto a Méjico. 
Y a se ha esperado mucho y 
no es prudente que se agrave 
más la situación ni que se asista 
eon impasibilidad al derrum-
ibe total del pueblo mejicano. Si 
después de tantas y tan graves 
responsabilidades como los Esta-
dos Unidos han contraído en Mé-
jico durante estos últimos cinco 
años, siguen cruzados de brazos 
ante la anarquía y la desolación 
que reinan en aquel país (" qué 
autoridad tendrán en lo porvenir 
para arrogarse el papel de úni-
cos interventores posibles en l3< 
convulsiones internas de los paí-
de la riqueza privada 
No se necesita en verdad 
nuevo escándalo; no es preciso 
que se llegue a extremos aén más 
radicales en la violación do todo 
principio de humanidad, en la 
comisión de todos los atentados 
contra el orden, contra la pro-
piedad, contra la vida y contra 
d honor, para que los Estados 
Unidos tengan motivos suficien-
tes para actuar. L a cantidad de 
sangre que se derrama, la civili-
^cióh que se retrasa, los críme-
nes que Se vienen cometiendo, 
asesinatos de súbditos de di-
versas naciones, la, anarquía in-
terna que de día en día reviste ses de América? 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) I 
^ A Y L O T E S D E JO, 2 « . 5 0 , 
I T " * 1. OOO A C C I O N E S : t ' 4 5 O R O 
Agentes generales par* la Is!« de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
baRto ^ .venta hasta Septiembre 80. Con privilegio de regresar 
* ^ Diciembre 15, 1915. I 
i / y o 
la Directo 
d e l a H a b a n a , N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 1 7 1 . 0 0 
sin cambiar de tr enes o con privilegio de hacer esca 
^Pitsl- BAyT^la vuelta ^ WASHINGTON, la 
mino BALTIMORE, * -
gran intererante 
FII .ADELFIA y demé» ciudades en el ca-
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
no c u l i * 0frece especiales ventajas para las' personas a quie-
mal tiempo viajes largos por mar, con peligro constante de 
Pa 
e . a más informes, reservaciom b y billetes dirigirse a la 
0KEi1Lfv8Ular y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
^ Y 4- HABANA TELEFONO A-6578 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a p o l í t i c a e n c a l m a . - L o s q u e p i d e n í a a p e r t u r a d e l P a l a m e n t o . -
E l v i a j e d e B l a s c o I b a ñ e z . - - É I i n c i d e n t e d e L a r a c h c - E I e m p r é s t i t o 
y l a d o n a c i ó n d e l a C o n d e s a d e B o r n o s . - C u a r e n t a m i l l o n e s d e p e -
s e t a s p a r a l o s p o b r e s . - R a s g o s d e p r o g r e s o . 
Santander, Jumo. durante casi todo su itinerario, han 
A mi paso por Santander, en el intervenido diversos elementos. Tal 
viaje que estoy realizando por la ¡ vez han sido los jaimistas y los otros 
Montana, me detengo un día para co- católicos militantes los que han or-
D F ^ Y ma"^? lectores del DIARIO ganizado las asonadas tumultuarias; 
rJH i/A MARINA las últimas nove- pero han concurrido a ellas muchos 
aaoes de la vida española. I que no pertenecen a aquellas frac-
i.a política sigue en calma. En ] ciones de la opinión. El temor de 
i 1 un? Ciertos elenientos ansiosos de i que la neutralidad sea rota, y el de 
ra P.1!001!̂ " Que la opinión públi-|que se nos arrastre a intervenir con 
i las menudencias de losj las armas en favor de los aliados,* son 
dos corrientes de sentimientos que partidos. El buen sentido nacional 
desdeña a los agitadores de la dere-
cha y de la izquierda, y sabe que, ni 
unos ni otros lograrían librarnos de 
los riesgos que nos circundan v que, en 
buena parte han sido preparados por 
ellos. Tenemos algo importantísimo 
que interesa conservar, la neutrali-
dad. Nos falta algo que afirmaría 
esa neutralidad apoyándola en 
dios defensivos 
dominan en el país, y ese movimien-
to de la voluntad nacional se lleva-
rá por delante cuanto se le oponga. 
De nada ha servido que Blasco 
Ibáñcz haya declarado que su viaje 
no tenía propósitos propagandistas. 
Ha bastado su presencia para que 
desborde la ira de los que no se avíe-
me- j nen a nada que no sea neutralidad, y 
Marina, ha preso y sometido a con-
sejo de guerra a tres oficiales y a 
varios soldados. Dícese que con es-
te motivo ha surgido una grave di-
sidencia entre el general Marina y 
el general Silvestre, y qué este asun 
Banco de España tomara la cantidad 
que el público no recoja. Las necesi-
dades del Erario, por étra parte, se 
hallan firmemente aseguradas. Sin 
embargo, el fracaso del empréstito 
con el público puede acarrear conse-
to ha motivado graves deliberaciones j cuencias perjudiciales para el Go 
en el Gobierno. bierno, tal vez la crisis política. 
Desde que en 1909, como Coman-
dante de la plaza de Melilla, inter-
nos faltan ejercito | sospechan donde quiera conjuras con-
y manna, y no poseemos tan necesa 
ríos institutos en el grado de pode-
río ^ conveniente, porque los hombres 
políticos en general, se han opuesto 
siempre a que en tan saludable em-
presa se gaste el dinero del Estado. 
No es con discursos con lo que se 
hace respetar a los pueblos; y en 
tanto que los otros, aún los más po-
bres y pequeños, aumentaban el vi-
tra ella 
De cualquier modo, lo ocurrido es 
un síntoma más que debe ser apre-
ciado por el Rey y por los partidos 
gobernantes. 
E l incidente ocurrido en el campo 
de Larache es de los que merecen 
ser estudiados con calma. Hay en 
i él algo más que los hechos realiza-
*?™eJUfJ^pa* fle tler,ra y de ma.r'J dos. Es la evidencia de que en Ma-
rruecos se siguen dos políticas dis-
tintas y antagónicas. Narremos su-
pcrmaneciamos desarmados; caso de 
inconsciencia que no se concibfi sino 
como consecuencia de una enferme-
dad mental que ha invadido hasta las 
más claras organizaciones. Cuando 
se ha visto que era preciso disponer 
de armas y de naves de combate, los 
que son culpables de que tal caren-
cia sufra España se hacen los des-
entendidos, y no se les deurre otra 
cosa que pedir la reapertura del Par-
lamento. No es que vayan a propo-
ner algún plan salvador que cambie 
la norma de la vida y la oriente por 
nuevos senderos. Si se les hubiera 
ocurrido un programa de revalida-
ción nacional, ya le hubieran comu-
nicado a los ciudadanos, que lo es-
tán esperando hace muchos lustros. 
Lo que quieren es que la tribuna ofi-
cial les dé ocasión para lucir las va-
nidades y esgrimar las artes de la vie-
ja y manida polémica. E l Conde de 
Romanónos es quien ahora parece 
tener más prisa de que vuelvan a 
trabajar los taquígrafos. Y no es 
un diario conservador quien sale al 
paso al inquieto Conde, para recor-
dar lo improcedente de la demanda. 
Es "El Imparcial," quien dice: "Nos-
otros no podemos olvidar que el Con-
de de Romanónos cerró las Cortes, 
las mantuvo en clausura y sólo la»I 
entreabrió para caer, alegando fútil-1 
mente que no habría debate posible,] 
a causa de estar muy excitados los 
ánimos por la. entonces, reciente ex-
cisión de los demócratas." Y quien 
en tiempos normales y en plena bo-
nanza procedió de esta suerte, pre-
tende hoy que las Cámaras reanu-
den su labor. Es inverosímil.^ 
Caen en el vacío estas peticiones. 
E l público no las toma en serie. Lo 
único que resulta de semejante 
tuación es que se despierta la sos-
pecha de que, con tal empeño, se pre-
tenda mover los peones en contra 
de la neutralidad. 
E l veraneo ha comenzado. Los Re-
yes se hallan en la Granja, de don-
de saldrán para Santander, y des-
pués de pasar el mes de Julic en el 
espléndido palacio de la Magdale-
na, acabarán la jomada estival en 
San Sebastián, según costumbre. Los 
personajes políticos dispónense tam-
bién a sus expediciones por playas 
y balnearios. Todos buscan el des- i 
canso, sin que sientan otro anhelo 
que el de ver cómo se van desarro-
llando los sucesos de la guerra, tras 
de los que está el porvenir, que no | 
hemos de ser nosotros los que haya-
mos de modificar. E l misterio (;ue 
se oculta a todas las miradas, des-
velará en vano los entendimientos 
más avizores. E l sigue impenetra-
ble, entre nubes pavorosas. 
E l viaje a Valencia y a Barcelona 
de Blasco Ibáñez ha sido tema de co-
mentarios, como lo ha sido de preocu-
pación para las autoridades. E l ilus-
tre escritor, que desde hace tiempo 
reside en París, donde ha alcanzado 
verdadera popularidad, con sus nove-
las, que han sido traducidas al idio-
ma de Balzac, siente profundo amor 
a aquella tierra noble y magnífica. 
Participa, por tanto, de sus ansias 
de gloria, y se duele de los sacrifi-
cios que está realizando. Yo no solo 
respeto, sino que admiro el entusias-
mo que Blasco Ibáñez manifiesta en 
la defensa y la propaganda de sus 
amigos. Sólo le censurará quien es-
té ciego por la pasión personal y 
aspire a imponerla a los otros. Lí-
breme Dios de tales violencias de jui-
cio. Estimo lo bastante el mío para 
ofender el ajeno. Y no me permiti-
ré nunca atribuir a interés malsano 
lo que en mí se da por generosa y 
noble estímulo de la idea. Es, ade-
más, Vicente Blasco Ibáñez. uno de 
los más altos cerebros contemporá-
neos. Su novela "La Barraca es una 
de las más grandes creaciones de la 
literatura contemporánea. Las otras, 
que constituyen su biblioteca, no le 
van en zaga. La pluma ágil, rica de 
matices, abundante y profusa de es-
te literato, no puede ser arrollada 
por nadie, ni siquiera por el mismo 
Blasco Ibáñez, quien, a las veces, se 
olvida de su propia gloria para in-
tervenir en las contiendas políticas, 
dejándose llevar de su impetuosidad 
simpática y vehementísima. 
Hago estas manifestaciones, por-
que, con motivo del viaje poco me-
ditado e inoportuno que ha hecho a 
España desde París este escritor, se 
ha levantado tremenda polvareda, y 
han caído sobre el viajero tempesta-
des de censuras, rayanas en el de-
nuesto. En Valencia la aplaudieron 
sus amigos y le silbaron los que no 
lo son. En Barcelona le faltó el 
apoyo de los republicanos, que están 
allí muy divididos, y le acogieron 
con injurias los jaimistas. Preciso 
será decir que en el ambiente de hos-
tilidad que ha acompañado á Blasco 
cintamente-lo acontecido y analice-
mos después su esencia. 
El general Fernández ^Silvestre, 
que ha realizado en Larache, Arcila 
y los territorios aquellos una cam-
paña meritísima, había logrado anu-
lar la influencia del Raisuli, aven-
turero marroquí que por su audacia 
y su influjo en las kábilas era lla-
mado "El Sultán del Monte." A 
fuerza de valor y de maestría consi-
guió Silvestre anonadar al cacique 
moro hasta el extremo de que se vie-
ra obligado éste a retirarse de Arci-
la y a acogerse a lugares embosca-
dos, donde está recluido por las tro-
pas españolas. Viéndose desprovis-
to de medios para seguir guerrean-
do, solicitó del general Marina el per-
dón. El ilustre Presidente General, 
que viene realizando una obra de 
atracción, de olvido de los agravios 
y de fraternidad entre españoles e 
indígenas, accedió al ruego y otorgó 
al Raisuli un salvoconducto para que 
un emisario suyo fuera al campo 
nuestro a tratar de las condiciones 
de sumisión. Ignoradas o desobede-
cidas las órdenes del Generel en Je-
fe que precedieron a la concesión del 
salvoconductp, al llegar a las líneas 
españolas el enviado del Raisuli fué 
capturado por los soldados, quienes, 
después de atarle, le arrojaron a un 
pozo. Noticioso de ello el general 
vino en la campaña el general Ma-
rina, viene éste ejerciendo una ac-
ción de paz y de concordia. Conci-! 
dera que la fuerza de las armas ha: 
de ir seguida de actos de tolerancia 
y de piedad par* .:>n los combatien-j 
tes. Sin ello ofi.V/' I-'- no se alean-1 
zara la paciflc-L^n f 'ouiútiva. Cier-| 
to es que la ^ii omcxácta ha dado | 
frutos. La pasí&actffa avanza de-
prisa. No lo es reus ûe para mu-j 
chos jefes y ofic -Íes ce. ejercito de 
Marruecos las su nilones de kábilas i 
hostiles no se asien .an en la lealtad, \ 
y que en cuanto los sometidos y per-
donados descanzan y se reponen dej 
las campañas en que han sido venci-
dos, salen do nuevo a guerrear y se 
olvidan de la generosidad de los que 
les perdonaron. No es esta la oca-
sión de detallar los hechos que con-
firman una y otra doctrijna. Pero sí 
habrá que establecer que, dada la 
condición de aquella contienda y te-
niendo en cuenta los propósitos de 
España en su zona de influencia y 
protectorado, el plan de Marina es 
el único posible, aun cuando no siem-
pre dé los resultados inmediatos que 
se desean. 
Es de advertir que los soldados 
que detuvieron y sacrificaron al emi-
sario del Raisuli son indígenas. Sa-
bido es el odio ciego que divide a los 
moros adictos a España de los mo-
ros hostiles. Sus competencias son 
irreconciliables. Arde en sus corazo-
nes el infierno de las guerras civi-
les. Este detalle facilitará tal vez 
la solución del incidente. E l general 
Marina está resuelto a que predomi-
ne su criterio, no solo por homenaje 
a la disciplina, sino porque a él vie-
ne ajustando su conducta y en él fun-
da sus planes para lo futuro. 
E l empréstito de 750 millones de 
pesetas, que el Gobierno ha solici-
tado del crédito nacional, va cubrién-
dose con excesiva lentitud, como era 
de esperar dadas las circunstancias 
del país y las incertidumbres que la 
guerra inspira. E l dinero es cobar-
de; ese es uno de los rasgos revela-
dores de su vileza. Quien tiene un 
saco de moneda le esconde bajo siete 
estados de tierra, para que no lle-
guen a él las manos depredadoras. 
No por esc dejará de ultimarse con 
éxito feliz la operación, porque el 
Y ya que hablo de la miserable pe-
cunia no quiero dejar de referir un 
hecho que la honra y enaltece. 
La Condesa de Bornes ha dispues-
to en su última voluntad que, de su 
caudal, se destinen cuarenta millo-
nes de pesetas a obras de caridad y 
de enseñanza, a fundaciones que sir-
van de amparo a enfermos y menes-
terosos, a niños huérfanos y a vie-
jos inválidos. Este ejemplo de hu-
manitarismo, es una sonrisa de luz 
que se destaca sobre el negro panora-
ma. No en todos los corazones fer-
menta el odio. En algunos florece 
el amor. ¡Prez y gloria a la Conde-
sa de Bornos! Ella vivió humilde y 
escondida. Sus pingües ahorros van 
a caer, como lluvia divina, sobre el 
dolor y la desgracia. 
n ••  n ~ n¡ 
El amor a la naturaleza Va des-
arrollándose en España, señal evi-
dente del progreso de la cultura. La 
fiesta del árbol, que se celebra anual-
mente en muchas poblaciones, es ya 
una institución social arraigada. Mer-
ced a ella empieza a verse sobre los 
páramos la sombra de los bosques 
jóvenes. Los niños que los planta-
ron cuidan de ellos y los vigilan, pa-
ra que no sean destruidos. Es la 
educación sentimental que va pros-
perando. Quien troncha un arbusto, 
por el fiero placer de destruir, es un 
criminal al que no alcanza la sanción 
de los códigos, pero que lleva dentro 
de si el demonio del mal. 
Inaugúrase ahora otra fiesta sim-
pática: la del pez. Va a verificarse 
mañana en San Fernando, el pinto-
resco pueblecito cercano a Madrid, 
asentado en la maigen del Jarama, 
donde se crian los bravos toros del 
Duque de Veragua y los peces de 
que habló en sus versos famosos Mo-
ratín el Viejo. La fiesta, a que se-
rán invitados los niños de las aldeas 
cercanas, consistirá en arrojar a las 
aguas diez mil alevines de la trucha 
llamada, del arco Iris. Allí se leerá 
una cartilla que explica un lenguaje 
sencillo que la riqueza de los ríos y 
lagunas es de todos, pero que nadie 
puede apoderarse de ella con daño de 
los demás. Es el primer paso en la 
campaña contra los bárbaros aniqui-
lladores de la pesca, que emplean, 
para destruirla, la dinamita y el cío 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de 11 
marca nacional registrad* 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a IJS casas • 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas ft<i 
dicha marca, que nos proponemoí 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justici» 
y exigirles daños y perjuicios coma 
usurpadores de una marca registra-
da, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
n 2837 80d-27 
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ruro envenenador de las corrientes 
fluviales. 
De esta manera, poco a poco, se 
va sembrando en el alma de la nue-
va generación la idea restauradora de 
la vida nacional. En el aire que res-
piramos, en la tierra que nos susten-
ta, en las ideas que surgen de nues-
tros cerebros hay tesoros perdidos. 
Recojámoslos amorosamente y ense-
ñemos a nuestros hijos y a nuestros 
nietos que, si cuidan con celo de esos 
caudales materiales y morales, ellos 
serán grandes y fuertes. 
Esta vez el caso de la multipli-
cación de los peces tiene algún enla-
ce simbólico con el de la escena evan-
gélica. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía, 
las siguientes licencias comerciales: 
Los señores Menéndez y Compa-
ñía, para una cantina de bebidas en 
Picota 41. 
Los señores Saiz y Monrey, para 
un puesto de tabacos y cigarros en 
Belascoain 26. 
Manuel Rabana, para una fábrica 
de manteca con leche en Figuras 5. 
Manuel Carreras, para Agente da 
Ferrocarriles en Egido 97. 
Antonio Villa, para un puesto da 
tabacos y cigarros en Prado 124. 
Bernardo López, para un bodegón 
en Concha y Atares. 
Y F . Rodríguez, para Comisionis^ 
ta con maestras en Aguacate 58. 
REFORMAS E N UNAS AULAS 
E l Presidente del Centro Asturia* 
no, señor Fernández Riaño, ha pre-« 
sentado en el Municipio, el proyecta 
y los planos de reformas en el locaí 
que ocupan las aulas escolares del 
Centro. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
E l concejal del Ayuntamiento de 
la Habana, señor EÚgio Madan y» 
Madan, nos participa en atento B« 
L. M., haber trasladado su domicillfl 
a la calle de Jesús María númerd 
44. 
Agradecemos la atenclón. 
E L DIRECTOR DEL CATASTRO 
E l Alcalde ha firmado hoy un dê  
creto nombradoJefe del Catastro da 
la Ciudad al coronel Aurelio Díaa 
Silvelra. 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente nn medicamen-
to que so ha hecho de uso universal 
por sus propios nj^rltos. Nos referl-
moa al Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, tónlco^digestivo y antigás-
trálglco, qué cura el 98 pc*p 100 da 
los enfermos que le toman para la4 
enfermedades crónicas del estomaga 
e intestinos. 
F e l i z m e d i d a s a n i t a r i a 
Los Industriales señores Felipa 
González, Hotel Inglaterra, Trueba y, 
Oa. en su gran Fábrica de Licore< 
Dulnes y Co. Taller de Zapatería, laí 
Aguas de San Miguel, Café Europa-
Cuba y Puerto Rico y otros mnchoa 
cuyos nombres daremos a luz otra 
día, acaban de instalar el Filtro Hy^ 
gela, favoreciendo así la salud de su< 
dependientes y parroquianos. 
La Quinta Covadonga hará nueva^ 
instalaciones de filtros en sus nue«< 
vo Palacio para sus enfermos. 
Representante: Obispo, 39. Tellálí, 
fono Á-1870. 
E s t ó m a g o s A c i d o s S o a 
f u e n t e s d e P e l i g r o 
CONSEJO SENSATO DE TJN PRO-* 
M I N E N T E ESPEOIAI jISTA 
Estómagos ácidos son fuentes de 
peligro porque el ácklo Irrita e in-̂  
flama las paredes del estómago, dH 
Acuitando así y haiciendo casi impo-* 
sitole la acción de ésto .a la vez qua 
cansando a la larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del estó-
mago que afectan a la humanidad* 
Las medicinas y tratamientos medi-
cinales corrientes son del todo inúti-
les en tales casos, porque dejan in" 
taxito, y tan peligroso como siempre,-
el origen del mal, que es el áoldo an 
el estómago. Este ácido tiene que ser 
neutralizado y su formación evitada 
y el modo más fé.cil de conseguirlo ea 
tomando, después de cada comida 
una cucharadLta de magnesia bisura-
da en un poco de agua fría o tibia 
Esta magnesia no solamente neutra-
liza el ácido, glno que evita la fer-
mentación de los aümentos, que es la 
causante de aquél. Tomando un do-
quito de magnesia bisurada, en la 
forma que dejamos dicha, puede par-
ticípame sin recelo y con impunidad 
de alimentos que ordinariamente cau-
S l i T ^ ^ Esta ^ " e s i a bisurada 
ca v deWPrar3e en boti-ca y debe tenerse siempre a la marto. 
M o m ó i f i l pa ra 7 pe r sonas 
Poco USO 
* precio de 
Costó 15,000.'se^r1^0 k8ta**-
ganga. Bernaza, 35. 
13561 aiL 
t í a m i o n e s A u t o m ó v i l e s 
^ « t v ra t0da c,a8e de cargas 
inclusive para talleres de ma l e r L 
Guaguas aunmóv-lea para 12 v»-
sajeroa. Todo i,u«»o y baratlalmo^ . 
Bernaza, 35. > 
13560 — al*. 
J U L I O 
^ U I N A C U A T R O 
Por 50 Cts. Moneda 
Nacional, se le envía una 
máquina para afeitar; y 
si al mes de uso no convi-
niese^ se 1c devuelve su 
importe, 
PEDRO CARBON 
" R O M A " 
-OBISPO 6 3 = = 
C 3009 alt 10d-2 
P R E N S A 
C A S T O R I A 
para Pármlos j íüño» 
En Uso por más de Treinta Unos 
Lleva la ' 
firmado (J iet / /^<!UcJCíM 
A r t í c u l o s d e V e r a n o . . . 
b u 
Cuando una guerra pertinaz y 
monstruosa perturba las nacio-
nes más adelantadas, se into\i-
can los cerebros en su gran ma-
yoría.,El vaho de la sangre alte-
ra la razón de los más y la con-
vierte en un hervidero de odios 
y venganzas. 
Solo unos pocos permanecen 
ecuánimes cortservando el juicio 
sereno; pero nadie los escucha: 
el huracán de las pasiones lo arro-
lla todo, aunque la razón se ha de 
imponer más tarde o más tempra-
no. A este efecto dice Bouafoux 
ni L a Lucha: 
Alguien ha profetizado que más 
(Arde, cuando el espíritu sanguina-
rio haya desaparecido, cediendo el si-
tio, por reacción natural, al senti-
miento, se recordará con respeto loa 
nombres de los 72 diputados que vo-
taron contra la guerra en la Cámara 
romana. Sin duda; porque aún en el 
tnejor de los casos, en el de la victo-
ria, harto problemática de las armas 
Italianas, .¡qué torrentes de sangre 
y' lágrimas, qué ruinas morales y ma-
teriales no quisieron impedir los vo-
tos de los diputados! ¿Se cree, por 
ventura, que hay una nación, una so-
la de las que participan de la actual 
tragedla, que no esté ahora arrepen-
tida de su propio dolor y del dolor 
ajeno y como avergonzada de verse 
las manos llenas de sangre? No es 
Ilusión, no, sino verdad muy grande 
que se confiesa penosamente, pero 
que se confiesa. 
Ayúdese a Francia cuanto oe pue-
da, aconsejaba yo al principio de !a 
guerra; ayúdesela cordial y material-
mente, pero sin volver a ensangren-
tar a España, que tanto ha sufrido; 
Bin atribular nuevamente el corazón 
jje las madres, sin llenar de lágrimas 
ojos de ternura que ya han llorado 
bastante... 
E l mejor servicio que puede 
prestarse a los beligerantes es 
contribuir a que se haga la paz 
pronto derramando la menos san-
• gre posible. 
N sí lo hacen España, Holanda, 
Sueeia, Noruega, Grecia, Bulga-
ria, Rumania y las naciones de 
América. Italia no ha compielidi-
do su verdadera misión. 
Porque convene a estas nacio-
nes y al mundo entero se haga 
una paz sin vencedores ni venci-
j!os, .porque el vencedor- quien 
quiera que sea abusará de su po-
der. 
* • • 
E l Mundo, tampoco quiere com-
áNGIE 
ir-": 
prenderlo. És de los que más ha-
blan en pro de la humanidad y 
contra la tiranía, y pide más san-
gre, más cañones, y que se sacrifi-
quen más víctimas al t e m b l é 
Baal, devorador de criaturas. 
Y aún dice: 
—"Lo estupendo, lo verdadera-
mente estupendo en esta guerra eu-
ropea "no" es la "ofensiva alemana," 
sino la "defensiva" de las tres ilacio-
nes de la triple entente: Francia, In-
glaterra y Rusia. En efecto; el impe-
rio alemán estuvo cuarenta y cuatro 
años preparándose para la guerra, 
poniéndose para ello, a contribución 
los recursos Inmensos de su gran po-
blación, de su gran riqueza, y de su 
gran ciencia. Estos preparativos, lle-
vados a cabo con paciencia benedic-
tina durante tan largo lapso de 
tiempo, hicieron de Alemania un ro-
toso militar; hicieron de ella el "co-
loso militar," por antonomasia. Por 
eso pudo declarar la guerra y la de-
claró cuando le vino en ganas, y, 
por eso. pudo, también. practicar, 
desde la ruptura de las hostilidades, 
la táctica "ofensiva." Sin embp.rgo, 
esa táctica le ha fracasado. En este 
sentido puede decirse que Alemania 
ha sido vencida en su "ofensiva." 
Pero como los alemanes, 8 pe-
sar de todo, llevan ventaja en 
Europa, sería ' fácil ahora la 
acción de los neutrales en favor 
de una paz inmediata, que no en-
soberbecería a ningún beligeran-
te. Pero se quiere llegar hasta el 
fin, y no saibemos a quién le pe-
sará esa obstinación horrenda. 
E l Triunfo, comenta ©1 estado 
de la guerra en esta forma : 
Siguen los alladófilos confiando en 
la apisonadora rusa. 
Y los germanófilos contan^. ^.n 
que llegarán los soldados del Kaiser 
a Calais. 
Probablemente unos y otros sue-
ñan, con lo que pretenden, como di-
Jo Calderón. 
De hecho, los alemanes y austría-
cos han puesto a los rusos en situa-
ción tal que su ofensiva es cosa con 
la que no puedo contarse y los alia-
dos han puesto obstáculos Infran-
queables a los teutones en occld#n,;e. 
Mientras tanto. Italia sigue avan-
zando plano, plano. 
Y si va snnn, uo hay duda que 
llegará lejos, aunque suponen los inAs 
optimistas que no Irá más allá de 
Trento y Trieste, emo es cuanto nece-
sita para redondearse. 
Algunos dicen que los Italianos no 
podrán hacer la paz aisladamente, 
por haber firmado el convenio de 
Londres, pero después de la treta que 
han jugado a Austria y a Alemania, 
creemos que los Italianos puedan ha-
cerlo todo. 
Con tal que lea convenga. 
Que es la razón de todos los 
actos en la guerra. L a moral in-
ternacional no tiene más valor 
¡ que el de su utilidad práctica. 
E l Criollo, nuevo diario que se 
abre camino valientemente en es-
ta, capital, hace una pintura del 
estado político del país en estos 
dos párrafos. 
Hubo dos etapas bastante sopor-
i tábles en la política de Cuba, des-
pués de obtenida 1.a libertad: cuan-
i do la Intervención yen el período Ini-
cial, de la República. A partir de la 
caída del primer Presidente, desató-
se el positivismo de los políticos, sub-
virtiéronle las capas, surgieron los 
ambiciosos de todos los confinen y la 
politice adquirió un tinte nobuíoso, 
romo él de las aguas de los ríos al 
terminar un temporal. 
•No nos queda en este mar revuelto 
de pasiones en la confusión lavnenra-
b'e a que hemos llegado, otro cami-
no que contener la marcha dol bar-
co, büscar un puerto de salvación 
rápida y prepararnos para la salida 
con nbevos avíos, después que haya» 
mos reparado la maquinaría y tenga-
mos otra tripulación o esté renovada 
en parta. 
Si no lo hacemos poi- volun-
tad propia, nos obliga a ello la 
necesidad apremiante de la mise-
ria pública. 
L a Defensa de Manzanilla, con 
el título de " E l azúcar a siete 
reales" publica un editorial pe-
simista. 
Dice que los altos precios del 
azúcar no salvan la situación. 
Véanse: 
Cuando a un hacendado se le fe-
licita por la cotización elevada del 
azúcar, cambia de expresión su ros-
tro. Palidece, frunce el ceño y si ha-
bla es con palabra amarga. Y 33 que 
las felicitaciones presuponen en quien 
las expresa, la creencia de que el 
felicitado es hombre feliz, afortuna-
do; lo cual resulta causa de qu© en 
el acto fermenten en el pensamiento 
de éste las deudas y los apremios de 
los acreedores. La Inmensa- mayoría 
de los Ingenios están clmentado-j so-
bre pagarés vencidos y prorrosrados 
eternamente de plazo en plazo. E l 
dinero de la zafra ha tomado estos 
dos habituales caminos: ©1 extranje-. 
ro y las bóvedas de los bancos. E l 
que ha quedado en circulación no ha 
mejorado visiblemente a nadie en las 
ciudades. La pobreza es la misma. Hl 
azúcar a siete reales es una bendi-
ción de Dios que no alcanza a odos. 
no obstante de tratarse de la prospe-
ridad de la primera riqueza de núes 
tro suelo. 
Casi tiene razón el colega. Los 
años de prosperidad solo aprove-
chan al que tiene hábitos, de or-
den y economía. Por eso se re 
comienda a todas, pobres y ricas, 
que vivan con método y no 'derro-
chen hoy el dinero de mañana, 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QTTlNINA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explostón y combustión espontánea. Sin hume ni mal olor. 
[Elaborada en la fábrjea establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar ^ falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
pitas las palabras 1 — 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta eg-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
cue es nuestro ex-
clusivo uso y ee 
perseguirá con to-
no el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L U N 1 E 
que ofrecemos al I 
público y que no 
tiene rival, es el 
Eroducto de una fa-j ricación especial y' 
que pnesenta el ar 1 
u T f A M I L L A S recomendable, principaimente PARA E L USO DE 
Advertencia a los consumidores: LA t t t v -dtjtt t a-NrrTT tt-t w 
FANTE es igual, si no superior en cofdW BRILLANTE marca E L E -
rfase importado del extranjero, T % T S Í ¡ ? T Iun?ímcas' ^ . ^ mejor , 
También tenemos un compíeto S ^ d o S r T N A ^ í l s O M N A ' 1 
demás usos, a 
precios reducidos. • 
¡The WMt India Oü Refining Co^Of klna: SAN PEDRO, Núnu 6.—Habana ! 
D. ALBERTO CRUSELLAS Y AL-
VAR EZ. 
Al medio día de ayer regresó de bu 
viaje a los Estados Unidos niieítro 
querido amigo el inteligente y acti-
vo joven don Alberto Crusellas y Al-
varez. 
Reciba el joven Crusellas y Alva-
res la más cordial bienvenida. 
P o r j u g a r c o n 
u n r e v o l v e r 
MENOR GRAVEMENTE HERIDO 
Zulueta, 13 de Julio de 1915. A las 
7 p. m. 
En el central "San Agustín", pró-
ximo a este pueblo, acaba de ocurrir 
un suceso casual, que ha ¿onterna-
do profundamente al vecindario. 
Dos menores, uno de ellos nom-
brado JosS Sánete, se encontraban 
jugando con un revólver cargado, 
disparándole el arma, yendo el pro-
yectil a herir en la cabeza a Sánete. 
Al sentir el ruido de la detona-
ción, acudieron varias penaonas al 
lugar donde ocurrió el suceso, en-
contrando al menor Sánete en tierra, 
bañado en sangre. 
Inmediatamente lo trasladaron a 
este pueblo, donde acaba de ser asis-
tido por el doctor Carmona. 
E l estado de dicho menor ha sido 
calificado de grave. 
E l Corresponsal. 
Estamos en pleno período de cruci-
flcaclón, o crucifixión. 
Aquí, en esta perla de las Antillas, 
el calor nos tiene crucificados com-
pletamente. La cruz que llevamos a 
cuestas pesa mucho, y así estamos d» 
sudorosos y derrengados. 
Pero, dejemos a un lado esta cruz 
del calor, y la del matrimonio y de-
más cruces corrientes. 
Seamos valientes: vayamos al fren-
te. 
Aquí, en estas latitudes hay que ha-
cer una aclaración: ese frente es el 
frente de batalla, la línea de fuego. 
En Europa no es menester la acla-
ración: basta decir "el frente" para 
que se sepa de qué frente se trata. 
Claro que nosotros no seremos tan 
entrometidos que, rompiendo con 
nuestra neutralidad, vayamos en cuer-
po y alma al frente esponiéndonos a 
que-nós rompan aquel o nos hagan en-
tregan al Creador la ólra, no: nuestro 
viaje será cómodo relativamente; ca-
modo y barato. Lucharemos en alas 
de la imaginación y mediante dos cen 
tavos, módica cantidad por .la que po-
dremos adquirir un periódico con am-
plio ( a lo mejor demasiado amplio) 
servicio cablegráfico, y crónica social. 
¿Para qué más? 
Saber qué hacen los alemanes an 
la Galit^iá y cuándo embarca el se-
ñor Mojito, junto con su distinguida 
esposa rumbo a la elegante playa d-J 
Batabañó... ¿para qué más? 
Viajemos: cómodamente y por po-
co dinero; sentados cómodamente 
tendidos, mejor, én un sofá de mim-
bres, enfocado direntamente el ven-
tilador aleve. 
Leamos: leamos y filosoferpos si a • 
mano | viene. Decididamente estamos 
en plena época de crucifixión. Todo 
son cruces.-.. 
Un corresponsal que se halla t*n 
Francia con el ejército alemán, visita 
un hospital de sangre: le llama la 
atención un soldado joven, herido en 
una pierna y que ostenta la "cruz de 
hierro", y que como para lucirla pa-
rece que echa el pecho hacia ada-
lante...' 
El corresponsal interroga al en-
fermo: 
—¿ Cuándo te hirieron ? 
—Hace dos días. 
H o m b r e s f a l t o ; d e v i g o r 
E l estado de agotamiento de que 
sufren muchos hombres no les me-
rece la atención debida hasta que 
los quebrantos se hacen tan agudos 
que no pueden menos que considerar 
seriamente la gravedad de su estado. 
Siempre que este debilitamiento no 
sea causado por lesión orgánica, obe-
dece a empobrecimiento de la san-
gre, debilitamiento de los nervios, y 
como consecuencia una decadencia 
gradual^ pero progresiva de la salud. 
Basta vivir moderadamente y tomar 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams -para recobrar la salud y ener-
gías pendidas. 
Son estas pildoras reconocidas co-
mo el mejor tónico reconstituyente. 
Su acción es directa sobre la sangre, 
haciéndola abundante, rica y pura, 
tonificando así los nervios, robuste-
ciendo los músculos, y restaurando 
la vitalidad del cuerpo. 
A su crédito tienen mimerosos ca-
sos en que devolvieron a hombres 
débiles y agotados la salud y el vi-
gor perdidos. Haga usted una prue-
ba con ellas. 
_ Se venden en todas las buenas bo-
ticas, siemipre en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará un valioso librito 
"Enfermedades de la Sangre"—si lo 
-pkíe a doctor tVillfams Medicine Ca., 
Depto. N, Schenectady, N. Y., E . ü.* 
A. 
" E s l a h í f l l í e L u z " 
Entre los industriales activos e in-
teligentes que han sabido orientar 
bien nuestra industria local, en el as-
pecto a que se dedica, descuella la 
personalidad del propietario de este 
antiguo y acreditadísimo "Establo de 
Luz" señor Corslno Fernández. 
Esta importante casa fué fundada 
por Aquilino Indán, y desde que la 
tomó bajo su competente dirección 
nuestro estimado amigo el señor Cor-
slno Fernández, adquirió tal prepon, 
derancla por su puntualidad y serie-
dad en los servicios de carruajes de 
lujo para entierros, bodas, bautizos, 
etc., que, sin miedo a equivocarnos, es 
el que más clientela tiene hoy en día, 
pero una cíentela fina y distinguida 
que sabe apreciar esta clase de ser-
vicios. 
El señor Corslno Fernández, per-
sona de grandes simpatías, también 
recibe encargos, relacionados con su 
giro, por los teléfonos A-1338 y A-
4692. 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra la corriente ef 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do.' üil tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L B 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Higa* 
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
ayiva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
(ie Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace "muchos afios em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado nn 
tónico y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta, E n las Boticw. 
L A S C R U C E S 
—¡Dos díasI...Pero si hace ocho 
que no peleamos. 
—(Me hirieron en Ruñia. 
—¿Y hace dos días? 
—Dos. La herida es leve. Pude ve-
nir con mi batallón. Y al llegar aquí 
"recibí esta cruz. 
Por lo visto las cruces vuelan co-
mo vuelan esos ejércitos que en cua-
renta y ocho horas se trasladan de un 
confín a otro de Europa. 
Leamos: el Kaiser ha otorgado la 
cnu! de hierro a todos los tripulantes 
del zeppelin X por la hazaña que lle-
varon a cabo en... 
Otra cruz: el Rey de Inglaterra ha 
condecorado con la cruz "tal" a los 
tripulantes del submarino X que 
edhó a pigue a rn crucero alemán. 
Y cruces van y cruces vienen. Son 
baratas, son honrosas, son estimulan-
tes: deben prodigarse. 
Al terminarse la guerra se creará, 
naturalmente, otra cruz: la "cruz de 
la campaña", o la "crux de la victo-
ria", o ambas, porque la primera po-
drá otorgarse a todos los beligeran-
tes mientras que la segunda.. .¡vaya 
uno a saber para quiénes será! 
De modo que, cuando el cañón ha-
ya dejado de tronar, cuando la carni-
cería haya terminado, habrá millones 
de hombres poseedores de una cruz 
por lo menos. 
En las veladas tranquilas que su-
cederán a las que ahora son maca-
bras, el padre, el hermano, el hijo, 
allá en el hogar, al calor de la fami-
lia recordarán hechos, episodios... Y 
saldrá a relucir la cruz, la honrosa 
crus, en miles de hogares. 
Y cuando el arado surque los cam-
pos nuevamente, y el acero roce crá-
neos y esqueletos, y los remueva, el 
labrador, ex-soldado, al recordar la 
campaña y la honrosa cruz pensará 
en los caídos, y pensará más en ellos 
cuando en la llanura v^a una cruz, 
tosca, que le diga silenciosamente, 
señalando con sus brazos abiertos la 
extensión; 
—Para todos los que axjuí cayeron 
y fueron aquí sepultados, también 
hubo una cruz. 
Y entre tanto doce naciones en 
guerra llevan una cruz pesada, entre 
todas, mientras reyes, emperadores y 
jefes de Estados reparten cruces qu-"! 
se me antojan hechas de astillas del 
símbolo del Amor y de la Caridad que 
un día brillara en el Gólgota. 
Enrique COLL 
Ü m o t i v o s d e l 
M U S E 
O 
d e 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c í 
c í o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u 
d a d o c o n e l A F Á N I Á 
T O N I C O ( t a m b i é n 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i R s 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e b i l i -
d a d , A n e m i a , etc . , l o s c o n s u m e . 
F i o r - I J u i i i a - F l o r e s 
El m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPES, PRESBITA» 
NI VISTAS DEBILES "OIDEü" d« 
la íirma V. Lagala, de Nápoles, M -1 
ÜNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojo», crita la necesidad de usar leo, 
tes, inclusa a las persona* septoir*. 
Darlas. 
No ofrec^ peligro. Aplicación se», 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña 31I método pa-
ra so emplee 
Unicos concesionarios para la Ra». 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores da Relojes—Joyeria. 
Manila 117. .Hajtena 
UN INDIGENTE AL SER LANZA-
DO DE LOS HOSPITALES, EN-
FERMO, INTENTA SUICIDAR-
SE. 
» Aproximadamente a las once de 
la mañana de ayer fueron requeridos 
por los dueños y dependientes del ca-
fé "La Universidad" situado en la 
calle 27 esquina a L , en el Vedado, 
los auxilios del vigilante de la pos-
ta, nombrado Gustavo H. Mendoza, 
do la 10a. estación, para que condu-
jera al Centro de socorros a un indi-
viduo que presentaba graves sínto-
mas de intoxicación, y el cual estaba 
sentado junto a una de las mesas del 
servicio público de aquel estableci-
miento. 
El vigilante condujo inmediata-
mente a aquel desconocido a la Casa 
de Socorros del Vedado, donde el 
doctor Horstmann le prestó loŝ  pri-
meros auxilios de la ciencia médica, 
certificando de grave su estado, pre-
sentando síntomas de intensa intoxi-
cación por la ingestión de bicloruro 
do mercurio. 
E l paciente, que dijo nombrarse 
José González Alfonso, natural de 
Canarias, de 31 años, soltero y veci-
no de la finca "Las Torres", mani-
festó a la policía de la mencionada 
10a. estación, que había tomado dos 
pastillas de bicloruro de mercurio 
en una taza de café con leche que pi-
dió en el café donde fué recogido, 
con ánimo de suicidarse, pues encon-
trándose enfermo de una afección in-
fecciosa de la garganta ha sido lan-
zado—dice—a la vía pública, prime-
ro del Hospital Número Uno y des-
pués del "Reina Mercedes", sin ha-
ber sido curado, por lo que sin recur-
sos y sin protección determinó coi> 
tar su existencia. , 
E l Juzgado de instrucción de la 
sección tercera conoce de este suce-
so y ha ordenado la práctica de di-
ligencias encaminadas a la averigua-
ción de esos graves hechos. 
M E N T A C I O N D E O D A -
N A B A C O A 
E l doctor Enrique Núñez, ha inte-
resado del Secretario de Obras Pú-
blicas, la conveniencia de que se lle-
ve a vía de hechos, la pavimentación 
de la villa de Guanabacoa, por con-
siderar lo necesaria que esta obra 
resulta para evitar la reaparición de 
la -peste bubónica, que como saben 
nuestros lectores, se han registrado 
algunos casos. 
También expone en la comunica-
ción de referencia, que en caso de 
no poderse realizar esa pavimenta-
ción, por lo costosa de ella, se eje-
cute por lo menos, la canalización 
de loa arroyos que circundan la vi-
lla, empleándose para ese objeto los 
tubos de concreto o de barro vitri-
fricados, pues, se han comprobado 
grandes existencias de criaderos de 
ratas en los lugares mencionados. 
L a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l 
c u e r p o d e b o m b e r o s 
ENTREVISTA ENTRE E L ALCAL-
DE Y E L J E F E DEL CUERPO 
Ayer por la mañana celebró una 
larga conferencia con el Alcalde el 
Coronel Primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, señor Car-
los Camacho. 
conferencia con el Alcalde el Coro-
nel Primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, señor Carlos 
Camacho. 
Se trató extensamente sobre un 
asunto importante y de actualidad: 
la municipalización del servicio de 
incendios, acordada recientemente 
por el Ayuntamiento. 
E l Alcalde manifestó al Coronel 
Camacho que la municipalización del 
Cuerpo de Bomberos no se iba a rea-
lizar tan rápidamente como pensa-
ban los bomberos, pues para que la 
obra emprendida de en lo futuro un 
excelente resultado práctico se ne-
cesitaba proceder con cautela, sin pre-
cipitación, a fin de que la organiza-
ción que se dé al Cuerpo y la mar-
cha que se le imprima responda en 
un todo a las necesidades de una 
ciudad populosa como la Habana. 
Añadió nuestra autoridad munici-
pal que las actitudes violentas que 
se dice iban a adoptar los bomberos 
no estaban en manera alguna justi-
ficadas, puesto que la municipaliza-
ción acordada no ha ooedecido a nin-
gún espíritu de hostilidad contra los 
bomberos, sino a una verdadera ne-
cesidad de reorganizar el Cuerpo, 
introduciendo en él las tiejoras que 
se estimen indispensables para mon-
tarlo a la altura de loa mejores de 
Europa y América. 
La entrevista entre el Alcalde y 
el Jefe del Cuerpo de Bomberos fué 
muy cordial. 
Según le oímos decir al general 
Freyre cuando se haga la municipa-
lización será necesario cambiar el 
material del Cuerpo, adquiriendo 
bombas automóviles que en la prác-
tica resultan más económicas qüe las 
de vapor, que consumen mucho car-
bón. 
El Alcalde piensa redactar el Re-
glamento del Cuerpo para la munici-
palización, con mucho detenimiento. 
O r f e ó n e s c o l a r 
" G a s p a r í i H a i j 
B u e n S i s t e m a 
d e E n j a b o n a r s e 
Lávese la cabeza con Jabón Re-
sinol, frótese la piel cuidadosamente 
con la espuma a fin de hacer pene-
trar las cualidades calmantes y cura-
tivas del Resinol. Este casi siempre 
acaba la caspa y picazón de la piel 
y conserva el cabello saludable, abun 
dante y brillante. 
Se cita a todos los niños 
componen para una reunión p¿ 
toria que tendrá efecto mañana^ 
ves, de 12 a 2 p. m., en el x 
Castellano", altos de Dragones 
do. Urge asistir, pues la fiesta 
presentación será el próximo sá! 
en el teatro "Martí". 
U N A M U J E R E N MUY 
M A L A G O N O I G K f 
E n c u e n t r a Al ivo en el Com. 
puesto Vegeta l de Lydia 
E . P inkham. 
• . '^U 
Bellevue, Ohio. — " Mi estado erat» 
rible antes de comenzar a tomar d 
Compuesta Vegetí 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol. 
ían tanto que a vwa 
parecíame que u 
ibanaquebrar;tenli 




más, estaba muy dé-
bil y decaída y nu 
parecía un imposibl 
el volver a gozar di 
salud y el ponerme fuerte otra vei 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham mejori 
rápidamente y en la actualidad fioyum 
mujer sana. Me siento muy feliz y m 
tengo palabras para ponderar su ren-
edio lo oastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto; aunque 
costara tres veces más que lo c 
cuesta."—Sra. Chas. Chapman, R.F. 
No. 7, Bellevue, Ohio 
E l que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es raí* 
por la cual deba Ud. continuar sufriendí 
sin probar por algún tiempo el Con-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkhan. 
Este remedio ha curado muchos casoi 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviacioneí, 
tumores, irregularidad, menstruaciíi 
¿olorosa y dolores de espaldas y qui» 
es el remedio que curara sus malea;,, 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan 
brillantísima; no tiene rival. Es m» 
crónica de victorias constantes sobre 
más obstinadas enf ermedadesdesefiorui 
sobre los males que causan tanto sujD' 
miento. Es un hecho irrefutable qw 
el Compuesta Vegetal de Lydia E- M 
ham ha devuelto la salud a miles« 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prw 
ba Ud. este remedio si necesita u» 
nedicina tan eficáz como el Comp 
QURA C A L L O S 
« I n i g u a l . ^ 
K A i á i ü 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FMACETUÜ 
T L4 A N T I P F m 
K A R A N A 
E n h o r a b u e n a 
A título informativo felicitamos a 
nuestros amigos Francisco Alvarez / 
José Quesada, que froman la socie-
dad Quesada Ca. S. en C. a quienes 
una respetable Compañía está tra-
tando de adquirir sus marcas de ve-
litas Mariposa y Luz Ideal con las 
fábricas de velas el Vapor y La Luz, 
habiéndoles hecho ya una considera-
ble oferta por lo que creemos se lle-
vará a cabo la venta, quedando di-
chos señores en la Dirección de la 
Industria. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Ptrnuaao coa medalla de bronce en la última Exposición de Parf* 
Cura las toses rebeldes, tisis y demit enfermedades del peche» 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DE J. G. BEQUER—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Teléfono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, 1^ 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejores de la Is8' 
térpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. ^ 
C 3054 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en d ™ 
mo curso, antes de qne escaseen* ^ 
L a librería "Oenrantes" los vende a pagar en mensua 
con mucha comodidad para el comprador. i re y 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de SeptieD*1^ 
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al C O N T A ^ ^ j 
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I ve va conocida la noticia. 
I nniores Bonet, la distinguida espo-
7 don Laureano Falla Gutiérrez, 
84 línto hacendado de Cienfuegos, 
'Jaba de sufrir una delicada operá-
is OnSón'que le ha sido practica-
ñ PH la Clínica de los doctores Nu-
v Bustamante con tan feliz éxito 
I va empiezan a advertirse en la 
ijerma los primeros indicios de me-
i0 Permanecerá en aquel Sanatorio 
vJta poder ser trasladada, para su 
nmnleta curación, a la casa de la ca-
fm 17 V LM la antigua residencia en 
1 Vedado de don Ricardo Perklns, 
IILAO se halla instalada, desde poco 
K u é s que vino de Cienfuegos, la 
E g u i d a familia del señor Falla 
lrutiérrez. 
1 Sean mis votos por el más pronto 
total restablecimiento de la digní-
[¿ima dama. ^ ^ + 
En la Playa. 
Habrá regatas el domingo. 
Regatas de yachts de vela en op-
Ición a una Copa de Plata. 
Donada ha sido ésta por el Habana 
Yacht Club para que quede en pose-
hión del club ganador después de ha-
berla obtenido por tres veces conse-
cutivas. . , 
Mi querido companero Linares na 
dejado va explicadas suficientemente 
las condiciones a que se subordinarán 
las regatas. 
I' Serán a quince millas, a tres vuci-
ias a un triángulo de cinco millas, 
con un Jurado que formarán personas 
peritas en la materia. 
Hasta el día de mañana, en la casa 
de Aguiar 65, donde está la Secreta-
ría del Yacht Club, se admiten ins-
cripciones para dichas regatas. 
Fáltame decir que darán estas co-
Imienzo a las once de la mañana a fin 
de no alterar labora acostumbrada 
Idel almuerzo. 
Que con tal motivo, y por el núme-
ro de socios que afluirá el domingo. 
Iba de verse animadísimo. 
Asistirán muchas familias. 
En "la casita", inmediata al Club 
¡House, habrá gran reunón de señó-
las. 
Con almuerzos en petites tabies, 
[en el portal, con el panorama del 
mar enfrente. 
Y todo el fresco de la playa. 
* * * 
Alberto Crusellas. 
El vapor Mascotte, entrado en 
puerto, ayer, devolvió a esta ciudad al 
conocido y simpático joven. 
Corto ha sido su viaje. 
Pero ha saBido aprovecharlo el se-
¡ñor Crusellas en obtener cuanto ha-
bía proyectado con destino a la fá-
brica de perfumes en gran escala que 
! se instalará en el edificio, pronto a 
ser terminado, de la Calzada del Ce-
rro esquina a Patria. 
Ha visitado en Nueva York, y lo 
mismo en Baltlmore y Boston, a los 
! más famosos fabricantes de maquina-
ria, envases y\ perfumes. 
Y con su experiencia en el ramo, 
en el que es un artista, adquirirá la 
futura casa un auge excepcional. 
A reserva de extendernos otro día 
j"-" detalles importantes sobre la in-
wstria que implantará, bajo su di-
lación, el joven Alberto Crusellas, 
Ampíeme saludar a éste dándole to-
Y ne.ro de Parabienes. 
Nô  sin enviarle, al mismo tiempo, 
a "J1/5 cordial y más afectuosa bien-
Días. 
Los celebra hoy una amiguita. 
Una niña que es todo gracia y todo 
espiritualidad, la encantadora Lila 
Oliva, para la que habrá con tal mo-
tivo muchos regalos, muchas ale-
grías 
Y la felicitación del cronista. 
* * * 
Del gran mundo. 
Cannelina Guzmán de Alfonso, que 
celebra su santo el viernes, no podrá 
recibir ese día. 
Noticia que me apresuro a dar pa-
ra que llegue a conocimiento de las 
numerosas amistades que cuenta la 
joven y bellísima dama en la socio-
dad habanera. 
Y ya, por anticipado, reciba la se-
ñora Guzmán de Alfonso mi saludo y 
mis felicitaciones. 
* * * 
De vuelta. 
Porfirio Franca, el caballero ama-
ble y cumplidísimo que es presidente 
del Vedado Tennis Club, deja su tem-
porada en Stamford para regresar a 
la Habana. 
Acompañado de su interesante es-
posa, la señora Pepa Echarte de 
Franca, y de sus encantadores hijos, 
la simpática parejita Josefina y Ha-
ley, emprenderá mañana su viaje de 
vuelta. 
Viene también con los distinguidos 
viajeros la graciosa señorita Angeü-
ta Echarte. 
Espérase que arribarán a nuestras 
playas en las primeras horas de la 
mañana del lunes. 
¡Lleguen todos con felicidad! 
* * * 
Traslado. 
De la casa de Aguacate 13 han 
trasladado su domicilio a los altos de 
Crespo 21 los distinguidos esposos 
Consuelo Cabello y Eustaquio F . Be-
tancourt. 
Allí vendrá a residir, cuando re-
grese de San Diego, el amigo queri-
dísimo Miguel Angel Cabello. 
Sépanlo sus amistades. 
* * • 
Una boda más . . . 
La anuncia ayer, en su bien infor-
mada crónica de La Lucha, el queri-
do compañero Miguel Angel Mendo-
za. 
Boda de la señorita Blanca Deho-
gues y el joven Nicolás Aballí que 
tendrá celebración el lunes próximo, 
a las nueve de la noche, en la igle-
sia parroquial de Jesús del Monte. 
La respetable señora Francisca 
Ferrer Viuda de Aballí y el señor 
Julio Dehogues serán los padrinos de 
la boda, suscribiendo el acta matri-
monial, como testigos de la novia, el 
doctor Jorge Dehogues y el señor Fe-
liciano García. 
Y, por el novio, el doctor Luis de 
Solo y el distinguido caballero italia-
no Stéfano Carcavechia. 
Boda simpática. 
* • • 
Hortensia Dírube. 
La encantadora señorita encuén-
trase ya completamente restablecida 
de la enfermedad que puso en grave 
riesgo su vida. 
Noticia que doy gustosamente. 
Con mi enhorabuena. 
* * * 
De la Víbora. 
En los exámenes efectuados últi-
mamente en el Instituto Provincial 
fueron aprobados ê  sus ejercicios de 
ingreso los niños Alfonso Olivas y 
Benítez, Ricardo Frowéin y Martínez, 
Juan Boig y Ajuaro y Francisco Tó-
rreos, alumnos todos del Colegio-Póo, 
de aquella barriada. 
A propósito de este plantel diré 
que su director, el antiguo compañero 
en la prensa, señor Miguel F . Díaz 
Póo, acaba de establecer una sucursal 
del mismo, exclusivamente para ni-
ñas, en la espaciosa casa de San 
Francisco 12, entre la Calzada y De-
licias. 
Solo se admitirá en el nuevo cen-
tro de enseñanza un grupo de veinte 
alumnas. 
Y ya, por último, séame permitido 
anunciar una fiesta con que el Cole-
gio-Póo conmemorará el tercer ani-
versario de su fundación y el prime-
ro de su estancia en la Víbora. 
Fiesta que,ha de celebrarse en los 
salones de la sociedad E l Progreso el 
dia 2 de Agosto. 
* * * 
Modas de verano. 
Así son todas las que contiene Le 
Femme Chic en el cuaderno corros-
pondiente a Julio que acaba de Uegar 
a la Habana. 
Hay diversidad de modelos en tol-
lettes de playa. 
Lo último, lo más chic. 
Se ven, en hojas sueltas, las crea-
ciones de las más famosas firmas, co-
mo Mlle. Sorelli, Redfern, Bernard, 
Dlane Belli. entre otras. 
Este cuadreno de Le Femme Chic, 
que tiene Albela en su ya popular 
agencia de Belascoain, resulta de un 
interés y novedad inapreciables. 
No debe faltar en casa de ninguna 
dama pagada de las exigencias de la 
moda. 
Es el álbum de la estación. 
* * * 
Despedida. 
El distinguido representante a la 
Cámara señor José Manuel Cortina y 
su esposa, María Josefa Corrales, em-
prenden viaje. 
A bordo del Mascotte embarcarán 
hoy para dirigirse a Nueva York, 
donde la señora de Cortina, cuya sa-
lud se encuentra quebrantada, va a 
someterle a la consulta de un emi-
nente e¿pecialista. 
¡Ojalá sea a satisfacción de sus de-
seos el viaje de los distinguidos espo-
sos! 
* * * 
Arazoza. 
El nuevo notario, compañero tan 
querido siempre, tiene la amabilidad 
de comunicarme que ha instalado su 
estudio en Compostela esquina a 
Lamparilla. 
Y así, para los fines consiguientes, 
pláceme hacerlo público. 
Prosperidades! 
* * * 
Skates. 
No se decidirá hasta el sábado, en 
el Skating del Prado, el torneo de 
cintas. 
¿Porqué no el viernes? 
Este día, por ser tantas las Carmen 
que dejarán de ir a los patines, como 
a todo espectáculo y toda fiesta, ce 
resentiría el Skating de falta de con-
currencia. 
Ha sido un buen acuerdo transfe-
rir la decisión del torneo. 
Así, para el sábado. . t ,̂  
* * * v»?'1'^ 
Hoy. ^ 
Todo es teatral. 
Sobresale entre los espectáculos de 
la noche el que ofrece Galathea, el 
alegre 'teatrico de verano, cuyos car-
teles anuncian el estreno de Cheri Bi-
bi, emocionante drama de aventuras 
extraordinarias. 
Como siempre, en los miércoles 
blancos, se verá Galathea muy ani-
mado y muy concurrido. 
En el Nacional, donde es noche de 
moda, se ha combinado un bonito pro-
grama . 





A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarleft dis-
gustoa y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos j amar-
gos» debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E Dr. HAST1 
que todos lo toman con delei-
te ¡H>rque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oenfita la medi-
cina qne sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 9L 
S O M B R I L L A S 
Estilos variadísimos, formas admi-
rables, entre las que resallan la 
J A P O N E S A y P A G O D A 
y también con listas blancas y ne-
gras, o formando la combinación 
ds nn tablero de damas. 
Las últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L -
' P i d a C h o c o l a t e M « s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c l o n a -
r á c o n e l l a s l u f o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r * 
L o s c a r n i c e r o s , a g r a d e -
c i d o s , d a n l a s g r a c i a s 
a l a S a n i d a d 
Una nutrida comisión de carnice-
ros visitó al Jefe Local de Sanidad, 
doctor López del Valle, con el obje-
to de manifestarle su agradecimien-
to por habérsele concedido una pró-
rroga de seis meses a las industrias 
de ese giro, para que se pusieran 
dentro de las condiciones que exigen 
las nuevas Ordenanzas Sanitarias, 
promulgadas el primero de este mes. 
E l doctor López, les hizo manifes-
taciones de que ese acto de agrade-
cimiento, demostrado por ellos, no 
se lo debían a él, sino al Secretario 
doctor Núñez, que fué el que acce-
dió a la prórroga solicitada. 
ü n n ü & v o A S T R O . 
f f P A M 5 Y 5 H 0 E r ' A K \ \ 
j U R A C i o n 
Z a p a t o 
^ a m ü z a 
E 5 C 0 T A C 
I k c e n d i o e n u n a e s c o -
g i d a d e t a b a c o s 
NO HUBO DESGRACIAS 
San Antonio de los Baños, Julio 
13. A las 2 y 20 p. m. 
A las tres de la madrugada de 
hoy, declaróse un violento incendio 
en la casa escogida de tabacos de 
don Manuel Amaro. Quemóse gran 
parte del tabaco sin escoger. 
La casa y las existencias estaban 
aseguradas • en diez y veinte mil pe-
sos, respectivamente. 
No hubo desgracias personales. 
Díeese que el fuego fué casual. 
Lago, Corresponsal. 
DEPENDIENTE 
E l dueño del café-lunch, sito en 
Acosta número 39, nombrado Fran-
cisco Sánchez Rodríguez, puso en 
conocimiento de la policía Secreta, 
que su dependiente José Vareta, le 
ha sustraído en combinación de En-
rique Suárez, vecino de Egido y 
Acosta, mercancías por valor de 
$150 cy. 
El 2 de M a y o 
irf» l! 
frente 
. 1 ^ 1 
S 
elP1 
J U L I O 
J U E V E S 
S A N E N R I Q U E . 
E N R I Q U E 
E s t á d e d í a s m a ñ a n a , 1 5 . 
L o s o b s e q u i o s c o n q u e u s t e d , d e s e e a g a s a j a r l e s , 
d e b e n d e s e r , a la p a r d e a r t í s t i c o y e l e g a n t e d e 
u t i l i d a d p r o p i a d e u n s a n t o , v e n g a a e s t a c a s a a c o -
n o c e r n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e d u l c e s , c r o c a n -
te s , m o n t e n e v a d o s , f l a n e s d e h u e v o s y c u a n t o s e 
n o s p i d a d e d u l c e r í a y r e p o s t e r í a . 
A - C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O , 9 7 . - T E L E F O N O A - 3 9 1 8 . 
^a f a b r i c a c i ó n d e n u e s t r o s h e l a d o s l o h a c e n ape te -
a todas h o r a s . A p r o v e c h a n d o e l c a l o r r e i n a n t e , 
O s t r a s c r e m a s y h e l a d o s c o n s t i t u y e n el m e j o r o b -
Sequio. 
C A R M I T A 
C e l e b r a s u s n a t a l e s e l V i e r n e s , 1 6 . 
J U L I O 
1 6 
V I E R N E S 
Ntra. Sra., del CARMEN 
L a M o d a a l D í a 
Refiriéndonos a consultas que nos 
han hecho algunas damas de esta so-
ciedad, con el objeto de saber nues-
tra opinión sobre los periódicos de 
modas más convenientes nara este 
país por sus modelos, que requieren 
elegancia y suma finura en los teji-
dos, nos complacemos en recomen-
darles entre otros; "Les Grandes Mo-
des," que- traes una buena colección 
de trajes apropiados a nuestro cli-
ma. Este periódico se recibe en la 
conocida casa del señor Pedro Car-
bón, "Roma," Obispo 63, además de 
las conocidas: "Mode Parisienne,'" 
"Chic Parisién," "Moda Ideal de Pa-
rís," "Femme Chic," "Elite Stylis" 
"Vanity Fafr," "Costump Royal/' 
"Bon Ton," etc. 
También acaba de recibir dicha ca-
sa un variado surtido de perfume-
ría del sin rival perfumista inglés 
J . E . Atkinson; siendo de recomen 
dar la nueva Agua de Colonia núme-
ro "24," como superior a todas las 
conocidas. 
N u e v o M a g n e t o " B o c I T 
DE POTENCIA ASOMBROSA 
Esta antigua y acreditada joyería 
situada en Angeles 9, después de su-
frir grandes reformas en beneficio 
del público; acaba abrir sus puertas 
de nuevo con an gran surtido de jo-
yas, relojes y efectos de óptica, tra-
dos expresamente de Europa y que 
unida a la valiosa que ya poseían, la 
hace una de las mejores joyerías de 
la República. 
Los nuevos dueños invitan por esto 
medio al público de la Habana a qû  
vean sus grandes novedades. 
R E G R E S O 
El miércoles próximo llegará a es-
ta capital el señor Giraudier, quien 
fué a la India, comisionado por la Se-
cretaria de Agricultura, para estudiar 
los cultivos. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
DOS NOVIOS TRATARON DE SUI-
CIDARSE.— EQUIVOCACION 
FUNESTA.— JOVEN SUICI-
DA.— AGUA Y CALOR. 
Santiago de Cuba, 13. 
Anoche trataron do poner fin a 
sus días, ingiriendo varias pastillas 
de bicloruro d̂e mercurio, disueltas 
en agua, los jóvenes José Villalón y 
Aurora Masabó. 
Ambos sostenían relaciones amo-
rosas y estaban -en víspera de casar-
se. 
E l móvil que impulsó a dichos jó-
venes a quitarse lA vida, fué el te-
mor a que Antonio Quintana, padre 
de una joven que antes tuvo relacio-
nes intimas con Villalón y con la 
cual tuvo un hijo, los mataran. 
Continúan ambos en grave estado. 
En el poblado de Songo, falleció 
hoy un niño, envenenado con extric-
nina, tóxico que un familiar le ad-
ministró equivocadamente, creyendo 
que era quinina. 
En la Maya, una señorita apelli-
dada Recaxens, puso fin a sus días. 
Ingiriendo bicloruro de mercurio. 
Supónese que tomó tal resolución, 
por contrariedades amorosas. 
En los campos cercanos, han caí 
do varios aguaceros, atenuando aw 
go el calor. 
Corresponsal. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos e í 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, talea 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un TJ-n-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de laa 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedadea an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilarea, 
y suministra mayoreŝ  cantidades d« 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. ' -w ? ^ P f f W 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenat̂  
boticas. . 
^ C E D R I N O 
C 319S 
A los señores Automovilistas y 
Chauffeurs que nos han. escrito nu-
merosas cartas pidiendo precios y 
otros detalles, contestamos: que su 
precio es de 75 pesos cy.; sin cables, 
de $70 cy.; que se vende bajo' la 
formal garantía que si no es satisfac-
torio se devuelve el dinero; que es 
completamente a prueba de agua y 
aceite mejor que el tipo blindado. Se 
acepta también el cambio con el mag-
neto viejo, haciendo una buena re-
baja. 
En nuestro taller de reparaciones 
se hacen todas clases de composturas, 
se renuevan las herraduras, bobinas 
quemadas, etc. 
CEDRINO avisa a los señores Au-
tomovilistas de no dar crédito a to-
dos los ex-aprendices de su taller y 
otros electricistas que dicen que sa-
ben arreglar magnetos, enrollar bobi-
nas, reimantar, etc. 
La verdadera bobina de Bosch no 
puede ser rebobinada, tampoco la he-
rradura reimantada si no con el se-
creto procedimiento de la fábrica 
Bosch. En casos de bobinas quemadas 
es mejor poner bobina nueva de Bosch 
que perder tiempo y dinero. 
El único taller en Cuba recomen-
dado por la misma fábrica de Bosch 
y que tiene todos los aparatos que 
necesitan para una compostura per-
fecta, es el taller de 
J O S E C E D R I N O 
experto de fama internacional. 
Cobra más caro, pero resalta el 
más barato. 
~ [ Z Ü L U E T A , 7 3 . H A B A N A 
m á 
£ 1 A s m á t i c o . G o z a n d o . 
•7 Tí 
i:/. 
G 0 Z a a s m á t l c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o se a s f i x i a 
y n o se a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l lo c a n t a de a l e -
g r í a . D e j a r á de g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n T i e m o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a tos n o 
le a b a n d o n e . 
E l a s m á t i c o a h o r a q u e n o sufre> d e b e t o m a r S a n a h o g o 
J q u e le c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , v 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fel iz , s i n s u a ¡ m a 
h b r e d e s u s toses , sus a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las b o t i c a s . D e p ó s i t o : " a CRISOL, Neptyno, 9 1 " 
fe 
"PAGINA, S E I S m / U H O D E L A M A R I N A 
E n e l T e a t r o d e v e r a n o G a l a t h e a , H o y , M i é r c o l e s b l a n c o 
L a s f i e s t a s d e m o d a e n e l c i n e G a l a t h e a , s o n v e r d a d e r a s v e l a d a s e l e g a n t e s . L a s o c i e j 
H a b a n e r a , l e s p r e s t a s u e n t u s i a s t a c o n c u r s o . L a s n o c h e s d e b a l a m e a , s o n t e m a prefe 
r e n t e d e l a c r ó n i c a s o c i a l . 
S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n t a n e s a s n o c h e s d e g a l a , s u s m e j o r e s e s t r e n o s . E l d e hoy, es ^ 
] g r a n p e l í c u l a d e a v e n t u r a s : 
" C H E R I - B I B I " 
p r o d u c c i ó n f r a n c e s a . " C H E R I - B I B I " , e s l a h i s t o r i a d e u n e r r o r j u d i c i a l . E l e s p e c t a d o r v, 
d e s o r p r e s a e n s o r p r e s a a l v e r l a s i n c r e í b l e s y e s t u p e n d a s a v e n t u r a s d e l p r o t a g o n i s t a . Esti 
b a s a d o e s t e d r a m a e n u n a c é l e b r e n o v e l a d e l i t e r a t u r a s e n s a c i o n a l . 
P R O N T O , l a o b r a d e l d í a : ¡ ¡ A B A J O L A 
C 'SIM 
" i 
T O P O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
M.VKTI.—mi programa que ofrece 
esta noche la popular empresa del 
infatigable Santacruz, es sumamente 
atractivo. 
A las ocho en, punto se alzará la 
cortina para que1- luzcan sus gracias 
y sus elegancias las simpáticas ti-
ples Clementina Morín, Vicenta Mon-
terde y Rosita Blanch, en "Las niñas 
de las muñecas", opereta vienesa que 
ha alcanzado gran* éxito.. 
En segunda tanda irá . a escena "La 
Corte de Faraón", con todo el lujo 
que requiere la intersante obra, en la 
cual trabaja toda la compañía. 
La función terminarán con la bonita 
zarzuela "La carne flalca", interpre-
tada con verdadero amor por las 
hue.-tes que llevan por; estrella a la 
gentil y airosa Clemenijtina Morín. 
Mañana reaparición ^e la aplau-
dida y simpática tiple Carmen To-
más con las obras "La b̂ Bla Lucerito" 
y "Los zuecos de Mari-Pepa." 
Pronto debut de Maxía Marco y 
Manuel Villa y también el regreso a 
Martí del conocido actor?cómico An-
tonio Palacios. 
ACrCUAIíIDAI>KS.—Esta .noche se 
despide de la bombonera la intere-
sante coupletista Adeffina Campos, jo-
ven simpática qme con sus coplas sabe 
hacerse aplaudir ante cualquier pú-
blico, por exigente que sea. Su pues-
to será ocupado en breve por otra 
artista de gran renombre que ya ha 
sido contratada por el incansable 
Joaquín López, el batallador empre-
sario que por cable acaba de cerrar 
contrato en Madrid con "Les Pore-
tta", y la famosa tonadillera libia 
Cervantes. 
E l Cuqui, que sabe donde le aprie--
ta el zapato, y que ya tiene metido al 
público en su teatro, está dispuesto a 
traernos la.s mejores canzonetistas y 
bailarinas de España, sin reparar en 
sacrificios. 
Mientras que llegan las nuevas 
artistas, Paquita Sicilia, Flora de Via 
na y Consuelo Gisbert se encargarán 
de hacer deliciosa la velada en la 
bombonera. 
Plora de Via na sigue indispuesta 
y esta noche su nombre no aparece en 
el cartel. 
Los preparativos para el beneficio 
de Los Maños siguen llevándose a ca-
bo con gran rapidez . 
El programa será en extremo in-
teresante. En la función tomarán par 
te varios artistas procedentes de otros 
teatros y habrá una sorpresa que opor 
tunamente daremos a conocer. Ya es-
tán a la venta las localidades para 
el beneficio de Los Mafios. 
Nota.—Ya Enrique está bueno y 
ocupando su puesto. Nos alegramos 
mucho. Mañana debut de la couple-
tista Julieta Raga. 
C O L O V . — F . indudable que los em-
presarios de este hermoso y amplio 
teatro de verano son personas que 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en la curación radica' 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el piu 
ciecte continuar BÚA quehaceres. 
CoMultaa de 1 a 2 p. mu, diarld» 
GENIOS 15. 
tienen gran talento, y decimos ésto 
porque atentos a complacer en todo 
al público han dado en el quid de 
suprimir la reventa en su coliseo. Pa-
ra ello les bastó con enumerar las 
localidades. Es claro que pudiendo 
sentarse cada uno donde mejor le 
acomode, los revendedores no tienen 
razón de existir. 
Aunque sólo fuera por este paso 
de avance que el risueño Medina, el 
diplomático Toto y el cortés Vallada-
res han dado, merecen bien del pú-
blico. 
Las noches del Colón son en extre-
mo agradable. E l espectador disfru-
ta de un fresco delicioso y presencia 
buenas representaciones de género 
chico. 
Esta noche, en primera tanda, será 
puesta en escena "La Czarina", ver 
dadero triunfo de la señora Segarra 
y el señor Baldorés. 
En segunda "El iluso Cañizares", 
obra en la que es muy aplaudido el 
seeñor Salas. 
Y en tercera "Certamen nacional", 
que cada noche alcanza mayor éxito. 
En esta semana se verificará la 
reprisse de "La Corte de Faraón", 
que será presentada con soberbio de-
corado y magnífico vestuario. 
En breve llegará a la Habana la 
muy graciosa tiple cómica Clemencia 
Llerandi, acompañada de su hermana 
Emilia. 
Ambas aplaudidas artistas vienen 
contratadas para este teatro. 
AliHAMBRA.—Tres tandas para 
hoy: 
"Uno, ooho, veintiuno." 
"La casita criolla reformada." 
"El Kaiser del solar." 
POR LOS CINES 
Notabilísimo programa está anun-
ciado para la velada de hoy en el 
gran teatro de verano Galathea. Con 
motivo de ser día de moda, miércoles 
blanco, promete verse esta función 
rebosante de la más distinguida con-
currencia. El orden de la velada es: 
en primera tanda, sencilla, reprise de 
la lindísima film "La mano enguan-
tada", interesantísima filigrana de 
arte de la casa Cines, y en segunda 
tanda, doble, el clou de la velada, 
estreno de la sensaclonalísima crea-
ción de la casa Bclair "Chéri Bibl", 
grandioso drama de aventuras ex-
traordinarias, al que auguramos el 
más ruidoso de los éxitos. 
LARA.—Espléndido programa se 
anuncia para la función de hoy en 
el concurridísimo Lara. Las obras que 
integran el programa de esta velada 
son: en primera y tercera tanda "Por 
el honor y la felicidad", espléndida 
creación de la Nordlsk, y en segunda 
tanda, doble, estreno de "La esmeral-
da sangrienta", sensacional drama de 
aventuras, de la Cines, de extraordi-
nario éxito. E l viernes gran aconteci-
miento artístico. Reaparición en la 
Rabana de la grandiosa cinematogra-
fía histórica "Julio César", la obra 
maestra. 
PRADO.—'Interesantísimo progra-
ma ofrece hoy la Empresa de Prado 
a sus asiduos concurrentes. En pri-
mera y tercera tanda la filigrana de 
arte de la Nordisk "Historia de un 
corazón rebelde", interpretada por la 
hermosa actriz Rita Sachetto y en 
1 segunda "La reina Mazurka", notable 
producción de la casa Pasquali. Ma-
ñana estreno de '"El dirigible infer-
i nal." ' 
A fin de semana "Julio César* . 
m » » 
NT7BVA I N G L A T E R R A . — Presen-
ta hoy en segunda tanda una de los 
más sensacionales películas del ina-
gotable repertorio, de la poderosa 
Compañía "La Internacional Cinema-
tográfica", titulada "La pequeña de-
tective", dividida en 4 actos, serie de 
oro, de la marca Aquila, y para el 
viernes rojo, día de moda, estrena la 
más colosal creación del cine, titu-
lada "El rey de los filibusteros". Se 
exhibirá en segunda tanda, doble, sin 
alterar los precios. 
MAXIM.—"El hijo de la cárcel", 
de la renombrada casa Aquila Film, e 
importada a Cuba por la compañía de 
películas "L Internacional Cinemato-
gráfica'", será estrenada en este co-
liseo mañana, jueves. 
Es una obra de indiscutible éxito; 
cuando nos la exhibieron como prue-
ba dijimos que era una bella obra y 
que gustaría al culto pueblo de la 
Habana que sabe apreciar lo que es 
bueno; creemos no engañarnos; el 
tiempo dirá. 
Para hoy ha sido combinado el si-
guiente programa: segunda y cuar-
ta tandas, "El triunfo del deber" 
reestreno; "El Torbellino". Cubre la 
tercera "El rey de los filibusteros." 
"Salambó" va el viernes 16. "MI 
vida por la tuya" irá pronto. 
OHERI BEBI.—En la velada de 
moda de hoy en Galathea, miércoles 
hlanco, que promete verse concurridí-
sima, tendrá lugar el estreno de Ché-
ri Bibi, grandiosa cinematografía de 
la casa Eclair, espléndido drama de 
aventuras de lo más sensacional que 
se ha editado en su género. 
Oheri Bibi, indiscutiblemente es un 
modelo en su género, pues» las esce-
nas fuertemente emotivas, verdadera-
mente sensacionales se suceden unas 
a otras con gran regularidad, lo que 
mantiene en viva tensión el ánimo 
del público, subyugado por las be-
llezas que desfilan a pocos metros 
ante su vista. Argumento, desarrollo 
de la acción, presentación escénica, 
e interpretación, han sido tratados 
con un buen gusto exquisito que ha-
ce honor a los directores de la-famosa 
manufactura Bclair. Chéri Bibl será 
un grandioso triunfo artístico, por el 
que anticipadamente felicitamos a 
Santos y Artigas, que son quienes han 
importado esta film. 
IÍA GUERRA.—He aquí el título 
de una espléndida cinematografía de 
la casa Nordisk de Copenhague, cu-
yo estreno Santos y Artigas preparan 
para muy en breve. Las referencias 
que hemos podido obtener de esta 
obra nos permiten asegurar que se 
trata de una verdadera obra maestra 
de la cinematografía moderna, lla-
mada a conseguir estruendosos éxi-
tos. E l asunto de gran actualidad se 
presta admirablemente para que los 
directores ártísücos de la Nordisk 
hayan podido obtener sensacionalísl-
mos efectos. Sabemos de la film La 
guerra que en ella puede apreciarse 
toda la grandeza trágica y los horro-
res de la grandiosa contienda que de-
vasta la vieja Europa actualmente. 
E l sólo hecho de proceder la película 
de los talleres de la Nordisk es ya 
una garantía de acierto y de éxito. 
JUMO OESAR.—En esta semana 
reaparecerá en la Habana la monu-
mental film histórica de la Cines Ju-
lio César, la obra maestra de la ci-
nematografía de todos los tiempos 
Frescos están aún en la memoria del 
^públioo los éxitos conseguidos por 
esta grandiosa film, pero necesitamos 
insistir sobre el particular. Entonces 
como ahora Julio César será por es-
pacio de unos días la atracción del 
público habanero. La grata Impresión 
que produjera cuando su estreno se 
ha confirmado rn todas BUS partes. 
Julio César vuelve a la Habana triun 
fante de una corta tournée por las 
el fallo que han dictado el de cuan-
blica, cuyos públicos han sancionado 
el fallo que han dictare el de cuan-
tas ciudades donde se ha exhibido 
esta joya artística. 
OIROUIiO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Arguelles. Proyecciones cinemato-
gráficas anaenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Losü domingos matinée para los nl-
fiosfeon proyeociones adecuadas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U d í c o l e s f t í m o p n r o d e u v a 
RECLAMADO DETENIDO 
La policía Secreta detuvo ayer a 
Manuel Rodíríguez del Castillo, ve-
cino de Camstrera número 23, por es-
tar reclamada en causa por injurias. 
FRANCESA AMENAZADA 
La' ciudadana francesa Paulette 
Bavel, vecina de Amistad 98, denun-
ció a' Concepción Acuña Gutiérrez, 
vecina de Neptuno y Lucena, de 
amenazarla continuamiente. 
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S e ñ o r a : 
¿ E s p e r a Vd . un N i ñ o ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿ Q u i e r e V d . p r e p a r a r s e ? 
Lea el libro 'Tara las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
R e c u r s o s s i n l u g a r 
Han sido declarados sin lugar por 
el Presidente de la República los re-
cursos de alzada siguientes: 
E l interpuesto por el señor Joseph 
A. Springer, a nombre de la American 
Pin Company contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, quo le de-
negó el depósito de la marca america-
na número 76,500 para distinguir bro-
ches de vestidos. 
E l interpuesto por el señor Benito 
Vieites, contra acuerdo de la Secre-
taría de Gobernación en el cual mani-
festaba no podía adoptar resolución 
alguna respecto a las gestiones quo 
racia el interesado para el cobro de 
cantidades que le adeudan individuos 
pertenecientes al Ejército. 
E l inerpuesto por el señor Enrique 
Tamayo Soto, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura que le de-
negó una guía forestal para aprove-
chamiento de la finca "Arroyo". 
E l interpuesto por el señor Dani1") 
Pastor, contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, que le denegó 
privilegio de invención por "Un nue. 
vo producto de mármol artificial y 
proocedlmiento para hacerlo". 
E l interpuesto por el señor Mario 
Díaz Irizar a nombre del Sr. Francis-
co Herrera contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, que le dene-
gó la inscripción de la marca "Hap-
py" para distinguir licor balsámico 
de brea vegetal. 
E l intex-puesto por el señor Daniel 
Pastor Petit, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que le de-
negó privilegio de invención por 
"Un nuevo producto para elaborar 
mármol artificial". 
A V I S O 
Nadie t e n d r á d o i o r e s 
Los reumáticos están salvados, ya 
no volverán a padecer de los agudos 
dolores característicos de su cruel 
dolencia, porque sabrán de ahora pai-
ra lo adelante que existe el "Anti-
rreumático" del doctor Russell Hurat, 
gran médico de Filadelfia, que ha 
preparado esa medicación, que es el 
asombro de todo el mundo, porque ha 
acabado definitivamente con el reu-
ma, la dolencia más dolorosa y mor-
tificante que se conocía. 
E l éxito del doctor Russell Hurst, 
es uno de los mayores alcanzados 
por la ciencia, en los tiempos moder-
nos, porque se creía con casi segu-
ridades, que el reuma era incurable, 
que nunca se hallaría elemento ca-
paz de vencer sua tremendos dolo-
res. Ya se sabe en Cuba, de muchos 
reumáticos que han sanado en solo 
unos días de tratamiento por el fa-
moso antirreumático. 
A l a s d a m a s y c a b a l l e r o s c e l o s o s d e s u belleza 
" B L A C K S T O N E " 
M á q u i n a C i e n t í f i c a d e M a ^ f e P e r f e c t o 
Bellas damas, deben su hermosura a la máquina hidráulica BLACKS-
TONE. Su funcionamiento y economía son de lo más aceptable y sen. I 
cilio. No gasta, y si usted tiene especial cuidado en conservarla, le dn. I 
rará muchos años; el gasto que usted hace es por una sola vez. Pre. I 
ció $5.00 Cy., toda completa, con su colcream. 
Solicite nuestro catálogo general ilustrado. Unico frepresentante pan 
la República 
B E R N A R D O B A R R I E 
O'Reilly Núm. 57. Apartado 981 Teléfono A-32H 
J E S U S B . M U Ñ I Z 
Prado 118, altos. Apartado 1612. Teléfono A-755Í 
HABANA 
i *jrjr* * jFWárM M tr jr r * * r *-/mr*- * * * * * * * * * *jrjr M jr * jr*-* wJTM-r vrrfMirt 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' 
1 5 - 1 9 E a s t 11 S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de "Washington Sqnare, en el centro del barrio de la mt 
da, prosimo a la Quinta Avenida y u n minuto de Broadway. 
E s t e Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos 1 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. .¿ .^z^" 
T A R I F A S D E P R E C I O S \ k ^ ' ' 
U n a h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a l día-
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del tul 
$1.50 a l d ía . 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, al día-
U n a h a b i t a c i ó n grande, para .dos personas, con baño pri™ 
$2.00 en adelante a l día-
P L I A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, te^X 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 a l día , por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, inclnyeniM 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semaU 
Por dos personas $20.00 en adelante a l a semaaia. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el veran0iB1(| 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo español QSi' 
TIS- . . . . , b » * /< 
Dir i j i r se a Jobn Harr i s , Administrador. 
GOTERAS 
Representantes: Altuzarraj y E s t r a d a Mora. 
U S T E D M I S M O puede reparar las goteras d* * 
azotea, comprando una lata de "ELASSJUO $ 
M E N T " M a r c a " T I G R I S " en cualquier ferret^ 
Precio 25 cts. A p l í q u e l o con nn& paletica de m *̂1 
en la junta o grieta de l a azotea» en el zinepicado» 
los techos de papel, de vidrio, etc. ^ 
S a n Ignacio 50. TeL A*7W 
C 2993 
F O L L E T I N 7 2 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el p*»mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
BOGEIAO Z. F A L G U E R A 
Eefa novela se halla de venta en I» 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velos o, Galiano 62. 
_̂  Los afligidos padres le ruegan to-
men parte en su profundo dolor. 
La esquela me arrancó un grito de 
terror Comprendí la desesperación ea 
pantosa que palpitaba en aquella lacó-
nica comunicación. Por un momento vi 
a nuestros dos hijos, a Rodolfo y a Sil-
v ia . . . . ¡ No! ¡ Sólo pensarlo desgarra-
ba mi alma! 
Se reciben muy pocas noticias de 
provincias. La correspondencia está 
Jetenida. y no hay más comunicación 
:on el mundo exterior que la Insufi-
;iente que ha conseguido establecer-
se por medio de globos y palomas 
mensajeras. Circulan noticias contra-
dictorias. Hablan unas veces de sali-
das victoriosas, otras dicen que el ene-
migo ha resuelto asaltar la ciudad, 
incendiando y arrasando sin piedad 
hasta no dejar piedra sobre piedra. 
Aseguran otros que, antes de que 
un solo prusiano salve sus fosos, lo» 
comaadantei d» 10& fuertes tienen or-
|SBI TU SO^B3 SOI 'sojaad soi uBZ'Bnoaa 
as ou Tix •soiiBq'ea soi naicinrBi UTBJ^ 
-O3B as O^UOJJ 'so-iauaeo soi & seAanq 
sol aoaisq'BOB as so}i89dap soi ua 
BII oduiojx •saaaAjA asaBuojojodoad 
ipijip st̂ ui aDBii as mp ua Bip OQ 
•sô sand sns uoiednoo 
£ uaaj p upnpuoa enb sopxaaq soi v 
v.]\ «i B no.TBfojjB sajaC uis JL sopsp 
-UBqsap eopBpiog 'sapBppoaiB SBaap 
-BpaaA uoaapauioa as epuop 'SUBJ^ ep 
Baaao 'aani-puBao ap oajuiBa ia ua 
opiuaAaaqos oamBd iap BI 'oidiuafa jod 
ísandeap 9qoaduioa as pnjrpBxa •BÁno 
sBunSiB e'oxjosou B̂ SBq uóaBSan 'SBS 
-IBJ SBppou ap oinumo O;UB; aj^ug 
•ajqraoq oraran, 
p B̂ SBq opuBuimaapca Á BpBana.! B'I 
BaiopuB ĵoa 'saaopBnisi soi * BpiBdsa 
«i aod'̂ jBOBiB BipoTpai\[ ia enb SOJÍO 
uB;uan3 "impBiqod BI JBIOA ap uap 
ratas, y en breve será preciso comerse 
los animales del parque zoológico del 
jardín de Plantas, sin perdonar al po-
bre elefante, tan querido y mimado 
por los parisienses. Es difícil encon-
trar pan: hay que tomar puesto en la 
cola que se forma frente a las puertas 
de las panaderías, esperar muchas ho-
ras, y a veces, volverse con las manos 
vacías. E l promedio de mortalidad cre-
ce de una manera alarmante. De 1,100 
personas por semana que morían en 
¿empo normal, hemos llegado a cuev-
tro mil y hasta a 6,000 ahora. La res-
ponsabilidad de este exceso de muer-
tes debe recaer sobre los fanfarro-
nes parlamentarios que, con sus dis-
cursos provocadores, prendieron fuego 
a la pólvora y declararon que asu-
mían ante la historia la responsabili-
dad de esta guerra. 
Un .día, allá sor el 20 de «ñero, re-
gresó a casa Federico, muy excitado, 
de una de sus correrías por París. 
—Prepara tu cuaderno de notas, 
mi querida historiadora —me dijo, 
dejándose caer sobre una butaca.— 
Hoy te traigo una noticia Importante. 
—¿Cuál de los cuadernos? ¿El del 
Protocolo de la Paz? 
Federico movió la cabeza negati-
vamente. 
Ese habrás de dejarlo dormir du-
rante mucho tiempo. Ha adquirido la 
guerra proporciones inmensas para 
que queden esperanzas de limitar su 
acción, 
—Entonces, ¿qué noticia impor-
tante me traes? 
— E l rey Guillermo acaba de ser 
proclamado en Versalles emperador 
de Alemania. Ya tenemos una Alema-
nia y un imperio unificado y poderoso. 
Por sí solo, constituye este aconteci-
miento un capítulo de historia univer-
jal E l nuevo imperio, forjado en hie-
rro, sostendrá durante mucho tiempo, 
el crédito del hierro, es decir, de las 
armas. En lo sucesivo, las dos nacio-
nes más grandes del continente, en 
vez de ponerse al frente de la civili-
zación, dedicarán todas sus energías 
al desarrollo y crecimiento del espíri-
tu guerrero: el uno, porque querrá de-
volver los golpes que ha recibido; el 
otro, para mantener su supremacía. 
Puedes cerrar cuando gustes nuestro 
protocolo de la paz, que por espacio 
de mucho tiempo nos encontraremos 
bajo la sangrienta constelación de 
Marte. . . , , 
Hice que Federico me refiriera to-
dos los detalles de tan trascendental 
acontecimiento. Por lo visto, las ho-
rrendas hecatombes no fe^híaTi sido 
estériles, toda vez que de ellas nació 
un imperio grande y poderoso. 
—Nosotros podemos juzgar la gue-
rra con criterio independiente. No só-
lo debemos deplorarla desde el punto 
de vista humanitario, sino también, 
considerada desde el nacional, nos 
asiste el derecho a no regocijarnos 
por los triunfos de nuestros opresores 
de 1866. Sin embargo, reconozco, co-
mo tú, que la unificación de Alemania 
es pn suceso hermoso. Admiro la ab-
negación de que han dado pruebas los 
príncipes alemanes ofreciendo la co-
rona imperial a ese vencedor de ca-
bellos de nieve. Sí: el hecho es gran-
dioso- Lo único que siento es que esa 
unificación sea el coronamiento de 
una obra de guerra. Entristece el áni-
mo pensar que, si Napoleón no hubiese 
declarado la guerra a Prusla, los ale-
manes no habrían tenido patriotismo 
bastante para realizar, por iniciativa 
propia, la unión de que tan orgullo-
sos están ahora. Su alegría se exalta-
rá no sé hasta dónde; los votos de su 
poeta se han trocado en realidad her-
mosa: van a olvidar que, hace apenas 
cuatro años, estaban en guerra unos 
con otros, y que, para los do Hanno-
ver, de Sajonia, y de Francfort, no 
había nombre más detestado que el 
de "prusiano". En cambio, en Francia 
el odio a Prusla llegará al Infinito. 
Sentí un estremecimiento. 
—Sólo la palabra odio 
;—Te causa horror.... y con razón. 
Mientras subsista ese sentimiento, no 
existirá una verdadera humanidad. 
Hoy, en este mundo de desdichas, no 
hay más que una cosa ¿no es 
verdad, Marta? una sola cosa capaz 
de ennoblecer «J. hombre, una, onaa, 
capaz de darle la dicha: el amor. 
Con la cabeza inclinada sobre su 
hombro, fijé en los suyos mis ojos, 
mientras su mano separaba los rizos 
de mi frente. 
—Sí; nosotros sabemoŝ  cuán dulce 
es sentir el corazón henchido de amor 
de amor a nuestros hijos, amor a nues-
íros hermanos de la gran familia hu-
mana, a quienes libraríamos gozosos 
de las desventuras que les amenazan 
¡No quieren ellos ! 
—No, Federico, mi corazón no es 
tan vasto. Yo no puedo amar a los 
que me aborrecen. 
—Pero podrás compadecerles, al 
menos. 
Largo rato continuamos tratando el 
mismo tema. Hablamos luego del por-
venir: París no tardaría en capitular; 
terminaría la guerra, y nosotros po-
dríamos gozar de nuestra ventura pa-
sada. Quisimos pasar revista a las 
garantías de nuestra felicidad futu-
ra. Ocho años de matrimonio no ha-
bían entibiado la intensidad de nues-
tro cariño. Las nuevas vicisitudes por 
las que pudiera pasar nuestra vida no 
harían sino estrechar más y más loa 
lazos que unían nuestras dos existen-
cias. Cuando fuéramos viejos, po-
dríamos mirar con serenidad nuestro 
pasado. ¡Qué hermoso declinar de la 
existencia, iluminada por los postre-
ros resplandores del ocaso, entreveí-
amos como final de nuestra carreraI 
Tantas veces y con tanta viveza me 
he representado la pareja de viejos 
que haríamos un día, que ha quedado 
grabada profundamente en mi espíri-
tu, y todos loa días resurge con mil 
detalles, como si fuera una realidaidL 
MOÍX A íedjaricq cubierto con un oonro. 
de terciopelo en la cabeza y-una poda-
dera en la mano, y en verdad que no 
sé por qué razón, pues jamás manifes-
tó aficiones a la horticultura ni ha usa 
do gorro griego. En cuanto a mí, me 
Veía con una mantilla negra, coqueto-
namente prendida en mis cábelos blan 
eos, sentada en un rincón del jardín 
Pensaba en nuestras miradas de otros 
tiempos, en antiguas frases de cari-
ño "¿Te acuerdas? ¿Y t ú . . . te 
acuerdas tú ?" 
He necesitado violentarme muchísi-
mo, recurrir a todo mi valor, hacer un 
llamamiento a toda mi energía, para 
escribir la mayor parte de las pági-
nas precedentes. Me animó la con-
ciencia de que cumplía un deber sa-
grado. Unos labios sagrados me dije-
ron un día: "SI muero antes que tú, 
continúa mi obra, que es la obra de la 
paz". Sin esta orden, reconozco que 
me habría faltado el valor para ahon-
dar tan crueles heridas. 
Ahora acabo de llegar a un hecho 
que quiero mencionar, pero que no me 
será posible describirlo. 
Lo he Intentado Inútilmente: diez 
cuartillas emborronadas y hechas pe-
dazos están esparcidas alrededor de 
mi mesa. Un dolor agudísimo lacera 
mi corazón. Mis pensamientos, fríos 
al principio, han hervido en seguida 
en mi cerebro; la pluma se ha esca-
pado de mis dedos y he llorado con 
desesperación, como lloran loa chiqui-
llos. He dejado pasar algunas horas, 
Intenté tomar de nuevo la pluma para 
describir los detalles del suceso 
para reflejar lo que experimenté... 
1 imposible! Desisto de ello. 
Me concretaré a apuntar el hecho. 
Una carta, da Berlín qjie encontra 
fon en los bolsillos a Federico, lej¡ 
Eo sospechoso de espionaje. Rô 0. 
una banda de exaltados a los í"" 
de "¡Muera el prusiano!", y, tras" 
juicio sumarísimo, lo fusilaron el o* 
20 de enero de 1871. 
EPILOGO 
1889 
Cuando recobré la «oncieIlf!llJ 
mis actos, la paz había sido XBJl 
y derribado el Gobierno revoiu^ 
rio. ,0 ¿ 
Viví varias semanas en eŝ  I1qi> 
inconsciencia completa. Supuse ^ 
tenía el tifus, más yo creo q̂ e W 
fué un acceso de locura. f . ^ 
Del pasado me queda "^¡OD* 
un recuerdo borroso d0 .det«° C 
y resplandores de Incendio. ^miili 
i-ebro se han mezclado y con ^ 
las historias de horror y de')s pt* 
lismo de los petroleros con i" 
pías divagaciones, rot*1̂ , 
Si, una vez restablecida, t ( 
vener los Impulsos de suic ^ 
mis hijos lo debo. Obligación S 
da tenía de vivir por y Para ^ ct* 
día mismo de la catástroie, ^«r 
tuvo Rodolfo. "¡La eIJ5 
te! ¡Quiero morir!" 
queclda, cayendo de T0.nx̂ :'¿oBWá 
en lágrimas. Me estrecharon tig j 
citos, miré, y vi rfi* T / s u P ^ Í 
la mía un4 mirada dulce, 
y sonó en mi oído una voz H 
ceaba: "¡Madre!" 
(Contio 
i a i 
P A G I N A S I E T E 
i r 
l a f i e b r e t i f o i d e a 
tv, lar Secretaría de Estado ha 
siíruiente despajcno del 
g^TA- F . Hevia, Cónsul de Cuba 
ltf Subsecre tar io : 
„ ! considerarlo de ínteres para 
autoridades sanitarias, ten-
*U€Í honor de adjuntarle un infor-
^ conteniendo la autorizada opi-
f^ Aú doctor Duban-y, sobre la va-
[^ ^ati-tífica llamada ^Enterovac-
^ r L u m i e r e " . descubierta en el 
!n ae , 
^ r i ^ o l e t í k de la Academia de Cien-
. = de París, inserta un trabajo del 
cía» u j p Dubarry, presentado a 
Instituto, por el sabio profe-
^ rhauveau, sobre la observación 
í0r«orativa de los diferentes méto-
f vacunación anti-tífica, y muy 
t a l m e n t e sobre la nueva vacuna 
^vada "Enterovaccin Lumiere", 
11̂ nqe diferencia de los sueros de 
! SS_ Lft v de Charitemesse, por su 
' aitrp<3er inicrobicida yUcnlcSí ope" 
ratT0Jia*nUeva preparación llamada 
; «piterovaccin Lumieré", no se inocu-
i sino que se administra bajo la 
Ümo. de pildoras. 
' E l informe del doctor Dubarry es-
Sece una vez más lass admirables 
Ironiedades atribuidas a la vacuna 
Sro-intestlnal, descubierta en Ene 
de 1914» por los señores Lumiére 
^ Chevrotier, los sabios bacteriólo-
los de Lyon,' quienes bajo los auspi-
os del doctor Roux, del Instituto 
Pasteur, comunicaron por primera 
vez a la Academia de Ciencias la 
nueva teoría de vacuna. 
Los señores Lumiére y Chevrotier, 
continúa diciendo el doctor Dubarry, 
i)a descubierto una vacuna, poliva-
lente de una potencia de inmuniza-
ción mucho mayor que la de las va-
cunas existentes, puesto que está 
•preparada con cultivo esterilizados 
de los tres bacilos que caracterizan 
todas las infecciones del intestino, 
a saber: 
lo.—El Bacilo de Eberth. 
2o.—El bacilo paratífico. 
3o.—El bacterium coli comunis. 
Y es a la asociación de estos tres 
microbios 'ntimamente ligados a la 
que la Enterovaccin debe su poier 
extraordinario, pues como es sabido, 
BU acción e> por absorción gastro-ín-
ícstinal. 
] o mái interesante de este mara-
villoso descubrimiento, es que per-
mite inmunizar a todos los indivi-
duos, sin excepción alguna en un pe-
ríodo de pocos días. 
l A f l l S 
LA A S A M B L E A D E HOY 
Esta noche tendrá efecto una asom 
blea extraordinaria en la Bolsa del 
Trabajo, por el Comité Central. 
En ella se tratará de gestionar 
nuevos socorros para los obreros sin 
trabajo. Las grandes rebajas de taba-
¡ queros llevadas a cabo en la semana 
pasada, han venido a gravitar sobre 
el Comité Central, único organismo 
que logró conseguir créditos impor-
tantes en las esferas oficiales. 
La crisis tiende a recrudecerse a 
su grado máximo; se esperan más ce-
santías, y ante ese problema, lógico 
es que vean de remediar en lo posible 
lia penuria que sufren por la falta de 
'trabajo. 
, A las ocho de la noche dará comien 
20 el acto. 
A G R A D E C I D O S 
La Comisión nombrada por el Co-
mité Central de Auxilios para hacer 
la colecta del sábado en los talleras 
del Siboney, da las gracias al señor 
Eduardo Rojo por las facilidades que 
brindó a la misma, con el fin de que 
*u resultado no dejara nada que de-
sear. 
le tí 
D E L A " G A C E T A " 
L A VOBNTA D E L M A T E R I A L D E 
G U E R R A 
Disponiendo que la cantidad de cin-
cuenta mil cien pesos producto de la 
venta del material de guerra efec-
tuada en 10 de Mayo de 1915, sea in-
gresada por el Tesorero general de 
la República como producto de la 
Ley de Defensa Económica de 29 de 
Octubre de 1914 y que el Pagador 
del Ejército formule un pedido de 
fondos por dicha cantidad para abo-
nar con ella los gastos que se pro-
dujeran por virtud de la modifica-
ción dispuesta en la organización de 
las Fuerzas Armadas por consecuen-
cia del decreto 165 de 15 de Febrero 
de 1915. 
NOMBRAMIENTOS 
Nomibrando al señor Joaquín del 
Mazo y Castillo para ocupar en co-
misión el cargo de Segundo jefe del 
Negociado de Pagaduría de la Direc-
ción general de Comunicaciones, con 
la categoría de Jefe de Administra-
ción de sexta clase y con el haber 
anual de dos mil pesos hasta tanto 
resulte vacante la plaza de inspector 
de Comunicaciones. 
Nombrando al señor Manuel Sau-
mell de la Fontaine Superintendente 
de la División de Cartería de la Ad-
ministración de Correos de la Haba-
na, con la categoría de Jefe de Ad-
ministración de quinta clase y el ha-
ber anual de dos mil cuatrocientos 
pesos. 
C I T A C I O N E S JUDICTAIiBS 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Mariano Garsós o sus 
herederos. 
Del Oeste, a Luis Felipe Marcéllni 
e Ignacio do Peñalver y sus causa-
habientes. 
De San Antonio de los Baños, a 
Bernabé Martínez de Pinillf\ Juan 
Llní, Juan Pablo de la Mota, Jorge 
Dicolt, Marqués de Casa de Peñal-
ver sus herederos o causahabientes. 
De Sagua la Grande, a Josefa Bor-
ges. 
Juzgados municipales. 
Del Este, a Casimiro Castillo. 
Del Oeste, a Leonor Acosta, Ma-
ría y Luciano Castillo. 
Mar Negro que no sean Francia Ru-
sia (salvo en los puertos del Mar 
Báltico), España y Portugal del cá-
ñamo para encuadernar. 
i n g l e s a s 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba, en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el tex-
to de la nueva orden del Gobierno 
inglés prohibiendo la exportación a 
todo país que no sea posesión o pro-
tectorado británico de todos los acei-
tes y grasas vegetales (no incluyen-
do los aceites esenciales.) 
También queda prohibida la expor-
tación a todo puerto extranjero de 
Europa en el Mar Mediterráneo y 
Imiiiiimiiiiii i i i i imiiiiii imiiiiii i i i i i imi) 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 11 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $54,650-15 contra $54,604-60 
en la correspondiente semana del año 
de 1914. 
Diferencia' a favor de la semana de 
este año: $45-55. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 5 de Julio que alcanzó 
$8.540-00 contra $8.637-85 el 12 de Ju-
lio del año de 1914. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
a f f | ; — 
Julio 13 de 1915.. 
Bille*» dlel Banco Español de La Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98% a 9«V4 
Oro español: 97% a 98. 
üomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba o/* io3 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior §> 95 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . ifr* 112 
Id. 2a. id. id. . . . 1̂ 1 110 
Id. la . Ferrocarril de 
Cienf uegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la . Ferrocarril d« 
Caibarién N 
Id. la . id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 103 113 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación). . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U . 
de la Habana. . . . 86 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie 6 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación), . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. íd. id. «Comí 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricidad de la 
baña. 100 103% 
Einpréstito de la Ke-
pública de Cuba. . 86 Sin 
B o n o s la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das. E n circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 60 100 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. . . . 79 81 
Banc-o Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 108 127 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 75% 76 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritue. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id, id. id. id. (comu-
nes) N 
Ha van a Electric R. 
Ligh P. C. Prcferi-
dad 97 y» 98% 
Id. id. (Comunes) . . 80 80% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 






O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b í e n o r r a g i a 
N o i m p o r t a 
que €fl mal sea antiguo; no importa q n e l o l i a y w tratado con medi-
caodones malas ; no importa que e l ra icrobío de l a «n ferroedad , e l te-
rrible gonococo, se cuente por mil lares en las colonias que forma p a r a defenderse de sos enemi-
gos; nada importa: el Syxgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, loa m o t a r á a todos y ta 
l ibrará de una de las a í e c c i o n e s m á s graves que se conocen. . * j f^»^ f • 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e f t a r i o s s M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 25% 
Id. id. (Comunes) . . 35Vs 59 
The Mariana© W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio ( E n circulación) N 
M I S T E R I O S O T R A T A -
M I E N T O D E L O S O J O S 
P R O D U C E MILAGROS E N L A S 
CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso, 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro-
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Y a muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente simple y puede 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán alivia-
dos. Muchos dicen que una aplica' 
ción fué suficiente para convercerles 
de que un tratamiento en toda forma 
haría desapatecer sus molestias en 
los ojos- y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
necesitará cristales. Este líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de IQ contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Mil^'s 
están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-
so a este consejo o esperará usted 
hasta que la luz se apague para siem-
pre y vague usted en la más comple-
ta obscuridad? No es una profecía 
agradable, pero eá justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de BUS ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casog y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no la 
hará arder los ojos. Lo8 oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
Bajnco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarias. . . N 
Cárdenas Citj vVester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana© . N 
Ca. v-/ti vecera interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu- \ 
ba N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 68.—Vapor danés "Slo-
terdijk", capitán Filippo, iprocedente 
de Rotterdam, consignado a René 
Dussaq. 
Michaelson y Prasse 864 cajas gi-
nebra, 37 id. quesos. 
Vidal Rodríguez y Co. 41 cajas, 2 
atados id. 25 cajas ginebra. 
Alonso Menéndez y Co. 50 cajas 
cerillas, 100 Id. queso. 
J . Gallareta y Co. 50 cajas, ^ ata-
dos id-
Zazaleta, Sierra y Co. 100 cajas id. 
González y Suárez, 250 id. id. 
Angel Barros, 175 id. id. 
H. Astorqui y Co. 375 id. id. 
Fernández, García y Co. 150 id. id. 
R. Suárez y Co. 150 id. id. 
Sobrinos de Quesada, 150 id. id. 
J . Rodríguez, 1 b.| ginebra 150 ga-
rrafones vacíos. 
Méndez y del Río, 1 b.| glnébra. 
Canal y Co. 1 id. id. 
Carbonell, Daumau y Co. 50 cajas 
quesos. 
Meras Pérez 100 .id. id. 
A. Puente 10 id. id. 100 garrafo-
nes ginebra, 5.000 id. vacíos. 
Pont, Restoy y Co..82 cajas que-
sos. 
M. Ruiz, Barreto y-Co. 2 b.] gine-
bra. 
J . Recalt, 1 pipa Id. 80 garrafones 
vacíos. 
J . M. Mantecón, 50 cajas gine-
bra. 
C. Arnoidson y Co. 14 huacales 
cacao. 
M. Muñoz 80 garrafones ginebra. 
M. Aidois 50 id. id. 
Lozano y L a Torre 20 caj-i-i que-
sos. 
Laurrieta, Viña y Co. 20 id. id. 
Rodenas, Várela y Co. 24 id. Id. 
San Fac Chion 40 id. id. 
Swift y Com. 90 id. id. , j , 
Llamas y Ruiz 50 id. id. 
Yon Sancheen 50 id. id. ^ 
Menéndez y Co. 50 id. id. 
Santeiro y Co. 50 id. id. 
Barceló, Camps y Co. 50 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Co. 50 id. Id. 
Muñiz y Co. 70 id. id. 
F . Pita 75 id. id. 
R. Torregrosa 80 id. id. 
E . Hernández, 100 Id. id. 
Taulor y Sánchez, 100 id. id. 
Marquette y Rocaberti, 200 id. Id. 
A. Revesado y Co. 100 cajas almi-
dón. 
S. S. Freidlein 10 cajas quesos, 20 
id. mantequilla. 
J . Febles y Co. 23 sacos botellas. 
A. Fernández 66 id. id. 
M. Frankfurter 2 cajas camisones. 
M. Mimó Bas, 4 cajas loza, 5 id. vi-
drio. 
Compañía Lftográfica 132 fdos. 
papel. 
González, Renedo y Co. 1 caja te-
jido. 
García, Tuñón y Co. 2 id. Id. 9 
fdos. frazadas. 
M. San Martín y Co. 9 fdos. f r * 
zadas. 
Alvaré, Hno. y Co. 10 id. id. 
González, Rodríguez y Co. 33 id. 
id. 
Prieto y González 7 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Co. 3 id.id. 
" L a Alemana" 1 b.| 111 cajas lám-
paras. 
Central Hormiguero 2 btos. cajas 
maquinaria. 
Central Santa María 4 cajas, 65 
btos. id. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e m i m e m t o 
G o t a i y R e u m a t í s m o 
D r . G i l v e z G u i l l e n 
Ímpotencia, Pérdidas semi« lales, Esterilidad, Venéreo 
Siíüis o Hernias o Qtiebra* 
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
D E 5 ^ A 6 
P E R E N N E M A L E S T A R 
Sufrimientos sin tregua rs el signo de toda 
persona afectada de loa ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y másenlos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
§ inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido finco 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc. , hallan el paso franco y 
libre cuando loa riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú»cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
)/ turbio, 6 parecido á arena; cuando loi 
desagües son demasiado frecuentes á la rea 
Sue escasos y dificultosos, entonces amenaza peligro de la Hidropesía, Mal de Bríght, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
ia_ causa. Tiene üd. que rehabilitar los 
linones, empleando un remedio especial para 
«te mal, para lo cual DO podrá üd. ballai 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
tura» reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable» 
5i es nhi son 
loa ríñones» 
No me dá Respiro." 
medicina que supere i las Pildoras de Fostei 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
f>ara los riñones, de ingredientes simples i a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema ei 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V E S T I O A B L E ; 
E l sefíor Pablo Ulcaxdo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y doral* 
ciliado en la callo de Lu? Caballero 
Sur nútn. 47, Guantánamo, nos o»* 
cribe los slgaalentes términos: 
"MI enfermedad de los riñones mfl 
duró unos cuatro años y m« hizo su¿ 
frlr mucho ,pero por fln me deter-
miné a tomar sus sin rivales Pildo-
ra» de Foster para los Ríñones y con 
el uso d© veinticuatro fmsquitos m« 
siento hloy perfectamente bien. Ha» 
desaparecido todos mis achaques, en-
tre los cuales figuraban como 'máa 
penosos un constante dolor en la ca-
dera, derecha sobro el mismo riñón 
y dolores reumáticos en loa bra-
zoa Hoy soy uno de sus más fer-
viantea propagandistas y el autorl-
«arles para que hagan público mi tea-
Umonlo es con ©1 fin principal de 
que se dé a conocer la eficacia de las 
Pildoras de Foster, para bien de 1* 
humanidad en general." 
P A G I N A O C H O 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
1 ASOCIACION d I T d E P E N D I E N T E S 
Brillante matlnee. 
E l próximo domingo a las tres p. 
' m. ofrece la simpática Asociación de 
, Dependientes del Comercio de la 
Habana la primera ̂ latinee de la tem. 
porada, se nota para esta como para 
' todas las fiestas que celebra esta 
• Asociación extraordinaria amma-
. ción, porque las bellas damas que 
honran con su presencia la fiesta no 
' han vacilado en pensar que donde 
mejor que en los amplios y ventilados 
• salones de dicha Asociación pueden 
' pasar la tarde del domingo en ratos 
, de solaz y alegría. 
DominKO Corbacho, el celebre « 
insustituible cornetín, amenizara la 
fiesta, tocando infinidad de nuevos 
danzones que deleitarán a la escogi-
da concurrencia: al sólo aviso de que 
O)rbacho tocará en las matineea de 
este año es lo suficiente para quo 
nuestras damas escojan como lugar 
preferida los salones de la Asociación 
de Dependientes. 
E l señor Salvador Soler, Presiden-
te de dicha Sección, trabaja sin dos-
- canso para el mayor auge de la fiesta. 
Con que no olvidarse que es el do-
mingo a las 3 p- m. 
Esta matinée ha despertado un be-
llo entusiasmo entre los jóvenes de la 
Asociación- Dos millares de lindas 
damitas convertirán sus egregios sc\. 
ternes en un jardín de princesas. 
H o m i c i d i o d e u n a a r -
t i s t a d e c i r c o e n 
C i e g o d e A v i l a 
E L MOVIL DEL CRIMEN FUERON 
LOS CELOS 
Ciego de Avila, Julio 13. Las 7 p. 
ra. 
DIARIO.—Habana. 
En el portal del hotel *DIez de 
Octubre", situado en el barrio José 
Miguel Gómez, de este término, apa-
reció hoy muerto un individuo lla-
mado Manuel Salgado, de setenta 
años de edad. 
En el barrio Júcaro, esta mañana 
Carlos Martínez dió muerte a Petro-
na Cuéllar, injiriéndole una tremen-
da puñalada. 
Dícese que el móvil del crimen, 
fueren los celos. 
Ambos trabajaban en un circo de 
caballitos que da funciones en esta. 
E l Juzgado de Instrucción se ha 
constituido 'in el lugar del suceso. 
Ha sido detenido Martínez, vs-'. co-
mo también el timbalero da dicho 
circe. 
El Corresponsal. 
E S T A B A M U Y B l W K í & i O 
S a Doctor L e Aconsejó L a Perú na 
Mejoró Inmediatamente, 
SR. ARMANDO J. PEREZ 
Joven Cubano Curado Porta Pe runa, 
6rs, Peruna Company, 
Columbus, Oblo. 
r Mus Señores míos:—Dirijo áVda.eat», 
para hacer constar los maravillosos re-
•ultados que he obtenido tomándo sa 
preparado, la Peruna. Por espacio de 
cuatro meses estuve padeciendo do 
expectoración y esputos do sangre, de-
bido ála congestión del pulmónderecho. 
Tomé infinidad de preparados de mu^ha 
fama, y cuando ya perdía las esperan-
ras de curarme, el eminente Doctor Don 
Rafael Suarez Bruno me recetó la Perú» 
útt, íl tomar una cucharada antes de cada 
comida. Al terminar el primer frasco 
había desaparecido por completo la 
expectoración; y para asegurar mi res-
tablocimieeto, tomé cuatro frascos 
mas. Al poco tiempo tuve un fuerte ca-
tarro, y nuevamente empecé á tomar 
Peruna y me curó en tres dias. 
De Vds. Afmo. y S. S. 
Armando J . Pérez, 
Galiano 75, Habana, Cuba, 
r E l gran médico americano, Dr. S. B.' 
Hartman, la ha recetado á sus pacientes 
por 40 años, siempre con éxito* 1 
J O N I C O G E . V ^ 
l O N K E l 
RESTABLECE EL APETITO'" 
VIGORIZA EL SISTEMA/ 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE* 
AUMENTA LAS FUERZAS? 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN I* 
I n t e r c a m b i o d e 
e s t u d i a n t e s 
DOS JOVENES CUBANOS I R A N 
A ESTUDIAR AL PERU. 
He aquí el texto del decreto dicta-
do recientemente por el señor Pre-
sidente de la Repúblici: 
"Por cuanto: por consecuencia del 
intercambio de estudiantes estableci-
do entre las Repúblicas del Perú y 
nuestra Nación, ingresaron con fe-
cha 17 de Octubre de 1913 en la 
Granja Escuela Tranquilino S. de 
^Noda (provincia de Pinar del Río) 
los estudiantes peruanos íoñores Pa-
blo Duda y NeptaJÍ Alarcón, quienes 
reciben educación, ropa limpia, ma-
nutención y además $25.00 moneda 
oficial mensuales para sus gastos 
personales. 
Por cuanto: al Gobierno de Cuba 
correspondo enviar dos alumno': cu-
banos en Iguales condiciones al Pe-
rú, los que natural mentí? habrán de 
estar protegidos durant-í su estancia 
en la referida República por el se-
ñor Ministro de Cuba en el Perú, en 
eu carácter de representant? oficial 
do este Gobierno ante aquél. 
Por cuanto: el señor Carlos Her-
nández y Sánchez, natural de Güira 
do Melena, de 23 años, ha solicitado 
do la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se le designe para 
una de las becas, acreditando con do-
cumentos oficiales sus conocimientos 
para disfrutar con provech i los be-
neficios de la misma. 
Por cuanto: el señor Román J . del 
Castillo, natural de Guana iay. de ?1 
años, ha hecho igual solicitud, acre-
ditando tener cursados estudios de 
Enseñanza Elemental y Superior pa-
ra disfrutar con provecho de los be-
neficios de una beca. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me están conferidas y. a pro-
puesta del Secretario de Agriculhira, 
Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Primero: designar al spñor Carlos 
Hernández y Sánchez y al señor Ro-
mán J . del Castillo para las dos be-
cas en el Centro Docente que corres-
ponde al intercambio con los dos 
alumnos peruanos a quienes atiende 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Segundo: oue para gastos de pasa-
je, habilitación, etc., hasta desem-
barcar en la República del Perú, se 
entregue a cada uno la cantidad do 
trescientos pesos moneda oficial 
($300.00) en armonía con lo dis-
puesto en el artículo 487 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutiwo. • 
Tercero: que no existiendo consig-
nación especial para este gasto, fe 
verifique con cargo al Capítulo X, 
artículo único del Presupuesto vigen-
te, epígrafe "Imprevistos" de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo." 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A SEMANA EUOARISTICA 
De grandiosa pue<je calificarse Ut 
procesión eucarística que se celebró 
la tarde del domingo en el pueblo de 
Casa Blanca. 
Los vapores que hacen la travesía 
entre la Habana y este pueblo, condu-
jeron centenares de personas que iban 
allí a presenciar el hermoso paseo 
triunfal de la Eucaristía, por las ca-
lles del poblado. 
s Cuando llegamos a la parroquia, la 
animación por los alrededores aumen-
taba por instantes. 
Portales y balcones se hallaban 
atestados de espectadores. Las facha-
das de muchas casas por donde tran. 
sitaría la procesión, se encontraban 
engalanados, con vistosas cortinas. 
A las cinco era de todo punto Impo-
sible peñerar en el santo recinto. Al 
fin se pone en marcha la procesión: 
Había que ver aquello para apreciarlo 
en su justo valor. 
Centenares de fieles de todos ma-
tices sociales, pero todos con una 
compostura digna de mención, for-
man delante del patio, en largas y 
ordenadas filas. 
El Santísimo es llevado bajo palio 
por el meritíslmo párroco P. Eleute-
rio Cuende, de la Orden Franciscana. 
Numerosos asociados pontificios os-
tentando su insignia, van muy cerca 
del Amor de los Amores, cantando 
con verdadero entusiasmo la primera 
estrofa del Himno Eucarístico. De vez 
en cuando corría sobre el patio me-
nuda lluvia de encarnador pétalos, y 
era que manos piadosas, desgranaban 
flores al paso del Señor. Llamó mu. 
oho la atención, no sin edificar, la 
renovación frecuente de las varas del 
palio entre los hombres. Llevándolos, 
vimos a miembros de nuestras fuer-
zas de mar y tierra. 
Brillantísimo estuvo el discurso del 
P. Amigo, desde uno de los balcones 
del Colegio de "La Milagrosa". Es-
tuvo inspiradísimo. 
Regresa la procesión al templo a 
los acordes de una marcha. E l Himno 
del Corazón Santo cierra con brillan-
tes los cultos encurísticos del pri-
mer Circular de Casa Blanca. 
CARMELO 
DIA 14 DE JULIO 
Miércoles.—Santos Buenaventura 
franciscano, cardenal y doctor. Ciro 
y Optacciano, confesores y Junto, 
mártir. Santa Adela, viuda y fun-
dadora. 
El jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de Las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y la reserva a 
las 5. 
Este mes está consagrado a fe fes-
tividad de Nuestra Señora del Car-
men. 
San Buenaventura, obispo y doctor. 
El seráfico doctor de la Iglesia san 
Buenaventura nació de padres escla-
recidos por BU linaje en una pequeña 
ciudad de Toscana, llamada Bagna-
rea. Siendo niño tuvo una tan recia 
enfermedad, que le desahuciaron los 
médicos; y su madre prometió a san 
Francisco que, si alcanzaba la salud 
de su hijo, procuraría que tomase el 
hábito de su sania religión; como lo 
hizo en efecto Buenaventura a la 
edad de veintidós años. Hecha su 
profesión religiosa, tuvo por maes-
tro en París al famosísimo Alejan-
d o de Hales, y leyó después al maes-
tro de las sentencias en aquella unl-
,̂ v«»rsidad, cen grande aplauso, y allí 
tomó el grado de doctor el mismo día 
que lo recibió el angélico doctor de 
la Iglesia santo Tomás, con el cual 
tuvo muy estrecha amistad, y con 
su humilde porfía le rindió para que 
se graduase primero que él. Entran-
do un día santo Tomás en la celda 
de san Buenaventura le rogó que le 
mostrase los libros más secretos de 
donde sacaba sus altísimos y divinos 
conceptos; entonces el santo le en-
señó un crucifijo que tenía allí de-
lante y le dijo: "Sabed cierto, pa-
dre, que éste es mi mejor libro."' 
Por este tiempo se trasladó el cuerpo 
de san Antonio de Padua a una igle-
sia suntuosa que se le había edifi-
cado en la misma ciudad de Padua. 
Hallóse presente a esta traslación 
san Buenaventura, y hallando entre 
los huesos de la boca, la lengua del 
santo tan fresca y hermosa como si 
estuviera vivo, con ser ya el año 
treinta y dos de su muerte, tomóla 
en sus manos el santo General, y de-
rramando muchas lágrimas, excla-
mó: "¡Oh lengua bendita que siem-
pre bendijiste a Dios y enseñaste a 
otros que los bendijesen! ¡Bien mues-
tras ahora cuán agradable le fuiste!" 
Y besándola con grande reverencia 
la mandó poner en lugar honorífi-
co. Considerando la soberana ma-
jestad de Jesucristo sacramentado 
estuvo muchos días sin osar llegar-
se al altar, y un día, oyendo misa, al 
tiempo que el sacerdote partía la hos-
tia, una parte de ella se vino a él 
y se le puso en la boca. Muerto el 
papa Clemente IV, y no concertándo-
se los cardenales en la persona que 
habían de elegir, dieron sus votos ¿ 
san Buenaventura para que él solo 
eligiese al que le pareciese más dig-
no de sentarse en la silla de san Pe-
dro, y él nombró a Teobaldo, que en 
su asunción se llamó Gregorio X. 
También llevó el mayor peso de los 
gravísimos negocios que se trataron 
en el concilio ds León, y poco des-
pués que el papa le hizo allí carde-
nal j- obispo de Albano, quiso Dios 
honrarle llevándole para sí a la edad 
de cincaenta y tres años. 
Reflexión: Los muchos y doctísi-
mos libros que dejó escritos san 
Buenaventura están llenos de una 
doctrina celestial y de un fuego de 
amor divino que alumbra el entendi-
miento de los que los leen, y abra-
sa su voluntad, y penetrando hasta 
lo más íntimo de las entrañas, les 
compungen con irnos estímulos de se 
rafín. y les bañan de una suavísima 
dulzura de devoción. Procura, pues, 
amado lector, traer en las manos los 
libros de este doctor seráfico y tam-
bién los demás escritos de los san-
tos, que en ellos está atesorada la 
verdadera sabiduría que alimenta, 
perfecciona y satisface cumplidamen-
te el espíritu. 
Oración: Oh Dios, que te dignaste 
darnos por ministro de nuestra sal 
vación al bienaventurado Buenaven-
tura; concédenos que sea nuestro in 
tercesor en el cielo el que tenemos 
por nuestro doctor en la tierra. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
MM!ll1lllllllltillllrimih*MnilMlllllll"MMI 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
SOIiEMNE TRIDUO V ETESTA A 
SAN VICENTE DE PAUL 
El día 16, a las 8 a. m.. empezará 
el Triduo con misa cantada, ser-
món sobre una de las virtudes del 
Santo y canto final a Sah Vicente; 
haciéndose en la misma forma los 
días 17 y 18." Los oradores sagrado» 
serán los RR. TP. Miguel Gutié-
rrez. Saturnino Janlces y Vere-
' mundo Orzanco. 
Día 19.—Inauguración solemne 
de las Da-mas de la Caridad en 
Cuba.—El día 19, a las siete y me-
dia a. m. será la comunión general 
de las Damas de la Caridad, a la 
que concurrirán las señoras y ca-
balleros de San Vicente de Paúl y 
todas las Asociaciones establecidas 
en la Iglesia de la Merced. I-a misa 
de Comunión general la dirá el se-
ñor Arzobispo de Yucatán. 
A las 9 a. m. será la misa ma-
yor a gran orquesta y escogidas vo-
ces, en la que predicará el señor 
Obispo de Pinar del Río, con asis-
tencia del Prelado Diocesano. 
Por la nociré, a» las 7%, se ex-
pondrá S. D. M., y habrá rosarlo, 
ejercicio del día 19 de San José, 
sermón, reserva del Santísmo y pro 
cesión con las imágenes de San lo-
só y San Vicente de Paúl. 
14380 19 jl. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
El viernes, 16 del corriente, a 
las'S1^ a. m., dará comienzo la no-
vena a la Santísima' Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día. misa so-
lemne. 
El domingo, 26, a las 7 a. m. mi-
sa de comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne. E l panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre Prior 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. o.) 
Da parte musical estaií a cargo 
del Maestro señor Rafael Pastor. 
Por. este medio se invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos actos 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
El Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
La Camarera, Sta. Cajnpos Villada. 
24 jl. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 18 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantads. a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. El Rector Cándido 
IVinniulo/. E l Mayordomo, Juan 
Foniámlez Arnedo. 
14307 17 jl. 
S o l e m n e K o v e n a r i o a l a S a n -
t í s i m a V i r y e n d e l C a r m e n , e n 
l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El día 7 comenzará la novena. 
Todos los días > a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Saoramento, Rosarlo, 
Novena, Sermón y gozos a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Los- sermones esíán a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
narlo. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminarlo. 
Día 9—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
Día 10.—Zlons. Menéndez, Cura 
. Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara. Cura Párro-
co de Jesús María-
Día 12.—Mons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. v 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez, 
Secretarlo de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortlz, No-
tarlo Eclesiástico. 
Día 15.—M. I. Sr. Provisor de 
este Obispado. E l día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
salve-
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del Ilino. y 
Rvdo. Obispo Diocesano. El pane-
gírico está a cargo del Iltmo y 
Rvdo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosarlo, sermón por el Rdb. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
13455 15 jl. 
Illlllllllllllllllllliiliiiiiifiiiiuiliiifiiiiinii 
P a r r o q u i a d e 
M o n s o r r a t e 
El día 18 tendrá lugar en esta 
Iglesia la fiesta a la Santísima Vir-
gen del Carmen. A las 7 % Misa de 
Comunión y a las 8̂ 3 la Solemne, 
con orquesta y voces; el sermón es-
tará a cargo del Señor Secretario 
del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos. 
14336 18 jl. 
g le s i a de los P.P. C a r m e l i t a s 
V e d a d o - L í n e a , en t re 1 4 y 1 6 
NOVENA A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
El día 7 del presente, dará prin-
cipio en esta Iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose su Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará 
el Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
13708 16 jl. 
M o n a s t e r i o de San ta T e r e s a 
El 16 del corriente, celebrará es-
ta comunidad la fiesta a su Santí-
sima Madro y Patrona la Virgen 
del Carmen. 
A las 8 y media a. m.. Misa so-
lemne, ocupando la sagrada Cáte-
dra el R. P. Constancio de San Jo-
sé, C. D. 
El día 20. fiesta a San Elias, con 
los mismos cultos que el día 16, pre 
dicendo un P. Carmelita . 
Desde las 2 de la tarde del día 
15, hasta la puesta del Sol del día 
16, se ganan tantas indulgencias 
plenarlas cuantas visitas se hagan 
en esta Iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice . 
L. D. V. Q. M. 
14006 14 Jl. 
Ig les ia P a r r o q u i a l N u e s t r a 
S e ñ o r a de la C a r i d a d 
El jueves, día 15, se celebrará, 
a las ocho y media, misa cantada 
con plática, a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Las personas que deseen impo-
nerse la medalla podrán hacerlo 
este día. 
Se suplica la asistencia di las 
socias con «1 distintivo. 
E l Párroco, Pbro Pablo Folchs. 
—La Camarera» Juana Leoncia 
Maulini. 
14135 
> 14 jL 
A V I S O E N G E N E R A L 
A l o s De ta l l i s t a s e n P a r t i o u l e r 
Habiéndose demostrado ya con 
millares de personas, que hace dos 
años emplearon el preservativo con-
tra las chinches, cuya eficacia ga-
rantizamos por ese tiempo, avisa-
mos al pñbUco 'que, en lo sucesivo, 
los precios que rigen son como si-
guen: 
Una cajita I 0.25 
Una docena I 2.00 
Una gruesa 118 00 
Depó^to general: Maloja, 98, 
altos. 
Depósito. por mayor: Egldo, 16. 
Depósito por ferretería: Belas-
coaín y San Rafael. 
Depósito por Reina. 49. 
Depósito al detalle, en las quin-
callas. Plaza del Vapor, del Polvo-
rín y en todas las vidrieras, etc. 
El que emplea esta patente como 
la Instrucción lo indica, jamás se 
propaga en su cama tan nocivo pa-
rásito- Fljáos en muchas personas 
con picados o pequeños tumores en 
la cara o en la reglón post^ior del 
cuello. Inoculados por las chinches. 
13762 15 Jl. 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s Hacendados e I n -
g e n i e r o s y M a e s t r o s M e c á n i c o s 
El no v'.esconocldo ...lbañ.1 rever-
verlsta CLAUDIO MENENDEZ, 
tiene el gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Mujlca (antes 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes en la 
Ferretería del señor Santiago Ale-
gría. Mllanés, número 17. Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penlchet y Ca., Milanós frente al 
muelle. Farmacia "El Rosarlo," de 
Arturo Rosslé. Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro." de 
Constantino Artamendl, Mitlanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modlflcaclón de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. I 
Matanzas. 22 de Junio de 1915. 
Claudio Menéndoz. 
C 3049 A 15d-8. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio do mis -ole-
g-r de primera. 
8624 16 sT». 
m i D E S E G U R I D U O 
LAS TENEMOS EN OTESTEA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AO-
C I O N E S , DOCUMENTOS t 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFIOfr 
KA, AMARGURA. NUMERO L 
H . ü p m a n n & C a 
BANQUEROS 
luniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
O F I C I A L 
Desde Santiago, Antl la. Ma^zan _ 
Uo, Bayamo. Omaja. Ciego do AVI 
a Tunas, Holguín y Camagüey has 
ta New York, con escala en la na 
^ r v l c l o de carga entre Santiago. 
Clenfuegos, Estación Naval. Guanta 
ñamo y New York. 
S M ü A MEXICO 
j cruz y Tam-pico. 
Para Informes, reserva « • f * " } ^ 
1 rntes etc . NEW YORK AND CU 
I y l MAIL S. S- Co.-Departamento 
'de-pasaje?.—PRADO. 118 
Wm. H A R R y ' s M I T H . Agente Ge-
I n c r a l - OFICIOS NUMEROS 24 f 
, . 
v ^ o r U i?? 
Todos los miércoles 
tarde 
Para Isabela de Satr 
Grande) Caibarién (y 
cisa, Dolores. M a y a j ; ^ ^ ^ 
Sibouey.) # ^ J ^a, ¿ A 
N O T A S 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACION .Antigua Maestranza. Calla 
de Cuba. Habana.—Habana, 13 de Ju-
lio do 1915. Hasta las diez a. m. del 
día 6 de Agosto de 1915, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del 
Servicio de Comunicaición y Abasteci-
miento de los faros: 1. Cabo de San 
Antonio, 2. Cayo Jutías, 3. Punta Go-
bernadora, 4. Punta de Maya, 5. Cayo 
Cristo y Boca de Sagua, 6. Puerto Pa-
dre, 7. Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Nlpe, 8. Sagua de 
Tánamo, y 9. Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente .Se darán pormenores a quie-
nes los soliciten. E. J Balbín, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
C S23S 4d-13 2d-4 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
á3 la S u i p i i Trasatlái'iüi 
ANTES D I 
Antonio L ó p e z y Cía . 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Córuña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que fiólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gen»-
raj iucluso tabaco para dichos puer-
REPUBLICA DE CUBA 
EJERCITO 
Departamento de Administración 
Habiendo resuelto el señor Se-
cretario de Gobernación, anular las 
subastas celebradas en el pró-'mo 
pasado mes de Mayo para el sumi-
nistro al Ejército, durante el año 
fiscal de-1915 a 1916, dentro del 
perímetro do los Municipios de la 
Habana y Mariana o de: 
Materiales de Construción. 
Herramientas de Carpintería y 
Mecánica. 
Material y Herramientas de he-
rrería. 
Utiles de limpieza e higiene. 
Y Utiles de Cocina y comedor. 
Se convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a ese efecto se recibirán proposi-
ciones y se darán Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
ción .del Ejército, sito en Suárez y 
Diarla ,en esta Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corrienta 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres últimas. 
Francisco del Valiente, 
Aux. de Estado Mayor General. 
Jefe del Departamento de Adml-
traclón-
C 8076 5d-4 3d-13. 
V 
A F O R E S ^ . . 
d e T R A V E S I A 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
é e P i n i l l o s j z q u í e r d o y C i 
D £ C A D I Z 
E l rápido vapor español 
M A R T I N S A E H Z 
Capitán MARTINEZ 
Saldrá de esto puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102-35 Cy.—Seg-unda, 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasajo, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
Eajes será gratis por los MUELLES iE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
c. 3124 13d-9 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a , R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
PRIMERA CLiASE: $40.00 luasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE, 
S55.00 
Recibe azúcar, cafó y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de ia marcada en el bi. 
Hete. , . 
Las pólizas de carga pe firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulaa. 
La carga so recibe a bordo de laa 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque ce ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $128.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
î jno. 
Tercera, $35.00 oro ^piericano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
lírea como pará todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e.'.'ectoa que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de loa seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d*l orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asÍ2 
"Los pasajeros deberán escriKr so-
bre todos ios bultoc de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
<»ptampado el nombre y apellido de su 
dueño, aaí como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sefíorea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y au equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kil»»*? gratis; el de segunda 200 
kilos; y al de tercera preírente y ter-
cera ordinaña, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número áti billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
1 r A P O K E $ ^ £ 
V C O S T E R O S 
DE 
SOBRINOS M SERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, quo sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedrd de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D , 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ita, Ñipe, (Mayarí, Antl-
Ua, Cagimaya, Presten, Saetía, Feí-
ton) BaracoaB Guantánamo y Santia-
«?o de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a ^ * 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
I 
CARGA DE CABn-TA " " v i ^ 
Los vapores de la CarrTAjE I í 
tiago do Cuba y éralas ^ H J 1 
hasta las 11 a. m. del d V V e « l * 
E l de Sagua y Cafba e V l $ 0 
CARGA D ETRAVPc» 
Solamente se recibirá i,1^ 
de la tarde del día hábil ^ ' 
de la salida del buque nteri0ísl 
ATRAQUES EN GUANtax * 
Los vapores de bs días I ^ M q 
atracaran al muelle rfpi n ,20v* 
ñera; y los de los días 5 i?eo;c¿¿ 
Boquerón. ^ 0. ia y ^ 
.A l retorno de Cuba 
siempre al muelle del Deseo-c^ 
AVISOS ^ n - T 
Los vapores que hacen n. ,:> 
Nuevitas y Gibara recr?^ Svats ü 
flete corrido para C a m ^ ^ , 
ra y Consignataria, a lo V H* 
res que los soliciten, no a f i r ^ 
mngun embarque con ohoí ^ 
nuentos que no sean precisaL !fi0c> 
fadlitadoL por la E m p S * * 0 ^ loi 
En loa conocimientos debpr* 
presar el embarcador, con wi A 
¿ad y exactitud, las mnrcaS « 1 ^ 
número de bultos. c C dMnU> 
mos, contenido, país de v Z S t \ 
residencia del receptor. S 
en Kilos y valor de las m e l n - I 
no admitiéndose ningún c S S 
al que le frite cualquiera dT.? 
reqmsicos, lo mismo que aquX.^ 
en la cas lia corre^ondiente J S 
tenido, solo se escriban las palafi 
efectos, mercancías o bebidas t?1 
vez que por las Aduanas se e¿eI „. 
bSfto COnStar el ü 0 n t e ^ da cjj¡ 
Los sefiores embarcadores do mJ 
das, sujetas al Impuesto, deberán fel 
tallar en los conedmientos la clase J 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente altó.! 
de producción, se escribirá cualquki 
de las palabras ^aís o Extranjero, J 
las dos, si el contenido del bulto J 
bultos reuniese smbaá' cualidadea. 
Hacemos público, para general «J 
nocimiento, que no será admitido bIh-
gún bulto qu«, a juldo de los señoreil 
Sobrecargos, no pueda ir en ia;» bodi. 
gas del buque con la demás cargt. , 
NOTA.—Esta a salidas y escala 
podrán ser moríificadas en la íona 
que estime conveniente la Enprea. 
OTRA.—Se 5uplica a los senom 
comerciantes que, tan pronto estíd 
los buques a la carga, envíen la qvl 
tengan dispuesta, a fin de evitar atfo-j 
meración en los últimos días, conpeM 
juicio de los conductores de carros, n 
tambiéw de los vapores qc* tienen 
que efectuar 511 «alida a deshora ¿1 
la noche, con loa riesgos ccnsigm»| 
tes. 
Sobrinos dt Herrera. S. en & 





















_ b l i 
G . L a w t o n C h i l ( l s y ( k Limitd 
BANQl't'ROS.—O'KELLLY, i 
Gasa utitrlnalmcnto estable- J 
oda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to' 
doe los Panco» Nacionales de loi 
Estados Uaidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abres 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés* 
Teléfono A-1356. Cable: OWId». 
J . B a l c e l l s y C o m p a i 
S. en C 
A M A R G U R A , NCJM. 3Í 
Hacen pagos por el cable 1 & 
ran letras a corta y larga visto «o* 
bre New York. Londres. Pa™,' 
sobre todas laa capitales y pueo'01 
de España e Islas Baleares y 
narlas. Agentes de la Compañía « 












U . B a n c e s y C o m p a i i í a 
JtfAJíQUEBOS 
Teléfono A-1740. Obispo, num 3J 
APARTADO yOíERO 713 
Oíble: DANCES 
Cuentas corrientes. R 
Depóiritob con y sin interés. ^ 
Descuentos, Pignoraciones, v, 
Oanpbios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por ca&U 
sobre todas las plazas comercial» 
de loa ¿*tu&oe Unidos, Inglaterrt, 
Alemania, rrancia. Italia y R**" 
bllcas di Centro y Sud-Amérlca 7 
sobro todas las ciudades y PĴ  
blos do Kspaña, Islán Baleares 7 
Canaria*, tfl como las principé» 
de esta Isla. 
OnrrespoiL-aJes del Banco de 
paña e» la Isla de Cnbs , 
Z a l d o y C o m p a i 
' C u b a . nums. 76 y 7&. 
Sobre Nueva i W NuevaTlf.j 
leans, Vecacruz. Méjico. SanpJftrn 
de Puerta Rico. Londres. 
Burdeos. I yon. Bayona. 
go, Roma. Ñápeles. Milán. Gén0 
Marsella, Havre, Lella. >a" 
Baint Quintín, Dleppe, T010"86, ete, 
necia. Piorencla^ Turín, Me9ln̂ Dlt4' 
asi como sobre toda* c*' 
lee y provincias de ^.«TAS 
ESPAÑA B KSTjAS C A ^ A B L ^ 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agalor. 108, esquina » ^ ¡ f 
Cura. Hacen pagos por ei 
ble, facJltan cartas de enr 
dito y giran letras » 
corta y larga ŝ̂ 1 \f 
Hacen pagos por cable; f1 ĝ r* 
tras a corta y larga v1/1* im* 
todas las capitales y ciuda TTni¿ofc 
portantes de lo» Estados 
Méjico y Europa, asi como p49 
todos los pueblos de ^ P f ' r Yorfc 
cartas d-> crédito sobre NeW Fr4n' 
FlladellK New Orleans. «a" * * 
cisco, Londres, París, Han 
Madrid y 'íarcelona 
H I J O S D E R . A R G I E L E S 
B A N Q U E R O S 



























1 a 1 
;erca 
Depósitos y éDdo»» 
Depósitos de ralores. } £ l á t di 
cargo deí cobro y remlsi 
vi deudos * intereses, 
pignoraciones de valores 
Compra y renta de valores 
IndvJitrlales. Compra* ¿i 
letras de cambio. ^ p^'> eos e to de letras de cambio, ^'^t^ 
letras, cupones, etc-. P^ncip»!** letras, vuyuiic», ci-v. *• _iT,f.iO»' ajena. Oíros sobre las pnn p0̂  
plazas y también sobre 1 
blos de E-spafia, Islas Saie* 
Canarias. Pagos por cables j  
tas de Crédito 
4 | 
1 de t, I 
hasSl 
SU 
[ T . . . u I ^ D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T r J E V E 
S e r c a n t i i . e s , 
C E N Í R A L P A S T O R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa a a r a . - C u b a . 
A V I S O 
^ ^it.íiad Anónima "Central 
1* ^ c í e b r a el clía 2 8 del co-
Iiast0/a'conforme lo preceptúan loa 
rrieI\!;os Junta General de Ac-. Jgstatutos. lo cual( como Secre-
y3íllu.i"-'-tf s-1 inisJna, cito para ese día 












'das, tô l 
- exige J 
da câ l 





íl bulto i 
l't&10 a*Mv'e d* la añana en el 
M '^mo sooial—Parque número 5 
riara a los señores accio-
lí-Santa ^ cu'ra Junta se dará cum 
^ ^ I t n a lo que se dispone en el 
KSflo 20 de los referidos Estatu-
|,oS • !•> de Ju»0 de ' 
Ldo. Antonio Berenguer. 
Secretarlo. 
C 3193 . 
i o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
np orden, del señor Presidente de 
í l sodeáká, se anuncia por medio 
Ki presente, para coiiocimiento.de to-
los asociados, que las dos juntas 
erales reglamentarias tendrán lu. 
" en los salones del Centro Astu-
.ano los días 18 y 25 del corriente a 
. nna de la tarde, con objeto de leer 
R memoria de los trabajos del último 
Itrricio, nombrar la comisión de exa-
K v Hosa de cuentas y elegir vice-
presidente y vocales que cesan, por 
Haber cumplido el tiempo reglamen-
Xbana, 9 de Julio de 1915. 






. iai> bode, 
a cargí, 
y escalis, 











S. en C, 
1915. ' 
o m p a i C u r t i d o r a C u o a o a 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
üe orden del señor Presidente, se 
lace público, por este medio, que el 
lia 15 del actual, a la una p. m., se 
levara a efecto la Junta General or-
lÍK¡ri,a de accionistas, que previenen 
os Estatutos, en el domicilio oficial 
le esta Compañía, Aguiar, número 
01. 
Habana. 8 de Julio de 1915. 
El Secretario-Contador interino, 
E . Gall. 
IL. 31 

























DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Aiquller de un local en la plan-
ta baja del Centro 
De orden del s e ñ o r Presidente 
e este Centro, se anuncia que se 
jniten proposiciones para el a l -
uüer de un local en la planta ba-
a, del Centro, que da acceso a las 
alies de San J o s é y Monserrate. 
Para más pormenores, en ia Se-
retaría General del Centro. H a -
ana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G. M A R Q U E S . 
0. 306^ 15.d—t. 
m R E S E R V A D A S 
U S TESTEMOS E N F D E S T a A 
iOVEDA C O N S T R U I D A C O H 
"ODOS L O S A D E L A N T O S M O -
M O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
m G U A R D A R V A L O R E S 
DE TODAS C L A S E S B A J O L A 
SOMA C U S T O D I A DJS L O S 
NTEanfiADoa 
^ E S T A O Í T O H A D A M -
c3 TODOS LOfi D E T A L L E S 
te S E D E S E E N . 
aABAlIAt A G O S T O 8 D E 1914. 
. A G ü l A R N o . 1 0 8 
^ G e l a t s y C o m p a f l l í a 
B A N Q U E R O S 
."¡¡'lll'iiiiniiiniiiiiiiiiiiiinnnn 
eon tttn, OR1TA' P R O F E S O R A 
horas c0' que disPone de algunas 
^micliio ¿ rece para dar clases a 
^ motil ^sPecialldaxl en el siate-
^os p!,rP0' con excelentes resul-
143^ ffld0' 6' altos. 
18 Jl. 
'/feo* 
^ • 4 
íor i i ^ - D E S o I ^ E O Y PIANO 
A^iar 7,no^a a señoritas y niños. 
También r; a]tOS- T6l^ono A-5864. 
14253 iaa da fuera de su casa. 
16 jL 
^ M I A C A S T R O 
C o S c i ^ L8egUnda Enseñan-
,Ul»rafía ¿L" M60AnogrrafIa y Ta-
^"« l los^f enseña con éxito, aún 
?ERA8 n J i ^ care2can de las pri-
l a ^ l l f T - Cla9es d« noche: de 
,el6Wo A - ^ \ a n : Mercaderes. 40. 
10 agr. 
V'NGLKS V 
^rcaiHil r>n? CONTABILIDAD 
co'mn^ partida doble, pro-
O0!llieilio o5!611^' dá lecci^nís a 
I^^i&uo su ca6a- Galiano. 
* * * * * F o r t u n y 
^artafesora de Solfp« „ D-
c* -Xánn 61 Real 
lll'i a domicilio y 
^ 3 ' an Nicolás, 203, alto». 
U e ^ t P R o E B S O R A I N -
e« la a,lSe3 a domicilio, un »rf^ !í ^ r 3 
C Cl,lar. com á6 una i m i l l a 
»083 "«ñas en Lampartlla> 84. 
14 Jl. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
na^ internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
ea, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
m l 3 a ag. 
MATEMATICAS D E 2a. E N -
señanza. Tenga usted la seguridad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbame- F . E . , Ra-
yo, número 11. 
13809 22 Jl. * 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OB1CIALMENTE AL 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Nlonlás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solféo 
y plano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben lod Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 Jl. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clínses do Inglés, Francés. Tenedn-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS, 34, AITTOS 
S P A N I S S L E S S O X S 
12803 27 Jl. 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece, sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José, núm. 30. Tel. A-5270. 
12822 13 jl. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 18, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio dé loa 
Idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Gomercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 5 de la tarde. , 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Culzada de J . del Monte. 412, 
Teléfono 1-2490-
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 16 8, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 Jl. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segandt» enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Logúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbor»*. 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y ' 
D© Primera y Segunda Enseñuu-
i s , Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tíos para toda dase de sports, rodea-
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P ^ n Regla-
mentos. Teléfono A-7Íbu. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
P R O F E S O R D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases de 
Inglés, Francés e instrucción en 
general, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854. 
13987 17 jl. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiimimiiiiir 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástiba-médica 
para desarroyar y vigorizar órgano» 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospecto. J . F . Diez, 
Aguila, 84, Habana, 
14093 20 JL 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes. 4, 
de 10 a 11 a- m, y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Aga. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » S> 
TcléfonoA-7909. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de tuz 
C 8113 30d'8-
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. 1 
de 1 a 5 o. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 n. m. y de 1 a S p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G J R A . 1 1 . H A B A . N A 
Cablf v Tflégrafo-. "Godelato 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
D o c l o r e s e n M c i n a 
y C i r a p 
D r . J u l i o P i n e d a 
T E L E F O N O A-"»»-
13235 ' 
D r . J . D i a g o 
Vltu; urinaxias. Sífilis y E n r ^ m t -
dadea de Seüora*. Orucja. Do " 
a ». Empadrado, nüm. 11^ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
t L T v S é r c a s . E í t o e n » orettor 
o picos y clswscópicos. 
Tulipán, 20. . « 
13236 
O r . J o r o e H o r s t m a n n V a r o n a 
TJNEA, NUM. 52, VEDADO 
•cenf^'a 'sta en enfermedades men 
f íPf y nerviosas. Bxmédlco del 
wnsnltal de Enajenados. Médico 
Quinta "La Benéfica", del 
^8 } \ r a le-o. Tel. F-1310. 
13238 81 ^ 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i - 1 0 n 0 . ^ 1 U E n A t S " í , C ^ 
Enfermedades de señoras y cl-
r1,Ja en general. Consultas de 1 a 
5 ^San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
Í344f '1 ?1-
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i e a 
ATAJMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PAB1S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídoa 
Consultas: de 1 a 3. Galiano. 12 
T E L E F O N O A-86 31 
C 2027 81 ^ 
D r . P e d r o A . B a r ¡ l l a s 
Esneciallsta de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO E INTESTEÍOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, l.r>. Teléfono A-6890. 
18237 81 Jl-
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábado» 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
13389 31 Jl. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, excluslva-
mente. Consultas: de 7% a SU «• 
m. 7 ds 1 a 8 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-S58a. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago • In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO, NUMERO 76 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A.5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Bospital número üno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodados 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Grátls 
a los pobres. 
10587 2 Jl-
D r . J . A . Í A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12,/2 a 3. Teléf. A-7319. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J O A Q U I N M O N f í S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Ejtcmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans. Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Lnr. núm. 11. Habana. Tel. A-1336. 
d o c i o í j ó s e e. \ m \ \ 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero; núm. 10 
CONSULTA Si DE l A S : 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OmUJAJVO 
*wf!'5P^ClaJmJ.ente P1*"1 y tub0 'ílses-
Ovo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 3. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
— Í ! ! ü _ «I JL 
D r . A l b e r t o R e c i o 
»8«balo8-—Teléfono A-2a5». 
•.«T i de Ia flIfllls y exám«-
ne« d© sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
wasw-man, se presentarán en ayu-
naa d« 7 a 8 a. m. 
D r E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, uaria y oídos. Espeda-
M - i Ü f * ATtnriano. 
woiecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D r . G a l v a z G u i l l e m 
«^P1^01*11*1* *n •Ifll!«. hernia, im-potencia y esterilidad- Habana, 49. 
E ^ i i T 36 ^ » 1 y de 4 a \ Especial para los pobres: da 3 y meala % s. . 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
- • V I A S URINARIA H 
Conanltaa: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S 
154« 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneUoen-
da y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y (Jutrúrglcas. Consulta» da 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado 
Teléfono F-4233 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarlas y Síñlis. Clínica 
para a^bos sexos, separadamente 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e - . 
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. ASE-
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GriATIS A LOS P O B R E S , OÜXES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Ks da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O B . P L A S E N G I A 
Director 7 Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirojauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-SSIS 
D o c t o r F r a n c i s c o J L 
d e V e l a s c o 
Enfermedades dei Corazón. Pul-
mone , Nerviónas, Piel y Venéreo-
sifllltlcaa. Consu-tasí de \ '¿ a 3, !»»• 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayo» X 
Do lo^Hospitiles dé Filad -Ifia, New 
York y Mercedea. .. 
Especialista en, vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venér.eas. Exámen 
visual de la cuétra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de peores de 8 n 9 a. m.: 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez fcírillái 
Consultas: C'orrier/tea oléctricaa, 
y mafaje vibrato/io, ea Cuba, 37, 
(altos) de x a 4, y en Correo esqui-
na a San . Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . .2090. .. . . -
D r . - E m i l i a A í f o i i s o r 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en gooeraL Consultas: 
dj 12 a. 2. Cerro, número 51». Te-
léfono A-3715. 
D r . í l . A l v a r é z 
Enfermedades de la Garganta, Ná-
liz y Oídos. Consultas: de l a JL Con-
sulado, número 114.. 
D r . O a í i d i o i o r í ú H 
CAMPANARIO, 143 
-Cirugía, Partos, y Entarmedadea 
de Señoras; Consultas:' dé a g. 
Teléfono A-8990 Gratis'^paraT-ÍOS 
pobres." " -1 3 : • •' 
13T15 • yffiH *<t Jl / 
D r . M a n u e l D e l t i a 
ML:Í>¿CO Nisofc 
Cónsul Cas: de 12 a S. CJbncóa.. 51. 
CÍÍÍÍÍ esquine a Aguacate^ 
Teléfono A-2554L 
D r . G a b r i e l M . L a n d á 
Nariz, garganta y oídos. Espe--
ciallsta del Centro Gallego y del 
Hospital Número t. Consultas de 
2 a S en Galiano, 62. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfcrxnedadoa dal 
pecho y medicina interna 
Ei-ínterno del Sanptorlo de T&vn 
York y ex-director . del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón. 17, 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-2.!,>.r>3 e 1.2343 
D r . R o d r i g u e z M o t i a a 
Ex jefe de la Clínleá del Joctot 
41. A L B A R R A N 
Enfermedades le las víaa urina-
rias y siñilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
dh la tarde. Lamparli'a. 7 8-
D r . R > C h o m a l 
Tratamiento especial de biíllls j 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONKüLTAfis D E 13 A 8 
Lux. ninn- 40. ToU'fono A-1340 
Dr. turnio A!i)9 y Cafaren 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecícones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamenté de 
1 a 8. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 l a. 
D R . L A G E 
Eníermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
DOtencio, bemorroldcs y sífilis 
RABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONS ÜT/IAS: 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r > 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tmw 
temiente y, curación de las enfer1 
medades mentales y ínervln^st 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa, particular: 
Ban lAzrrn. 221 TeUfono \-4593. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sifilia. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder» 
uísüuo.—Consuetas: do 12 a V 
P O B R E S GRATIS . 
dalle de Jesús María, 85 
T E I i E F O N O A-1332 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: d© 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
\ OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y UIDOS 
CONSULTAS P A R A 'POBRES: 
$1-00 AL MES, R E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8027. 
13714 • • U Jl. 
E s p e c i a l i s t a . , 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a * 
P i d a h o r a p o r c o r r e ó . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
iimiiiiimiiiiimiiiiimimmiiiiiimigmfi 
fiABINETt E L E C r a - D E W A L 9EL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes-pos-
tizos da todos los materiales'y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédiea, a' perfección, 
maxilares artificiales, -restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos loa 
días de 8 a. m. a 5 p m, 
18390 gl jL 
D f . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
y Consultas y operaciones de 9 a 11 
, y; do l a S. Prado. 106. 
Oculista dfi> Hospital de Demeat*» 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganüw 
Constatas-, de n a 12 y de 1 a s. 
Reina, 28, altos. Tel. A-776a, 
iiiiiHifHttisfifiiiiniiinniOíiiiúiHifiiMii 
A l f a r o , G a l l i s t a 
, W,. RABANA, r 7», .• • 
; 'l9PERÁGÍON SIN V C U C H I L L A , ' 
. SÍH peligro, ni'd0"!0^ Uno o K d ^ ^ r 
lio?,, ..c-orri^ntes,, .$1,,-. Abono: 1-50.,-
.Teléfono Á-3909, vidriería. 
14204 2? Jl. 
ANNE K E L I i E R 
Comadi-ona Facultativa 
(Midwifo). 
. Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13;725, B ag 
"LA MEDICINA NATURAL," 
los baños de aire, de-luz y de sol en 
casa; libro encuadernado, con 346 
páginas, Belascoáín, 100, "La Mis-
celánea." Valor:1 UN PESO. 
14-32-5 17 Jl. 
D I R I JO L I N E A L , POR ANDRES 
Giró, libro empastado con 374 pá-
ginas; precio: $1-75. 
15323 • ^ 17 Jl. 
O F I C I O ^ ^ 
. NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni - nada Que pertenezca a l arte del 
grabado a lo^ mugentes. Todo se vuel 
ven. equivocaciones y nunca .Inter-
pretan' blén, lo que usted quiere. Pí-
dalo directámerite al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
. 1455.5 - (v- >.:- 22 j l . 
T a N e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
' Troqueíes,' Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y íondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Liatones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales, Com 
'postela, 71, entro Obrapíá y Lam-
parilla, Habana." ' <;i 
1455!* 10 ag. 
DIBUJANTE D E ARQUITECTÜ-
ra y colorido, fachadas y dlstrl-
1 bucldnes de gusto refinado y mo-
derno. Precios écdnómi'cos. Cai-
mán, 2-0, Marianao. 
13317 • 16 11. 
M A S A G E Í V 1 A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece-sus servicios á domicilio, 
% curando por este^ procedimiento las 
enfermedades ..tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asirátlcos, en-
fermedades del.estómagó .intestinos 
y ríñones, etc.. etc.- así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
, que §ean.: convenientes. Dirección-: 
Amlstadl .52^—T^onq J\T2544 
12446 ••, , 23 j l 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobaderas, 
de fama Nacional, para paaiade-
rías; tenffo existencia. Puntua-
lidad en los pedidoa. 
1 2083 18 jl. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpaclón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica 
Recibe avisos- Neptuno, 23, Ramón 
Piñal. 11756 16 n 
"CIENCIAS NATURALES:" UN 
libro empastado con 351 páginas; 
libro- de mucha utilidad. Dirigirse 
a Belascoáín, 100, " I A Miscelánea. 
Su precio: 40 centavos. Se remite 
por correo a cualquier punto do 
tvsta isla mediante 40 centavos m. 
o. 14324 1 ' •"• -
"FJj TRATADOR D E L A Ni-
ñez," un libro oon 200 página*. a 
20 centavos uno, en Belascoáín, 100, 
"La Miscelánea. „ 
"Tratado Práctico de Mecánica, 
libro empastado con 335 páginas, 
con muchas figuras; precio: Jl--5-
Belascoaín, 100. "La Miscelánea. 
14322 • . 17 J1- _ 
"SALUD, F U E R Z A Y B E L L LA V 
gimnasia sueca, libro con 150 pági-
nas. Precio: 50 centavos ,en Belas-
coáín. 100, "La Miscelánea.' 
14325 i I7 J1-
"DEVOCIONARIO D E M I S 
nietos", obra póstuma de Juan de 
DÍOJÍ Peza. Se venden en " E l Rena-
cimiento". L . Pena y Co. Precio: 
40 centavos . 
1406 3 18 JL 
Illllililillllllliilillliillilllllliilliillllllii"' 
n y i E s i i B u O 
| | ( V B E 8 1 D A S j O 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gtan resultado econó/nlco. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 Jl. 
D I E Z PESOS D E P R E M I O S E 
hallan depositados, en la carpeta del 
hotel "Las Villas," en Egido, TO, 
para la.persona que se sirva intre-
. gar en .la; misma, una cartera de 
propiedad de un. pasajero, que se 
le extravió anoche en el restauiant 
dé este-mismo hotol. Esta oarterá 
contenía un documento importan-
te y válido sólo para el dueño; pe-
ro, es de ninguna importancia pa-
ra la persona que lo haya encon-
trado. Los . diez pesos están en - mi 
poder, los que los entregaré a la 
persona que se acerque a entregar 
la ('artera. . E l Propietario. 
: 14182 16 jl . . 
E N UN AUTOMOVIL Q L L SE 
tomó en Reina y Galiano ,en la tar-
de del 7, se ha extraviado un reloj 
de señora, de oro, con un ramito de 
brillantes. Se gratificará a la per-
sona que lo entregue. Mercaderes, 
37%, altos. 
14019 17 jl . . 
C A S A S V P I S O S 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
o garage, se alquila un buen local, 
en la esquina de Toyo y Jesús del 
Monte, que tiene 14 varas de fren-
te, 4 puertas metálicas; alquiler: 11 
centenes; buen contrato. Informan 
en Jesús del Monte,j 287. Telefono 
1-2519. 
14314 20 jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS I )F 
Luz, 34, inmediatos al colegio de 
Belén, muy cómodos, con sala, cua-
tro habitaciones y dos comedores. 
L a llave en la frutería. Informan: 
Amistad, 19, bajos. 
14317 21 jl. 
P A R A OFICINA, G A B I N E T E O 
matrimonio sin niños, se alquila el 
piso principal de Neptuno, 7-A "La 
Bohemia," Agencia de periódicos y 
revistas. 
14312 17 jl.' 
S E ALQUILAN: CRESPO, 44, 
altos; San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 159 altos, 161 bajos; Mar-
qués González, 6-A, altos, 6-B, al-
tos, 6-C, bajos; Oquendo, 108-F. La 
llave de la primera en los bajos y 
las de las demás en la bodega es-
quina San Rafael y Marqués Gon-
zález. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
14328- 21 jl. 
VEDADO: S E ALQUILA L A E s -
paciosa casa Línea, número 101, es-
quina a JDiez. L a llave en la botica 
del frente. Informan: Banco \ Na-
cional .e Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso. 
14329 21 jl. 
C E R R O : S E ALQUILA LA ÜA-
sa Carvajal, esquina a Trinidad, 
.frente a la bodega, donde está la 
llave. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto número 500, quin-
to piso 
14330 21 JL 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Consulado, 63, sala, recibidor y 5 
cuartos muy grandes, con un co-
medor muy amplio, departamento 
para criado y todo el servicio; ga-
nan 15 centenes. Para informes por 
teléfono A-5594, y en el Convento 
de Santa Clara, Cuba, entre Santa 
Clara y Luz. L a llave en la bodega. 
14331 23 jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Revillagigedo, 74, 
acabados de fabricar: sala, come-
dor y cuatro cuartos grandes; tie-
nen gas y electricidad y todas las 
comodidades necesarias; gana siete 
céntenés. Informan < a' los bajos * 
14375 « 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca "Soledad nú-
mero 15, en Guanabacoa; propia 
para cualquier industria. Se compo-
ne de gran salón al frente, cinco 
accesorias por el costado v sobre 
24.000 metros de terreno apropia-
do para siembras, crías, etc Cuen-
ta con buenas entradas para carros 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6 Ha1 
baña. 
_ 1 4 3 7 3 _ _ _ _ 28 jl. 
PARA B U F E T E , OFICINA, NO-
taría etc., etc. Toda o por departa-
mentos se alquila la casita Aguiar, 
(Por Chacón), con sala, dividida 
con tabique de mamparas forman-
do zaguán, dos habitaciones, come-
dor y servicios. No se alquila para 
ramillas. Informes al lado. Asocia-
ción de Empleados del Estado. Te-
léfono A-3048. 
1487- 21 j j 
H d l N A D I E 2 D í / \ K I O O K L A M A R I N A 
t«riS la moOerna y bofttt» CO-
rrrn.. U . ( Jesús del Monte) enfV, 
S.in B o n i c o y Florea. Es to^a de 
a2otea y tiene jardín al £ 2 
tal . sala con dos ventanas saleta, 
comedor, cuatro cuartos W J » g ¡ 
patio, traspatio, etc e h g U t o d ^ 
t é t r i c a y, rara ĝ s 1^ 1 ave en el 
17. p informan en Manrique. 128. 
Teléfono A-086». 
1 4339 -8 Jl-
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
So alquila un principal .moder-
ro. con sala, saleta. 3 cuartos, ser-
vicios luz eléctrica, entre Escobar 
í Ge%asio. Precio: $42 Cy Infor^ 
man on el mismo, a todas horas 
14203 
s i ; UJQUHiA ÉL AI-T<) DE Vi r -
tudes. 41. compuestos do sala, reci-
bidor tres habitaciones, cuarto d» 
baño .cocina y su azotea, tres ha-
bltíiclonc-s. cocina, ducha e inodoro. 
T^is llaves en la bodega esquina a 
UrtUá. Informes: Reina, 07. altos. 
1430 2 ' 23 j l -
>i XÍ/SUtLA LA M O B U A OA-
sa amueblada por tres meses. L i -
nea, número 3G, Vedado. 
1431'" 11 iL 
E n c i n o o C e n t e n e s 
Se alquilan los entresuelos de la 
cosa BcrnfeU, or>, casi esquina a 
Mufíiila. con sala, comedor, dos ha 
•bltaclunes y servicios. La llave en 
el 6 0. sedería. Su dueño: San Lá.-
zíiro. 54. Teléfono A-3317 . 
14204 n , 
SE AIJQI IT.A EN :-O PESOS M o -
neda oficial, la casa Diaria, 24, en-
tre Aguila y Uevlllagigedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Lla-
me en Aguila. 361. Dueño en Con-
cordia. 123. 
14230 18 j l . 
SE ALQI ILA LA HERMOSA V 
ventilada casa, con siete habitacio-
nes y huerta al fondo en la calle 
O'Farrll l núruero 55 "Loma del 
Mazo' 'en la Víbora. Informan 
el 57. 
14234 20 j ! . 
BE ALQUILAN Los NUEVOS Y 
bonitos bajos de la casa San Nico-
l l s . número 80. entre San Miguel 
y San Rafael, con tres habitaciones 
y demás comodidades, muy a propó-
sito para matrimonio o corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
14238 • 17 ü. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
Garage suficiente para tres 
automóviles, se alquila; tiene 
escaparate, banco y demás ac-
cesorios. So da en proporción. 
Informan, calle D. entre 13 y 
15. Vedado, de 6 y media a 7 
y media p. m. 
14186 20 jl. 
SE ALQUILA LA TASA JfEP-
trinp. |02-A, ilc moderna construc-
ctón, con >Jili«. y amplio come-
dor, ns Ocontoncs. La llave en los 
143C6 • -3 I1-
V E D A D O 
So alquilan los espaciosos y fres-
co* bajos indopen-dientes de la ca-
sa I-ín-vi, nfencro 11, entre G y H. 
grandes habita-clones, baño moderno, 
Skgua fría y caliente, buen traspa-
tio con árboles frutales. Informes: 
7a, 111, entre 4 y C. Teléfono 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila, 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
zaguán, cuatro cuartos, insta-
lación sanitaria, propia para al-
macén o depósito. Informes: 
Enrique Colominas. San Ra-
fael, 32. 
A V E N I D A DE ESTRADA P A L 
ma, número 58: se alquilan, en *) 
centenes, los altos; sala, comedor, 
tres cuartos, un bonito cuarto de 
baño, cocina, etc., y el cuarto de la 
torre en la azotea. Las llaves la 
bodega en frente. 
También se alquilan lo« bajos, 
en 6 centones: sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño', sótano y 
jardín. Las llaves en la bodega en 
frente. 
14010 14 j l . 
i i A S E R F E L I C E S 11 
Tiene usted un padre, espoio. hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
' § fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
ÍTS Belascdain 32. donde 1c darán 
^ \el "MARAVILLOSO REME-
DIO" que cura,tan terrible 
J!o>» enfermedad, 
lí- . A Hay dos fórmulas: una volun-
;;:̂ <¿X taria y otra secreta. 
PWÍÍJISÍ A' Q"6 N0 (iVLKve curar?e' 
;--i%>i'(iebcn curarlo SECRETAMENTE. 
l'̂ V Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
[LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO. SALUD Y FELICIDAD. 
Înformes CRATis.Escriba. solicite 
\\ j informes. Mande dos sellos de a 
' dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
carta asi: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
n «a* NA. 
:UIO*DO CON LAS IMITACIOMES ' 
CON EL REAEDIO AARAVILLOSO DEFIGÜEROAPO 
PEttQS DEflR iSE ACABAROÍt LOS BOWHOS' 
13U4W 28-J1 
SE ATXJITL VX Ml^Y BARATOS 
loe herniosos altos de Suárez. IOS. 
con todas las comodidades para dos 
familias, pueden alquilarse juntos o 
separados ,por reunir todas ¡as con 
dicloncs necesarias. 
14165 20 j l . 
14340 21 j l . 
SE AI/QUILAN I OS AI/TOS Y 
bajos independientes de San LAsa-
ro¡ 3 00, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antecaln. comedor al fondo, 
tres habltacior.es, cuartos do cria-
das, cielo raso en toda la casa, ba-
ños y luz eléctrica. LAS llaves en 
(^oní-iilado, 62, e informan en Ha-
bana. 78. 
14344 19 Jl'-
S i t i o s , 4 9 , a l t o s 
A 2 cuadras de Angeles, Se al-
o.utlan, en 7 centenes. de nueva 
construcción, con sala, saleta. 3 
cuartos, buen servicio y escalera de 
mármol. Informan en la misma. 
Teléfono 1-1993. 
14387 17 j l , 
EX « CENTKS: SK A I j Q r i L . ' V 
loé altos de Jesús María, num, 7. 
l ^ i llave enfrente, en el num. 6, 
bajos. Obispo. 87, informarán. Te-
léfono I->1377. 
14353 21 j l . 
VIBORA: ARMAS, ENTRE Con-
cepción y San Francisco, por donde 
cruza el tranvía, en lo más saluda-
ble del Reparto Lawton. so alqui-
lan dos casitas construcción nio<Ier 
na. con portal, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina, bafio e inodoro, 
pisos de mármol y mosaico y ser-
vicio sanitario, a ^16 m, o. Tam-
bién se 'alquilan espléndidas y ven-
tilada* habitaciones altas y bajas, 
a 3. 4. 5 y 6 pesos. 
14162 16 j l . 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, 
j cinematógrafo, café-cantina, para 
A L Q U I L A N E N LA C A L L E "Jar anuncios en gran escala u otro 
cipio, entro J. del Monte y establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó. Hay 
la parada do tranvías, guaguas y 
coches del Luvanó en esa esquina. 
Está yermo e informan Antonio Ro 
sa. Cerro, número 613. altos, quinta 
I "Las Culebras", de 12 a 1 del día 
] y de 7 a 9 de la noche. 
14051 18 Jl 
SE 
Municipio 
Fomento, dos hermosos altos y un 
bajo, acabados de fabricar. Todo 
a la moderna. Informan en Cuba, 
3S, café. Teléfono A-1355. 
14130 15 j l . 
A t e n c i ó n 
A'I KNCIOX: PARA COMEROTO, 
Industria o almacén, por su capaci-
dad, se alquila una casa en Galia-
no. con 15 varas de frente, acera 
brisa, Informán: Teléfono F-1293: 
do . l a 3, 
14072 14 j l . 
E N 6 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los ventilados altos de Esco-
bar, 154, sala comedor, wos cuar-
tos, cocina y demás servicios. I ^ i 
llave en el bajo. Informan en "La 
Reguladora", Amistad, 124. de 10 
a 11 y de 4 a 5. 
14-139 19 JL 
VEDADO: EX LA LOMA. Q L I X -
1 ta Lourdes calle G, esquini a 13, J© 
j alquilan 3 casas, una con 4 cuartos, 
fresca, con buen cuarto de baño y 
{ a md.s una en 6 centenes y otra en 
27 pesos En la misma. Informarán, 
14103 17 j l . 
l N A HERMOSA CASA AI/PA, 
se alquila Jesús del Monte, 156. Tie 
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man; Monte, 350 . 
14097 20 j l . 
£ n C a s a B a n c a 
BLAKCO 6, ALTO Y BAJO 
Se alquila toda junta o Indepen-
diente, de nueva construcción, c i n 
«ala, saleta, cuatro cuartos y doble 
servicio en cada piso, 1.a. llave en 
el café. Informan: Perseverancia, 
50. Teléfono I-19C3. 
14388 17 j l . 
RODRIGI EZ Y FLOKEZ: SE 
alquila o se vende la bonita casa 
de manipostería, con portal, sala, 
saleta, dos cuantos grandes, coci-
na, baño. Inodoro y patio; todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 94, B. Alvarez . 
14173 % 24 j l . 
Se a'iqmía una hermosa casü pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
testes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan 
ría . 
14104 25 j l 
CASITA: SE A I Q l l L A UXA E S 
; Animas. 70. por Blanco, con sala, 
cuarto con ventana a lí. calle, pa-
tio, cocina baño, et; Informan: 
Cui.-a. 7. aííi r,, de 2 a 5. Teléfono 
A .'064.' 
14069 1> j l -
CARDEN AS, 57. SE ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
Muralla. 8. sastre tk.a esQulna a Gloria. Informes en 
Obispo. 104. . 
SE A L Q M L A X LOS BAJOS DE 
la casa núm, 18. antiguo, de la ca-
lle de Chacón, en esta cíüdad. en-
tre las calles de Habana y Agular; ¡ 
son modernos, espaclosós y cómo- | 
dos; el precio es módico. La llave e 
informes en los altos . 
14171 20 j l . 
SE ALQUILA, EN $150.00, I.A 
casa de Salud, 129. los bajos propios 
para garage, con capacidad sufl-
ciente para 40 autos, y los altos re-
cién reconstruidos, compuestos de 
nueve haLitaclones. sala, saleta y ; 
todo el servicio sanitario. Informes: 
Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358, 
1421 5 20 j l . 
13939 16 j l . 
SE ALQUILAN DOS CASAS M o -
dernas, con frente a la brisa, en la 
calle M. entre Línea y 13, Vedado, 
Tienen sala, saleta, comedor en el 
fondo y cinco cuartos. Informan en 
el número 130 de la misma calle. 
14226 20 j l . 
SE ALQUILA LA PLAXTA BA-
ja de Revlllaglgedo, núm, 1. nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam 
paras. Del precio Informa su due-
ño. Monte, 39, altos. 
14121 14 Jl. 
SE A L Q I T L A X , EX 27 PESOS, 
los modernos bajos de Maloja, 199, 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sa'.„, saleta y tres cuartos. Lla-
've en el 199-B. Dueño: en Concor-
dia, 123. 
14358 19 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3, Jesús del I 
Monte, un gracioso piso alto, do I 
moderna construcción, con todo el , 
confort y de "mucho gusto. La llave 
en la bodega. Informes: "González 
y Benítez, Monte, núm." 15,' 
H370 23 j l . 
JESUS DEL MOXTE: CX>RREA7 
número 9. a una-cuadra dé la Cal-
rada, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios -sanitariosi, p i -
sos de mosaicos. "La llave enfrente 
en el número IjS, Informa, su dueño 
»n Estrella, número 7, Teléfono 
14360 21 j l . 
S a n R a f a e l , 4 3 , a l t o s 
A una cuadra de Galiano. se al-
quilan estos frescos y claros altos, 
a propósito para poca familia. La 
l^ave en la bodega de San Nicolás. 
In formarán : Industria, 160, gran 
hotel . América. 
142'2S 16 j l . 
s i , ALQUILA P A R T Í : DE LA 
i planta baja, frente a la calle de 
la casa Agular, núm, 124, entre 
Muralla y Teniente Rey, local pro-
pio para comisionistas o profesio-
nales. Para precio y demás Infor-
mes, en el segundo piso de la mis-
ma Informarán, 
14117 14 Jl. 
EX $26.50 SE A I X j r i L A LA ( A-
sa Aramburo, núrpero 33. Infor-
man en "La Vizcaína," Prado, nú-
mero IIÍIA, 
14246 16 j l . 
BE ALQUILAN L O S ACTOS D F 
la casa Aguila, 77, Informan en "La 
"Vizcaína," Prado, número 110 A. 
14245 16 j l . 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
En Galiano, 45, y en la cuadra 
más concurrida y comercial, se 
traspasa con o sin armatostes la 
preciosa casa semi-palacio ocupa-
da por la gran casa de modas "La 
Francesita," con dos grandes sa-
lones y doce departamentos .Corto 
alquiler y largo contrato. 
1 4343 17 j l . 
SE ALQUILA US BUEN L O a \ L 
para bodega; tiene armatostes he-
chos; no hay ninguna en la esquina 
y se da barata en alquiler. Infor-
man: Lawton y Concepción, bode-
ga. Víbora. Teléfono 1-1792 
14359 J| 
SE ALQUILAD EX 8 C I . X I K -
nes. los altos, de nueva fabricación, 
Campanario, 1, compuestos de sa-
la, sálela, 3 habitaciones grandes, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
La llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 6 5,' camisería La Polar. 
14244 20 j l . 
ALQUILO, EX ó CEXTEXES, LA. 
casa Esperanza. 140. próxima a 
Carmen. Sala, comedor, tres habl-
taciones-'y pisos de mosaico. Infor-
mes: Riela, 2, barbería. Teléfono 
A-2866. Miguéz. 
14220 18 Jl, 
EN LA FRESCA ( ASA DE Cár-
denas. 2. esquina a Monte. Se a l -
quila un gran local para estableci-
miento, en cuatro centenes. Otro 
para dulcero, con hornos. 3 coci-
nas 3. 
i 14112 14 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESFLEJT-
didos bajos de Concordia. 116. con 
6 cuartos, salar saleta y comedor. 
Todas comodidades. La llave en el 
número 121, Informarán: Teléfono 
5177, Cojímar. 
14086 15 j l . 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 mode:-no) entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso pi 
so alto, de mucho gusto y con todo 
el confort moderno. Las llaves e 
informes: González y Benítez, Mon-
te, 15. 
13998 19 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Bernaza, 58. Informan en 
Monserrate, 117, 
13996 19 j l . 
MONTE. NUM. 74: SE A L Q U I -
lan los espaciosos altos de esta ca-
sa. La llave: en los bajos. Infor-
man: Aspuru y Co., Mercaderes, 
num, 21. Teléfono A-5391 . 
14009 15 . l j 
VEDADO: SE A L Q l ' I L A LA ca-
za I'.años, 13, La llave en el 11. e 
Informan: Línea. 84, esquina a Pa-
seo, Teléfono F-1024. 
13978 24 j l . 
SE ALQUILA LA C A S A CALLE 
San Joaquín, num. 41, altos, esqui-
na a San Ramón, con sala, saleta, 
tres cuartos y servicios. Informan: 
Ja rd ín "La Camelia", Cerro, 416, 
esquina de Tejas .Teléfono A-4070. 
13972 17 j l . 
SE AI/QITLA UN LOCAL P R 1 > 
parado para carnicería y se ven-
den los enseres. Su dueño la deja 
por encontrarse enfermo, y se al-
quilan varias habitaciones más. En 
Villegas, 101, informará el encar-
gado, 
14242 22 j l , 
LOS ALTOS DE " L A I T A L I A ^ 
na" amplios, cómodos y muy fres-
cos, se alquilan. Informan: Aguila, 
107, Precio módico, 
14256 20 j l . 
V E D A D O 
•En 22 centones, se alquila el bo-
l i l lo Chalet, do alt^ y bajo, on quin-
ta y A. Rodea-do de jardín , sala, 
comedor, .sel» hermosísimos cuar-
tos y buen bafio completo. A m -
plias, dependencias do criados con 
sea-vicios para los mismos. Gara-
ge, tras caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. So pue-
^ * ver a todaj» -¡oras. Informan: 
B^JÚMW&Iii, 121. Teléfono A-3G:"J V 
Sur. t'émáxv, 5Í. Telófcno A-3S17, 
_'l4S55 1» i t 
O 'DFILLV. :>,*. SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados l ajos, 
acabados de construir, propios para 
cualquier comercio. Igualmente se 
alquilan los altos, compuestos de 
preciosos departamentos, propios 
para oficina o casa de familia. In -
forman: O'Re.llly. 58. altos. Telé-
fono A-2607. 
, " - " 0 22 j l . 
SE ALQUILAN L O S ESPLENDI-
dos altos y bajos de Compostela 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, s.ileta y comedor, todo 
**?piéndldo; ios bajes 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos lor; servicios. Renta: 26 cente-
m-s los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro 340, bajos. 
La liavo en la bodega. 
1<-<>G 17 j l . 
V I L L A ••PRAGA" Y V I L L A " I X ) -
reto." En la Víbora. Alcalde O'Fa-
r r i l . a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías mismas. 
13334 19 l j 
PARA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer. apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
14098 20 j l . 
L A CASA DELICIAS, 51-B, Ví -
bora; está frente a la brisa y tiene 
instalación de gas. Renta: $25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
14044 18 Jll! 
SE ALQUILA LA QUINTA "AR-
DI énte ros", en ¡a Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93. esqui-
na a Armenteros; con amplio por-
ta!, gala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
; tos y dependencias do criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
I ció. La llave en la bodega en f.--íi-
| te e info.-1-ará Antonio Rosa, Ce-
j rro, 61¿, al'os do la quinta ".'̂ as 
j Culebras" de 12 a ? del día y ;le 
7 a 9 de la noch*. 
14050 18 JJ. 
SE r. . > Q V E L HERMOSO lo-
cal Ií?.bana, 87, esquina • Latoiparl-
11a, con fronte a las dos calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
bleclmlentoa. Para más Informes: 
su dueño, Dragones, 106. altos. 
C 299=; 15d-l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle Peña Pobre, num. 7-A, 
compuestos, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios. La llave en la bode-
ga, esquina a Habana. Informes en 
Monte, num. 7. 
14081 16 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPAdO-
sos y ventilados sótanos del Gran 
Café Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 44 metros de 
largo, por 6 de ancho, y 3 de pun-
tal , puede verse a todas horas. I n -
forman en el café. 
13990 19 Jl. 
SE ALQUILA EN :> CENTENES, 
la casa Aguila, 301, de sala, come' 
dor y dos cuartos. La llave en la 
panader ía de enfrente. Informes 
en el cafó de Zulueta y Teniente 
Rey. ' 
3995 .17 Jl. 
SE ALQUILA LA MODERXIS-
ta, elegante y fresca casa Salud. 46, 
(por Lca'^ad), con sala, saleta, tres 
cüartos, servicio completo. Insta-
j laclón gas y eléctrica completo, 
j Alquiler módico. Llave e informes 
en la botica, 
• 1 3981 17 Jl, 
s i ; ALQUILA UNA-RE LAS mc-
j o r c casas de Obispo, altos y bah s 
irdopendientos, grran local para es-
tabloolmíento y Jos altos para of l-
'ÍM.IK Informa: Colegio Esthor 
Ub.'spo. 39, alto*. 
S . J 1 ! ' • 8-d 14 _ 
s i : ALQUILA UN P I S O A L T O 
fm San Lázaro. 1SG, esquina a Ga -
liano, con silft. Halda. comedor, 
c:a,:o cuartos, cuarto da baño, do» 
ívrylcios y cocina. Todo moderno v 
«n'y-ndido. La llave en la vidrie-
ra de enfrente. Inff#rman en la 
i r twn* de 9 a 10 y media y de 2 
« 4 en Prado, número 3. café Bls-
iuir, ¿ t o í . a hvxa-, señor Barba-
rro.v 
16 j ! . 
SE ALQÚUiAN, EN 945 ( V,. LOS 
frescas altos de la casa Compostela. 
154. La llave enfrente, en el 179, 
almacén de víveres. Informan: Te-
léfono F-1575. 
14~".:'' 20 j l . 
V MDADO: CALLE J, ENTRE 17 
- . . M i . , :llS>ullan hermosos y 
-•'nti.tdo* alto, de esta casa con 
«mfnltlco cuarto de baño fnfor-
mnran en U misma, de lo a 5 
^ - — i L - ; 18 j i . 
M A I A J I I L A V P R O X I M O S T * 
'le.socuparse los bajos de R a y o ^ i 
In,nediatos a Reina. n ¿ ' ¿ ' 
n j t 
SK AIXÍITLAX. KX 4 CEXTE-"" 
;ies. dos habitaciones frascas y am-
plias, con balcón a la ralle. Jur el 'c-
tHra y cuarto d« baño, a sefiora» 
r. matrimonio. Unicos inquilinos; •» 
exigen reíerenoias. Animaa, S i . ' a i -
tbmi «quí j ia a Crespo. 
14196 1« j L 
O C A S I O N 
En •! sitio más alto y sano do la 
Habana, a 10 minutos de! Parque 
Central, por sólo 16 centones, se 
alquilan les hermosos y frescos al-
te» do la moderna casa calzadal del 
Monto o Príncipe Alfonso, número 
3i4, esquina a San JoaqMn. con 10 
cuarto», sala, comedor. recibidor 
dos cuartos completos do baño' 
agua abundante, escalera de már-
mol Independiente y demás como-
didades. Informa: dentista Vieta 
Jefú* defl Monte. 418. Tel. I-1515' 
15 j l . ' 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO 
local, proolo para cualquier clase 
de industria, lugar céntrico en la 
callo de Monserrate. entre Obispo 
y Obra-pía Informan: café "La Fio 
rlda". Obispo, esquina a Monserra-
te. 
14078 , 15 Jl. 
14146 
AMARGURA, ss. s r A i > Q r i i ; ^ r 
lo» espléndidos bajos de esta casa 
acabada do fabricar, propios para 
familia de gusto o también para 
unas oficinas. Llave e Inform-js en 
los altos, 
14124 14 
A UNA CI ADKA DE l i l i , ys-' 
coaín y Carlos I I I . «« alquilan los 
allos de Jesús Peregrh.o. número 
6; sala .comedor, 4 cuartos y de-
más comodidades . 
14085 15 JL 
SE ALQ1 ILAN LOS RAJOS D E 
Escobar, 78. entre Xeptuno y Con-
cordia. Sala y saleta do mármol , 
cuatro cuartos. buenos mosaicos, 
doblo servicio, patio y cocina; todo 
nuevo y a la brisa. Su precio. I I 
centenes . 
1405 4 14 Jl. 
SE ALQUmA LA CASA CALLE 
Ib entre C y 8. frente al Parque 
Menocal. con sala, saleta, salón do 
comer, nueve habitaciones y doble ! 
servicio. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. La llave en la bodega 
do 15, esquina a 8. Informarán en 
Amargura, 2í. Teléfono A-2744 
1 3986 19 j i . 
EX 8 CENTENES: SE A L Q U I -
Jan los bonitos y frescos altos Cam i 
panario, 109; tienen sala, comedor. | 
3 cuartos y demás servicios. Le l la-
ve en la bodega: Campanaiio y 
Dragones. Informes: Obrapía. 61, 
altos . 
14077 18 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la callo de Neptuno. 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique número 96. es-
quina a S, José. (Perfumería ) 
g; 2600 In, 10 Jn. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
ACCESORIA EX HABANA, en-
tre Teniente Rey y Muralla: Se a l -
quila en 4 lulses; tiene tres piezas 
y es propia para oficina o peque-
ño taller. Garant ía : 2 meses. La l!a 
ve al lado. Teléfono 1-2024. 
14064 14 Jl. 
L ESQUINA A 11. VEDADO. 
Próxima a terminarse, se alquila es-
ta fresca casa con tt 'lo el confort 
moderno. Informan en la misma 
Teléfono r-2124. 
1422. u ¿ 
A S5 PESOSS L O S MODERNOS 
bajos de las casas San Miguel, 254-G 
y H, entre Hospital y Espada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios sanitarios; insta-
lación eléctrica. La llave en el 
2 54-K. 18 j l . 
REVILLAGIGEDO, XX"M. 15: So 
alquila los altos. La llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91, Zuaso. 
140ftA i» «1 
QUINTA SANTA AMALIA, EN 
Arroyo -^polo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga familia, gran arboleda. Jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono! 
Precio módico. Informes: Empe-
drado, 5, entresuelos, notarla doc-
tor Al varado, 
H031 17 j , . 
CALLE 8, ESQ11XA A 19, V E -
dado: Elegantes casas para corta 
familia, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
sanitario completo. Es todo de cons 
trucuión nueva y moderna y en la 
parte más alta del Vedado, Las Ha 
ves en la misma esquina, altos. 
SE ALQUILAK, E N 14 CENTE-
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario. La llave en la bodega es-
quina a Trocadero Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
léfono A-S682. 
14026 IT Jl-
SE ALQUILA UNA CASA. ACA-
bada de fabricar, propia para ¿a* 
tableclmiento. en la calle Atlanta 
y General SansTully, Alturas i© 
Arroyo Apolo. Informan: Teníante 
Rey. 1, Llobera y Ca, Cuenta con 
buena barriada- Teléfono A-648S, 
11622 14 Jl. 
SE A L Q L I L A X LOS AI/POS DE 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo. con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752, 
13406 2 Ag. 
EN L A MEJOR CUADRA DE 
la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan lo» 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Ferr^ndez, 
Baratillo, 4- Teléfono A-3142, 
17 j l . 
SE A L Q I I L A N LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 3á, entre 
Animas y lagunas; la l lavj en la 
bodega de la esquina, núm. iO. In 
forman en Oquendo,, núm, 16 B, 
segundo piso, nuerta Izquierda 
13188 16 j l . 
EN 30 PESOS PLATA, SE A L -
qulla la car,a Vapor, num. 15. con 
sala, comedor, tres cuartos gran-
des, cocina, sanidad completa y cie-
los rasos. La llave e informes en 
el num. 27, en la misma. 
13866 14 j l . 
VEDADO. CALLE 13 7 
alquila una casa amueblada 
meses de Mayo a Noviembre 
cuatre cuartos, dos baños, 
costure, comedor, cuartos d 
dos luz eléctrica, garage y 
todo moderno y nuevo Se 
ver de 3 a 6 p. m. Informan 
inem».- i.c>. uúia. n-









GRAN LOCAL: SE .ARRIENDA 
la casa Consulado. 91 y 93; es de 
alto y bajo y de Pran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La Española" y ' El *oí 
ú l t imamente . La llave e Informes. 
Manteca. Cuba, 76-78. 
13774 « J L 
bE A L Q U I L A A CASA 1'ISO A L -
to Habana. 165 en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio Info-man: García Tuñón y 
Ca,. A guia. Muralla. 
13055 14 j l -
SE ALQUILA, EN O CEXTENES, 
el piso bajo de la casa Aguila, nu-
mero 263. fachada elegante; tleno 
sala comedor, 2 cuartos y demás 
comodidades; instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
M ; ALOl ILAN Los ALTOS DE 
Manrique. 32 y 34. de gran a p a ñ e n 
cía y buenas comodidades .I-a llave 
en los baios e informes: Manteca, 
' • . ;-V,:-f- 2 2 j i _ 
SE AIAM ILAX 1-<>S HERMO-
sos bajos de Ancha del Norte, 
319-A, con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, con techos de concre-
to a la moderna. 
•l.?C4e 14 3'- . 
SE ALQl I L A MANRIQUE, 143, 
enti'e Reina y Estrella, con sala, 
comedor. 6 cuartos bajos. 3 altos y 
servicios. La llave en Reina. 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 74, 
altos. 
13942 23 j l . 
SE A L Q U I L A N LCt; FRESCOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lucena, espacio-
so balcjn, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades^ y vías de 
comunicación. In fo rmarán : Zan-
ja, 88, esquina a Be.ascoaín. 
13931 18 j l . 
Vedado. Para Familia de Guslo 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23, con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar tarage. En 
la misma informan. Se puede ver 
todos los días de -i a 7 p, m. Te-
léfono F-4131, 
13092 1 8 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa La llave al lado; su due-
ño, en J e sú j del Monte, 6 30. 
11737 15 Jl-
SE ALQUILA, EN 55 PESOS 
moneda nacional, la cosa de plañía 
baja, Rayo, número 15. casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar. 
Informes en Salud, 27. Teléfono 
A-1547. 
13865 ' 1 6 j l . 
SE AIvQUILAX UN PISO ALTO, 
a una cuadra del Prado, en Morro, 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254, a 15 centenes cada una. I n -
formes: Prado, 34, altos. 
13867 20 j l . 
VEDADO: EN 14 CEXTEXES, 
se alquilan los frescos bajos de Cal-
zada, 64, entre F y Baños; com-
puestos de sala, comedor, siete cuar 
tos, patio, traspatio, zaguán y por-
tal. Pueden verse a todas horas. La 
llave en los altos. Informan en Sa-
lud. 27. Teléfono A-1547. 
13638 14 Jl. 
VEDADO: SE ALQUILA EN EL 
mejor punto, calle 9a, número 70, 
entre B, y C. una casa acabada de 
reedificar, con 10 cuartos. La llave 
a la otra puerta, 
13888 16 j l . 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a tros cuadras del 
Parque Central y *.oi, de San Ra-
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, prop'os para familia de gusto, 
con sala, recibidor, comedor, clncJ 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patíos, 
instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados, informan en los altos, 
o en el Banco Nacional, 2do, piso. 
Apartamento 201. L Benavides. 
11919 17-Jl-
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella, 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, Jiermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
13892 16 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altor de San Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen baño. Informan: Machín. Mu-
ralla, S Teléfono A-2788. La llave 
en los bajos. 
1 3767 15 Jl. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, propia para garage o cual-
quier industria. Francisco Peñal-
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
13869 18 j l . 
A.MIST.1D, 108, ALTOS: SE A L -
qulla esta casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. I>as llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", Belascoaí.i, 2-A. 
Teléfono A-4738, 
13871 23 j l . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de Inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Alvarez, Salud, 231. 
13874 16 j l . 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d * 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardlno, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. La 
esquina está C9nstruída para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. E l precio de es-
t̂a y demás informes en las mis-
mas. Si hay comprador también se 
venden, 
1393 7 18 Jl. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimi.ento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic. Raiael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 
13872 7 a*. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael, 32. 
EN 8 CENTENES, ULTIMO p m -
clo, se alquilan los altos de la casa 
San Nicolás. 90, esquina a San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y servicio. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro, 54, Te-
léfono A-3317. 
138^5 17 j l . 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan. 
Juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e Informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María, 6 6. Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
HE ALQUILAN iA)s A M O S DE 
la t in torer ía " E l Arco I r is ," de 
Aguila, 110; compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario completo. Teléfono A-1665. 
13748 15 j l . 
S e a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa Beatriz. Informan al lado y 
su dueño: Casiano Velga, Misión, 
31. Teléfono 7734. 
13756-57 14 j ] 
Al.TOS D E MONTE, M MERO 
14 9, esquina Indio, do reciente cons 
trucción. se alquilan; tienen sal¿, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servido sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 3. Tn 
forman: Castelelro y Vizoso, S. en 
C , Lamparilla, num. 4. 
13765 15 fi 
HE ALQUILAN L A S P L A N T A S , 
baja y alta de la nueva casa Re- i 
fugio, 14 y 10, Sala, comedor y 3 , 
cuartos. Informan: bajos, 16. 
13782 * 15 j l . 
SE ALQUILA, E S BUENA V i s -
ta, en la línea que va a Marianao, 
una c¡íí»a con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sani 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55, 
Telófono A-0940. 
13900 27 |L 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona, 6, 
con sala, comedor, 4 cuartos, etc. 
La llave en el número 5, e infor-
mes en San Nicolás, 84, altos. 
13915 16 j l . 
SE CEDE: KSPLENDtDO Y vis-
toso local de esquina, cinco huecos 
a la calle, líneas de t ranv ía j por 
frente y costado, propio para boti-
ca, ofleina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e Informes, dirigirse por es-
crito a "Cedente," apartado 1069, 
13*28 17 Jl. 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 . 
1 3777 22 j : 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é r d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r a -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
BE ALQUILAN! MANRIQUE, i».', 
entre San José y San Rafael, za-
guán para automóvil, con cancela 
de hierro, recibidor, sala, 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño y pa-
tio. 2 inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
ct lar , MALOJA, 3, (altos Indepen-
dientes,) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha, ino-
doro, y el agua subo a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y ANGELES, 34, entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, conce-
der, 6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
Inodoros y 2 duchas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento o sociedad. 
Las tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren inquilinos 
estables- Informes: Lealtad, 58. Las 
llaves, donde dice el cartel, 
3 13811 14 j j . 
SE ALQUILA, CON O SIN mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo, 34 y 36, esquina a quinta, en 
el Vedado- Al lado, número 32, la 
llave e Informes. 
13552 j5 « 
SE A L Q U I L A F LOS FRESCO» 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28- gran sale comedor. 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
La. llave en el café Muralla y Cristo 
1320? 16 j i 
K X L A VTBOR. " x 
una esquina St; .r 1 
tiene vida p r ^ eW%v 
Dolores y Porv;' * u , , ! ^ 
la misma o en lr- InX V i 
13763 0J^*n V s ^ ' 
V E D . \ D o 7 ~ u 7 ^ r ^ - ^ V 
cas casos a l t a^7 I I y O v S 
leta. 2 bafio^;n7 í ^ ^ , , 
zada y M. La n " 11 c e u ü > i 
13324 Iave en u % . r 
^•ada en el m e j o V ^ 1 ^ ^ 
entre las £ f.^to ^ 
¡rico Con todas 
8E ^ ^ u A \ ~ 7 ^ r — l f í 
y ventilados bajcK ^ CO' 
Habana, n ú m e ? Í V 6 
ta y cuatro cuartos 'KT1 *ila ^ 
sanitario moderno8, >" 
teleiro y vizoso ¿ I 0 r ^ n ^ 
mero i . ^ P a r i i t 
13817 
lnQ , S,,J A ^ Q T I L ^ " ^ 
los frescos y> bien , 
la casa H o s p u a l V e ^ 0 í J 
al parque '"Tri l lo '^ , • la<Jos: SJ 
qullan los altos o^ 3 
tuados en el mio^T nnrn iri 
mes: M u ^ T C 3 ? ^ M 
Peletería. La Mav" en i alln^íl 
núm. 60. Botica en los Ws! 
13853 * 
ios, con sala. c o m S o r ^ 
baño, y servicios ¿niuV,4 
Pisos y buen p a t i ^ etc T"8' H 
informes en los altos vUl!4í l 
calle C. num. 246 T : I J / u H 
13824 Teléfno p.̂  
"Eas Cañas", Veñdn * 8 
estilo á rabe ; 4 d e n a V " Prl̂  
$30 americanos, i n ^ 6 ^ 
número 48 -formes: en 
3667 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN ESPT 
dido salón propio para esL 
~ t o s d e lujo en A 
dragones antiguo Cen^ 
15 jll 
A l t o d e l a V í b o r a 
En ?26-50, Se alquila 3 
nueva casa Josefina 7-D al ,? 
la calzada y cerca del pa^d r 0 
parto Rlvero, de por¿ l 
eta corrida, 3 cuartos grandJ 
la brisa, luz eléctrica y deaf l 
Vlcl0* Llaves «n el café de S * 
na .Más inrormes: Habana, 83 
/,00no0 A"2850' A- ^ 1 Busto. " 
~ 1 ¿ 9 8 11 f| 
SE ALQUILA LA CASA M i 
slón, número 32. en 32 pesoí ¡ 
neda americana; sala, comedorI 
cuartos y Sanidad moderna yi 
tada modernista. La llave V 
slón y Cienfuegos, bodega. 
13795 17] 
VEDADO: EN LA PARTE 
ta, calle seis, entre 19 y 21, 1 
en la cuadra, se *l«n»ila una c 
de construcción moderna, con 
din alrededor, portal, sala, t» 
cinco habitaciones, galería, cou 
baños y servicios sanitarios. Lal 
ve en la misma e Informes en Am 
tad,_ 98, antiguo. Teléfono A-«I 
13553 'Olí 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y fréseos bajesi 
la casa Calzada del Cerro, ataa 
663. con sala, saleta, comedor j 
siete cuartos, de fabricación 
derna. La llave en el alto. Iiftl 
man: San Ignacio, 6C. 
13782 11: 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 1 
la sombrerer ía "E l Porvenir," M:;| 
te, 328, Cuatro Caminos. 
13070 15 M 
S E A L Q U I L A I 
d o s h e r m o s o s a l t o s en1 
r r o y D o m í n g u e z , son i 
d e r n o s . I n f o r m a n e n el 
4 4 C o v a d o n g a M . 
c 3072 ló-J* 
iUlíiilllllllllllllllllllillllliilililiilil)'1 
H A B I T A O I O H E Í 
E N TRES CENTENES SB 
qullan 2 hermosas habitarW» 
muy frescas, a matrimonio M 
ños, en casa respetable de ««• 
sola, Manrique, 191, altos. 
14320 
S E A L Q U I L A 
en Tejadillo, 48, una habitacióaj 
ta, fresca, en ?9, En I n d " 8 1 ^ 
una grande en dos centenes, 7 J 
en |17, En Villegas. 6S, un» 
azotea, en ^5, y en San Ig"*01* 
una grande en tres centenes y 
en $7. .«ii 
14380 
P E Ñ A POBRE, 14. SE % 
lan dos halbltaclones en la ^ 
baja, una con frente a jn̂ rio1 
grande y fresca; otra, jjc 
grande y barata. Tienen 
trica, «7 jll 
14351 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con balcón a la calle, clar* L.» 
ca, luz eléctrica toda la D0 • 
alquila con o sin niuebles, ^ 
cío razonable; otra b3-)11' bar»' 
la calle, con o sin muebles, >^m 
La Gran Vía, Virtudes, 1 -
no. Teléfono A-3529. ^Jl 
^384 ^ f l k 
SE ALQUILA ITS D * j 2 3 
m e n t ó independiente, c01"^ ^U1' 
cuarto, comedor y azotea, 
monlo. Apodaca, 13, ¿Itoa-
14346 ^ 
H A B I T A C I O N . 
cómoda, con baño e in°d0 :ca to* 
do, amueblada, luz eleC ,̂nUil» ' 
" * 1 »«} la noche y timbres se ? 
$18 curreney. Otra alta [ití 
otra en $12, " K l ^ t f ^ f * 
Obrapía, 91, u una cua" .77$. 
que Central, Teléfono A jf 
V H ¿ E O A S , 58, Al/fÓS: 
de Oblsipo. casi es(luinaH'bit^íC 
casa muy elegante, " n0. ~ 
frescas; el confort mo«er 
cloa modernos, ; 
14184 
SE A L Q U I L A : G A M A J ^ ' p0H» 
to y bajo, veintidós ¡í 
les, cerrado, acabada P'" jmP*. 
lleve en la misma, J)ue°°¿0 .U* 
drado, 5, Notaríá, licencia 
rado, l6J 
14198 _ ^ - < I ) í 
EX GALIANO, 54 
Josefina, la peinadora 
A W 
se josenna. 1a peuiHuvo" 0rrj| .^ma 
ventiladas ha-bltaciones. u nSult<5 J ? * . 
tamento propio para un e cC¿r 
médico, un zaguán >' u líOn 
en buenas condiciones. j7 r 
1416« 
J J I A R I ^ UJÜ L A M A K I N A 
calle*! 
Í A N H A T T A N 
H O Ü S E 
Lázaro y Belascoain 
¿XJQVILAX P R E C I O S O S D E -
' partomentoa de una o doa 
luiWtAcloneB oon lavabo de 
mpu» corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación. 
todo este servido sanitario 
ge baila fnatalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, oon 
«gua callente todo el año. 
JJOB eiéctrtca, j serrtclo de 
eterador día j noche, 
nha Tentfladan y grande* 
entre CUM 
genexal con 
/ í u . Solo a 
de extrlcta mora-
Pariila ̂  
óad» 
cbA 
todo* los tranvlaíi 
Udad. 
A B S O I ^ U T A I V I E N T E T O P O P £ H i ^ / \ 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN T GRAVEDAD, LO GURA SIEMPRE E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce allTlo Inmediato y segura curación: al probarlo el estóma-
go ae pondrá fuerte y rlgoroao, j reo obrará la normalidad de sus fun-
clonoe. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Deeapareoerán para siempre, las dlapopaiae, gaatraldao, lo» 
agrios ardores, loa náuseas y rómitoa causantes de las mala» diseaüones. 
frasco en cualguler boüoa y en Beiaaooaín. 111. 
N i o g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J. GARDANO 
Para dar a la BARBA. B I G O T E S Y C A B E L L O S instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable. 
£xlto garantizado. 
Permanencia, BUS vi dad, brillantez, hermosura y economía. 
B e i a a o o a í n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d a c r é d i t o . 
14, S E 
35 **« 
La K 







¿IXA, A L Q U I L A D 
lóeos departamentos y hablta-
^ con vista a la calle. Predo: 
¿els peso3 811 adelante, con todo Lglo, entrada a todas horas. E n 
sismas condiciones. Reina, 49, 
PARIAOS D E 
ile familia, sin nlñoe, se al-
iña hermosa habitación alta, 
balcón a la calle, luz eléctrica 
¿léfono, a matrimonio solo o se-
que cambien referencias. No 











S Marché", varíes 
Bou - «oíos o 
enda 
^ hombres solos  
P ^ . ^ i o informan en 
20 JL 
• ^ E ALQUITRAN 
^ e ^ r a d a s . lugar muy 
ntw o 3 e r n a , buenos ba-
^0, 7 entrada toda a 
^ " í ^ o e o matrimonio sin 
e, paneros ^ y precioa 
J ^ f ^ o se mude sin ver es-
I ^ S ' R e ü l y . 58. 
arite«- 17 Jl. 
Ai /ros . P R E C I O S A 
íib 38' ^rTree habltarto-
T llave e informes en 

















rE "iLQUILAX. ARCO D E L HO 
[pacaje, dos departamentos, pro-
5 para profesionales ,comi6lchnis-
0 para establecimientos. Infor-
Teniente Rey, 41. Teléfono 
20 j i . 
ALQUILA UN HERMOSO 
rtamento muy fresco y una 
itación muy fresca y espaciosa, 
balcón, a hombres o matrimo-
l . de moralidad; hay muebles si 
(desean y todas las comodidades; 
Icios • sumamente reducidos; ca-
(traniquila, en Muralla, núm. 51, 
entre Compostela y Haba-
14280 20 JL 
HABITACION AMUEBL-SDAT 
ida. luz y teléfono para uno, de 
pala doa, de 36 a $57 por 
s. Por día desde 80 centavos. Hay 
uareras para las señoras. Aguiar, 
altos. 
16 JL 
E N T E J A D I U X ) , 8, S E AIXJTil-
lan hermosas y frescas habitsucio-
nea, a caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 Jl. 
S E A L Q U I L A 'TÑ GAIüANO, 
118, altos, un ventilado y hermoso 
departamento, con vista a la calle, 
acera de la brisa. Con luz eléctri-
ca y baño. 
14111 18 Jl. 
S E ALQLTLAJí D O S H A B I T A -
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o 
sin muebles. Casa construcción mo-
derna, con dos magníficos cuartos 
de baño. Propias para persona de 
comercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamparilla 
12965 17 jl . 
C A R C E L 21-A: S E ALQCELAN 
dos habitaciones, con balcón a la 
calle, en cuatro centenes, y otra es-
paciosa, con dos balcones, en cua-
tro lulses, sin niños,. Entro Prado 
y San Lázaro. 
14102 14 JL 
CASA O ' R E T L L Y , NUMERO 9, 
altos. Casa moderna, frente al Ban-
co de Escocia. Se alquilan habi-
taciones muy frescas y de mucha 
luz, teniendo eda una de ellas ba-
ñadora, ducha, lavabo y water-clo-
set. Esas habitaciones sirven tam-
bién para oficinas. Informan: Ofi-
cios, número 90- Trasatlántica fran-
cesa. 
13546 15 jl . 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y oon todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
K E A L Q U I L A L A P R I M E R A ha-
bitación interior de una casa de fa-
milia a señora sola o caballero; se 
1 anublan referencias; no papel en 
la puerta; dos oentenes; a una cua-
ílrá del Prado. Trocadero, número 
20. 
1 40-16 1 4 11 
Teniente Rey, núm. 69 
Espléndidos departamentos al-
tos, muy frescos y con vista a la 
calle, y también habitaciones 
13519 ¿0 jL 
Bañada por la brisa 
del mar, hay departamentos de 2 
a 5 centenes. Casa lujosa y de or-
den. San Lázaro, 228 y 280. 
18789 
alquila una habitación muy fresca; 
tiene 4 ventanas; á hombres solos 
0 corta familia. 
BUENA OCASION: PARA O F I -
dna de comisionista, abogado o 
agente de Aduana, se alquila una 
espaciosa sala, amueblada. en 
Lmparllla, 83. bajos; tiene teléfo-
no, módico precio. Informarán en 
la misma. 
13743 16 jL 
Prado, 7 7-A. Habitaciones frescas y 
pon comidas a cuatro y cinco cen-
tenes al mes, con todo servicio pa-
ra una persona. 
13755 15 Jl. 
G A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de l a Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
e léctr ica toda l a noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y V i r -
tudes, altos de l a botica. 
11710 14 n. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaflones "La América", 
Drayone*. 16. Teléfono A-2404. 
En 1S mlnfltos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeur», ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas da trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 81 Jl. 











jia, 160, esquina a Barcelona cien habitaciones, cada una 
u baño de agua caliente, lúa, 
¡.y.elevador eléctrico. Precio sin 
i desde un peso por persona, 
^«comida, desde dos pesos. Pa-Itunilla y por meses, precios con-Upales. Teléfono A-2998. 
l32<7 31 • 
K NUM- 19, ALTOS: S E 
in hermosas habitaciones 
... a la Plaza del Vapor, tienen 
lúibrado eléctrico al que lo de-
í,-baños y lavaderos a si mismo 
alquilan hermosas habitaciones 
San Rafael, 99 y 101. todas de 
¡csalco. Informarán las encarga-
i i i o m i i y u 
1 
19 jl. is en 
SOn iWfcí TEJADILLO, 8, S E ALQUI-
i cMk dos espléndidas y hermosas sa-
L/Il el t » » con entrada Independiente, pro 
ps para profesionales u oficinas, 















n la 1 
,n luí • 
oficinas del comercio 
20 JL 
SÉ ALQUILA 
¡En Monte, 2-A. esquina a Zulue-
un departamento de dos habi-
tes , con vista a la calle, pisos 
mármol, sin niños, y en Inqul-
" <6, esquina a Acesia, una ba-
ilón alta, pisos de mármol y 
ĉón a la calle, muy fresca. 
14 Jl. 
17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
entos a $25 y $30 cy. con sala, 
podor, 3 cuartos, cocina, baño, 
ôro, luz eléotrica y cielo raso, 
llave e informes en la misma. 
377a 22 Jl-
- ALQUILAN, E S P L E N D I D A S 
Paciones, altas y bajas y una 
^ nombres solos; a 2 centenes y 
J* luises. Alumbrado eléctrico y 
Patio. San Miguel, 84, próxl-
,0l;a Galiano. 
20 j l . 
LJS A RAUITA-
Cuba"' 128. con ventana a 
7*"e, 
lara J 
[es, e" L 
)les, 
¡umv ' en ?18 americanos, con 
"Obrado eléctrico, a matrimonio 














frescas y ventilabas de 
* Habana, en Industria, 124, 
esquina üan Rafael, grandes 
formas en la misma con to-
}» clase de coxr cdldadcB. gran 
•¡JM, salón y trato esmerado, 
^«cloe módicos; se dan y pl" 
flen referencias. 
ÍJfof 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n . o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
E N E L P R A D O 
SI nos h a c e u n a v i s i t a 
se c o r v c n c c r á 
13877 18 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
¡mano .limpia y trabajadora, que ce-
pa su obligación sino que no se 
presente; sueldo 3 centenes, ropa 
limpia y cama; no se quiere recién 
llegada. Informan en Cristo, nú-
mero 8. 
14313 17 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, que sepa cumplir bien 
con su obligación y que limpie un 
cuarto. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia; en Salud, 2, de 11 a 2 de la 
tarde. 
14308 17 j l . 
i A I I P A Í Consulado, 
W - H l ) N ú m 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del Sr. José María VaJdés y 
de la señora Carlota Hernández, 
que se supone estén por la provin-
cia del Camagíley. E l hermano de 
la última. Andrés, Hernández, hi-
jo de Pelegrina Labruna, gratifica-
rá espléndidamente a quien le co-
munique donde residen cualquiera 
de las dos personas, dirigiéndose 
a Felipe Amalad, Apartado, 64, Ha 
baña. 
14311 17 Jl. 
13898 7 Ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 8. 
13911 20 Jl. 
E N L U C E N A , as, A L T O S , C O N 
luz eléctrica gratis, se alquilan fres-
cos y ventilados departamentos de 
dos habitaciones, propias para ma-
trimonios de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos pard, hom-
bres solos, a precios de situacióri. 
Espléndido servicio san}tario. qué 
lo componen lujosos inodoros y 
abundantes duchas; magnífico- la-
vaderos y espaciosa azotea para 
tender, que domina toda la Haba-
na. Demás pormenores, el encarga-
do de la i '.lama. 
13932 18 Jl. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, sa 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2736 Ip- 18 3-
U ¿ 2 C a S a d e H u é s P e d e ! 
10nes, espaciosas hablta-
^ corru^* ^ con I tabos de 
l*0 senrtTte' luz eléctrica y con 
^eos T2,:1C6rca ê las oficinas 
" , e l ^ i a r ' *7, frente al par-
EPW> Juan de Dios. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callenta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 jl. 
D e p e n d i e n t e s , D e p e n d i e n t e s 
y M e c a n ó g r a f a s 
que sean competentes, laborio-
sos y cumplidores, pueden ob-
ttener empleo bien remunerado 
en los A L M A C E N E S D E I N -
C L A N , Teniente Rey, num. 19, 
esquina a Cuba. T a m b i é n mo-
distas que deseen trabajo cons 
tante para su domicilio o en el 
taller. 
P r e s é n t e s e cualquier d í a la -
borable, pero solo de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
3114. alt. 24 d-S 
¿ S A B E V D . 
q u e u n a p e r s o n a q u e 
g u i a C Ü D p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
d e u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r n n p r o m e d i o d e 
$ 5 . 0 0 o r o a l d i a ? ¡Vd . 
p u e d e h a c e r i o ¡ V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o d e m a -
n e j o y m e c a n i s m o e n 
" F O R D " p o r ? 1 0 . 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C , K E L L Y 
SAN LAZARO, liüH. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de I s t o m 50 centavos 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S ü . L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalec fabricante! de loe 
producto» químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T W n f o F T n m l l m u r a L L A . 2 Y 4 H A B A N A . 
l U l l l d J í T . i U l U l l . T E L E F j O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
PAGINA ONCb 
E S T A B L O D E B O R R A S 
S E so i i i orrA U V A C R I A D A D E 
raadlo, que tenga referondas. Suel-




tlcarloa, etc. Pídase Agencia, por 
un artículo m-érito excepcional y 
eficacia probada F . D. A. u-
Box 40 4, Madison Square, New 
York- *A «i C 32S2 3d'13-
OPORTUNIDAD: CANTINEROS, 
barberos, etc. Pídase Agencia por 
un artículo mérito excepcional y 
eficacia probada. F . D. A. P- O-
Box 404, Madlson Square, New 
York- i * C 3232 8d'lg 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que «ea formal y que tenga 
buenas referencias; ea para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón: 
Obispo, 40, café. • • * • .1 
14127 16 J1- ^ 
AMERICANA O INODESA: S E 
desea una manejadora blanca, ame-
ricana o Inglesa para manejar dos 
, niños. Informa: Comandante J . 
Morales. Campamento Columbia. 
16249 16 J1-
F a r m a c é u t i c o 
Solicita regencia para 
el Interior. Informa, Ce-
sar Loríente, Amargura, 
núm. 13. 
14089 v 18 j l 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8P. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 840. 
Puente dt; Chávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y aelocelo* 
nado. Precios m&s baratos qu» na-
die. Srrviclo a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan' 
y vonderi burras paridas. Fírvas» 
da»- los avisos llamando al A-4854. 
13241. , 81 J l _ 
E N CARVAJAR, NUMERO 1, 
entre Calzada del Cerro y Trinidad, 
se solicita una criada de man«r 
Sueldo: tres luises y ropa limpia. 
Se exigen referencias. 
14255 lg J1-
S E S O L I C I T A U N HOMBRE 
que disponga de poco dinero para 
un negocio én marcha. Para más 
informes, Aguiar, 55, de ocho a diez 
todos los días. 
14147 14 j l . 
12566 24 jL 
D E E M P L E O S 
A g u i a r J S E n t r a d a p o r O b r a p í a 
Necesitamos: dos taquí-
grafos i n g l é s y e spaño l , 
ciudad $125.00; uno en in-
g l é s (hombre,) otro en in-
g lé s ( s e ñ o r i t a ) con conoci-
mientos e s p a ñ o l ; un vende-
dor de m á q u i n a s de escri-
b ir ; otro para quincallaa, 
efectos e léc tr icos y hules. 
14213 15 j l . 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de mano y una criada que se-
pan trabajar y tengan referenciaa. 
Sueldo: 6 centenes el criado y 4 
la criada, con ropa limpia. Tam-
bién un muchacho para crladito. 
Villegas. 92. 
14145 15 J!. 
U S T E D P U E D E G A N A R D E 
dos a cuatro pesos diarios y ser 
libre; enseñándole a hacer retra-
tos de todas clases; le doy apara-
to para hacerlo; le alquilo, vendo 
y compro toda clase de aparatos 
de retratos. Egido, 4, de 8 a 11. 
Rodríguez, decano de los fotógra-
fos de la Habana. 
14151 15 JL 
SOCIO para la ampliación, fie un" 
gran negocio ya establecido se so-" 
licita-cotí 3 o 6 mil pesos. E l capí-' 
tal siempre garantizado por la fnL 
dolé de las operaciones. E l por clenw 
to de las utilidades que correspon-
dería por dicha suma no bajaría de 
mil pesos mensuales. No tratamos 
con corredores ni se contestan car-
tas. Se cambian referencias -Se ga-
rantizan las operaciones y. se pre-
fiere tratar con persona- del comer-
cio.í.Paíra Kíayorés •informea;.dirigir-
se al. Representante de la Registe-
ring Machine Corporation. Ville-
gas, número 60, de 10 a 12 a. m. 
C 8118 7d-8. 
J. Vidal 
Mercaderes, número 41, altos al 
lado del correo. Sa solicitan coftur 
reraa que sepan hacer camisetas de 
cj^epé; no siendo así que no ¿e. pr.e-, 
eenten. -, j -n 
13660 14 J1-
Gu&taqtze&dores de catfo 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . Báscnas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, qne sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12890-91 1 a 
NEGOCIO PRODUCTIVO: N E -
oesdto en todas partes de la lela, 
personas que deseen ganar más de 
$60.00 mensuales sin abandonar su 
trabajo. Envíense 7 sellos para pa-
quetes de muestra a B. D. Dlckin-
son. Sol, número 91. Habana. 
14193 16 j l . 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
CHA D E 15 A 18 AÑOS, P A R V 
MANEJAR UNA NIÑA D E DOS 
AÑOS Y MEDIO, CON R E C O -
MENDACION. INFORMAN E N 
L A ADMINISTRACION D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
Para más informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas interesadas a Andrés J . Oliver 
en Antilla o al H O T E L ÑIPE. 
C 3080 l O d í . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para la Víbora. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia, ha de ser persona 
formal; no hay plaza y ha de dor-
mir en la casa. Informe en Mura-
lla, 35; sino es persona cumplidora 
que no so presente. 
14027 1̂  Jl-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que aept cum-
plir bien su obligación-. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
S E D E S E A ENCONTRAR UN 
Bocio, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antes Oliver) 
en Antilla. Nlpe. (Orlente), por te-
ner que, retirarse efecto de enfer-
medad uno de los socios que en la 
actualidad tienen constituida la so-
ciedad-
GRAN AGENCIA D E CÓLOCA-
clones: Vhleverde y C a , O'Rel-
lly. 18. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotelf- fon-
da o establecimiento, p - camare-
ros, criados.'' depéndienfes; ayu-
dantes, fregadores, repartidores;' 
aprendices, etc., etc., qiue sepan 
su obligación, llamen al teléfotío 
de «ata antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se maridan a to-
dos los. pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 31 JL 
Hiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf 
S E O F R C E E N 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-l833. Aguacate. 87%: 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-• 
br© del directorio de teléfonos. 
1Í274 31 jl . 
1 NA J O V E N , PENINSULAR, 
muy. formal, desea colocarse, n ca 
sa de morálldad, 'de criada de ma-
no or raanejaxlófa. Tiene referencias 
buenas.. Informan; Ayesterán, -num. 
2,bodega.--^ *'•«'••''•• '7; 
14305 18 JL 
Sfc] D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, penlrifeular,' do mediana 
edad, a leche eriterá; tiene la niña 
cuatro meses de' nacida Lola' Cas-
trlllóru Domicilio: Ayesterán, nú-
mero 16. s-.w - i . f > . ~ : 
143A9 r- -. , - 17 Jl. 
íjE D E S E A CÓLOCAJR UNA JO-; 
ven, penisúlar. cpn una corta fa-
milia, de criada de nja-no'; sabe cym 
plir con au obligación. Informarán: 
Hospital. 1%. .Teléfono A-8452 . 
14310 ' • 17 JL 
i C O C I N E R A , PENINSULAR, D E -
eea •colocáfBe en caca de comercio, 
p particular.; cocina a la española 
y criolla.;, no duerme en la coloca-
felón. Tejadillo, 4 8, altoa 
* m ... r , . - . > 17 j l . 
U N A J O V E N , BUHGALESA, 
muy formal y con inmejorables re-
ferencias, desea colocarse en casa 
de cocinera: sabe cumphr 
con su deber y ^ e r ™ ^ J ^ . 
modo. Informan: " I A Aurora -, 
Dragones, 1. i 7 -n *" 
14136 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
ninsular. para criada do mano o 
E m p a ñ a r una señora: ^be ̂ m -
plir con su obligación y no Uene in_ 
conveniente en salir al campo. In 
forman: Sol, 90. antiguo. J 
14298 
GRAN COCINERO: S A B E E L 
oficio con perfección, a todos estlr 
fes ^asa particular o de huéspedes, 
tí&WO casa de comercio. Sin pre-
t e í ^ ó n .Dirección: Calzada-Cerro, 
S u i n a Consejero Arango bodega 
número 557. Teléfono A-3989_ 
14316 
I N G E N I E R O B E L G A , DISPO-
niendo de mil pesos, busca socio 
Igual cantidad, para establecer in-
dustria productiva en esta ciudad. 
Hotel "La Estrella' , esquina Nep-
tuno. 
14365 18 JL 
S E SOLICITA UN A U X I L I A R D E 
carpeta, que entienda de libros, 
sepa escribir en máquina y tenga 
buena letra. Galiano, 79, altos. 
14377 17 jL 
C a n t e r a s d e C a m o a 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrleros, etc.; se 
pagan' buenos jornales desde 
$1.25 a $1.75 Moneda Oficial; 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos dei Havana 
Central se toma pasaje a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá ai pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A _ S E -
ñ o m T ^ : mediana edad, ^ c r i a d a 
de mano o manejadora; está acos-
tumbrada en el p a í s r ^ b e c o ^ r n n 
poco: tiene buenas refererunas. In 
forman: Suspiro, número 14. -
14327 17 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular,- que lleva tiem-
po en el país; puede ayudar algu-
nos quehaceres de la casa; tiene 
buenos informes. E n la misma un 
muchacho de 14 años,' para esta-
blecimiento o casa particular. Vi -
llegas, 110, cuarto, 19. 
14332 17 Jl. 
" C H A U F F E U R X E X P E R T O M E 
cánico. se ofrece a l ^ f ^ J ? °A 
ea particular; conoce toda clase de 
automóviles. Buenas referencias, 
va al campo. Informes: % Nava-, 
rro,..Reina, 38, primer piso.. 
14296 - 17 
OHAN AGENCLV D E COLOCA-
dones de Miguel Tarrasó. Habana, 
?a8 Teléfono A-6875. Facilito cria 
das. camareros, excelentes cocine-
ros, ayudantes, fregadores, apren-
dices dependientes de café o fonda 
y cuanto personal necesite,, con re-
ferencias. , t ;,, i.» 4f 
14297 17 3L 
MATRIMONIO F O R M A L Y E D U -
cado; se ofrece para cuidado y lim-
pieza de casa d^ vecindad o cosa 
análoga;- tienen referencias!' Infor-
man: . H a ^ n a . 114, .altos. José 
Vázquez. 
1^356 ^ 17 j l . 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL, 
muy TOimpelentes . y que escribe y 
¡habla el inglés, con e*celentes re-
ferencias, aceptaría trabajo que no 
et!tícediese <ie'tres'horas diarias. In - ' 
formes en Muralla, número i , de-
partamento número 1. I 
141557 . .17 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, bien en casa parti-
cular o en • establectmiento: prefie-
re la coiclna sola; .también una cria* 
da de manos. Tienen buenas refe* 
rencias. Morro, 9, antiguo, esquina 
a Genios.' 
14354 17 JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocación de cocinera; no tle* 
ne inconveniente para limpieza tam-
bién; tiene, buenaa recomendacio-
nes dé donde lia estado, Informa* 
rán: Virtudes, número 96, 
14350 17 JL 
B U E N A OCASION! S E V E N D E 
un buen tren de lavado «n la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería! 5 \ i R 
14348 ' ' 11 ag. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
conociendo la cocina criolla y espa-
ñola, se ofrece para casa particu» 
lar y de corta familia. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tam-
bién se ofrece un buen criado. In-
forman en la peluquería " L a Orien-
tal*', Villegas, entre Obispo y O* 
Reilly, Habana. - < -
14874 ' 17 JL 
JJS P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de por-
tero; tiene muy buenas, referencias; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafael y Consulado, casa d« 
cambio. . - • — - --
CoClNÉfcO ' Y REPCWTERO, en 
cualquier estilo, muy limpio, coa 
ref ftrencia«r- - para casa • extranjera 
o del país. Z.ulueta, nunu 3. Telé-
fono A-\2618. 
14304 . . - r - n • IT JL 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con büeria y ábundanto leche, 
reconocida, desea c'olocárse a leche 
entera Puede verse su niño. Tiene, 
Inmejoraibíes- referencias. . Iníor-
man; Lealtad, 123, habitación 16, 
14355, . -. - - 17 JL 
U^A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-. 
no; . tiene' buenas referencias. I n - . 
fornean,! Ayesterán, núm. 2, bode-, 
14S69- . . 17 JL 
' D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, de criada de manó o-ma--
nejadora; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: > 
Calle C y Calzada, fonda. 
14334 11 J1--. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta. de 12 a 14 años, para manejar 
uri niño. Informarán: en JesxL; Ma-
ría, número 4, altos. 
14199 
O-fttB S« 9 
16J1. 
27 jl . 
_ ' ^ í ^ ^ „ V I : I ^ S : ELABITA-
lír&<lo 1 muy ventUadas. es-
Í!?*« ^ ' . ^ ^ o ' o n e s sanl-
^rl?010» econA^01" de la Habana. 
Ú^W- ^ ^ ^ 1 C 0 8 - P r a ^ . 27, al-
>()' n>KA'l24i ertc^ Home. Teléfo-nos. 1,0 líj 
:iado V 
un* 1 
te 4 M ^ ^ O ^ O 14, E S -
{J^orea. 0011 balcón a la calle < 
15 Jl. 
Teléfo-
21 j l . 
o 
¡ ^ • " w ^ 1 ^ » 6 1 * * 1 ^ » " ^ muy 
^ 5 U ^ 0 1 0 1 - raso y 
* c^e: precios módicos. 
29 JO. 
S E A I ^ Q U I I ^ A N 
habitaciones altas j bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 10, nn buen local para al-
macén; en Aoosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía ana acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en A eos ta un zaguán para doa 
automóviles: todo barato. 
•PAL ACIO GALIANO" 
Grau casa para familias. Galia-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44£4. Esta casa, 
que se encuentra Itjada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad ,ofrdce espléndidas habita-
ciones con un iervlolo esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
nlnsular para criada de mano V 
manejadora. Línea, 80. entre A y 
B, Vedado. 
14241 16 j l . 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que duerma en la colocación y ayu-
de a algunos quehaceres de la ca-
pa sueldo: 3 centenes y ropa lim-
ulk. Amistad, 59, altos. 
14269 16 JI-
BE SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
blanca, que sea formal. Dirección: 
Habana, 71, bajos . 
14279 16 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para dos de familia Calzada de Je-
sús del Monte, número 458 
14233 1« Jt 
S E SOLICITAN A P R E N D I Z A S 
adelantadas, y principiantas de mo-
distas. Aguacate. 70. altos. 
13766 I5 Íl-
D. R A F A E L AMAR: D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Ma-
nuel, que según noticias se encon-
traba en Ibor City. Tampa. por tra-
tarse de asuntos de familia, se su-
plica quien sepa de él se lo comu-
nique, calle Martínez Ortiz y Con-
greso. Pogolotti, Marianao, Haba-
na. 
14267 16 j l . 
SOLICITO CRIADA P A R A HA-
bltadones. que sepa lavar y plan-
char fino, vestir señoras. Ha de te-
ner referencias de las casas donde 
ha servido. 4 centenes y ropa lim-
pia. 17, esquina a D, "Casa de las 
Palmas," de 11 a 6. 
1407 4 14 j l . 
- E S AGUACATE, 48, ALTOS, . E 
eolicta una criada de mano. Penin-
sular, para el servicio de corta fa-
milia. 1g ^ 
14670 16 ll-
" S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra. buena, que duerma en la co 0-
cación. Sueldo: 20 pesos, y 2 cria-
das de mano, una para la limpieza, 
otra para los niños; sueldo: 3 cen-
tMies. ropa limpia. Gertrudis. 31, 
Víbora. 
14164 l6 J1-
~ MODISTA: S E SOLICITA UNA 
media, oficiala, en Estrella. 45; qus 
esté adelantada. 
14172 . 20 jl. 
S E A L Q U I L A N : HABITACIO-
nes y departamentos, con vista a la 
calle, a matrimonios sin niños, que 
sean de moralidad. Jesús María. 49. 
13798 22 Ju 
PRADO, 60, ALTOS: SOLICITA 
cocinera, peninsular, que duerma 
fuera. No hay plaza ni se permite 
eacar comidas. Sueldo: $1^ mone-
da oficial. 
14042 1* i1-
" S O L I C I T O UN SOCIO, F O R M A L , 
que disponga de poco dinero, para 
un negocio quj deja 250 pesos 
mensuales. Deja el 45 por 100. In-
forman de 8 a 11 en Aguiar, 56, 
García, al lado do la fonda 
14123 ^ «• 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la co-
locación y ayude algo a los queha-
ceres de la casa. Principe Asturias, 
num. 6. Víbora. 
14005 14 JL 
SOLICITA COLOCARSE D E Co-
cinera una pardita, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo. Lom-
blllo, 4, Cerro. 
12655 18 JL 
JOVEN, OON CONOCIMIENTOS 
de 'contabilidad.' cálculos, mecano-' 
grafía, ortografía y buena • letra, 
desea empleo en oficina particular 
o casa de comercio. Dirección: Ju-1 
lio Madrona, Obrapía, número 57, 
altos. , > , . 
14338 17 J1-
DOS J O V E N E S . PENINSULA-
res, solicitan colocación: una para 
la cocina y la otra de criada de 
mano o para la costurarse colocan 
juntas ó separadas/ 1 Informes'en 
Obrapía, 95, fonda "La Tranquili-
tat." 
14337 17 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA G E -
nerala cocinera-repostera, france-
sa; tiene buenas referencias. In-
formará: Casa Recalt, Obispo, 4%. 
Teléfono A-3791. 
14299 17 jl . 
UNA CRIADA 
que' está dispuesta a ir un mes a 
una Ciudad del' interior, quedando 
luego co íócáda en ' la jíábana, se 
folicita en Malecón y Lealtad, ter-
cera puerta a la derecha. Teléfo-
no A-1233. . • ' 
14367 I T JL 
D E S E A N COLOCARSE U N A 
criada y un criado de mano; tie-
nen muy -buenas referencia». - I n " 
forman: calle 4, número 16 antl» 
guo, entre -Quinta y Calzada, a to« 
das ¿otas. Vedado. 
14381. . 17 Jl. 
1 NA J O V E N , D E COLOR, I N - ' 
glesa, desea eflóontrar "una casa pa-
ra institutriz, con familia respeta* 
ble. Tiene buenas referencias. In-
formes: Pinera, núm.- 1, Cerro. 
1431S 17 jl , 
SK D E S E A COLOCAR UNA PE>" 
nlrisular, ' para limpieza de habita* 
clones y coser; tiene quien la reco» 
mlénde. Luz, 57. 
14379 17 JL 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
8.000 pe¿.os, para un negocio de 
gran utilidad- Cuba, 7, de 12 a 8. 
Cuba, 7, de 12 a 8. . M. V. 
11993 17 Jd. 
S E D E S E A UNA CRIADA, P E -
nlnsular, para hacer la limpieza de 
una casa en las primeras horas de 
la mañana; que sepa bien su obli-
gaolón. Sueldo: dos luises. Infor-
marán: Manrique, 152, entre Rei-
na y Estrélla-
le 11-
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
edad, que sabe su obligación, de-
sea colocarse de cocinera; cocina 
al estilo del país o lo que la man-
den. E n Sitios,: 74, informarán, 
14300 17 Jl-
C H A U F F E U R : S E O F R E C E pa-
ra casa de comercio o particular;, 
tiene quien lo recomiende y garan-
tice y bastante tiempo e práctica. 
Informan: Obrapía, 45, sastrería, 
Bahamonde. 
14303 1-7 JL 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe cumplir con 
su obligación; .cocinera repostera. 
Informes: Carmen, 46. 
. 14517.» • 17 JL [ 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven,, española, para criada de habí', 
taciones y coser a mano y a mé- -
quina; sabe cumplir con «u obü* 
gaclón y tiene referencias Vlvea. • 
161. • ~ 
1'4306 17 j | 
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E 
como portero o- cosa análoga. Te*-
léfono A-1935, 
14120. , 18 JL 
A C O L E R E D GIRIr-FRENOH 
Spraks Engaish and Spanlsh .Hanta 
work House maid or nurse, 16 St. 
No. 6, Vedado. 
14169 16 jl . 
I N V JOVEN, PENINSTTIiAR, 
aclimatada en el país, det^a coloca-
ción de manejadora o-limpieza de 
habitaciones .Sabe algo de costura 
y tlen^ referencias.- Dan razón en 
calle 9, .número 155, -bodega. Ve-
dado. . . 
14240 16 ^ 
P A G I N A D O C E f I A R I O D É I . A M A K I N A 
DESDA COVOCJSBSf P e -
ninsular, de criaxla d« mano. VI 
llecas, num. 32, bajo». 1T 
143r ' 
colocarse ^ , ^ ^ 1 0 ^ 0 ^ 
14276 
rfesea colocarse con una b"ena fa-
m X : no dnerm* en la colocación; 
^ cocinar a la española y a la 
criolla. Informes: Vlllegaa, 105, 
cuarto número 18-
14275 
" S E D E S E A COODOOAR U N A J O -
ren peninsular, de criada de ma-
no o sea para habitaciones; lleva 
tiempo en el país; no tiene Preten-
siones. Informes: Villegas, 86, al-
^lj^272 1? 3̂ -
" UNA ASTURIANA, MTJY FINA 
y bien educaxia, que lleva tiempo 
•n el país, desea colocarse para h i -
bitaxílo.ie-s o para acompañar una 
eefiora. Informan: Monte, 49. altos. 
14281 16 J]-
UN CRIADO, F I N O , Q U E SA-
be cumpli con sus deberes, desea 
ocupación en casa particular; sabe 
©1 servicio de comedor y atender 
ropa de caballeros. Tiene referen-
cias. Avisen: bodega de Compos-
tela y Tejadillo. Teléfono A-5069. 
14287 16 jl-
D E S E A UNA J O V E N , D E CO-
lor, coilocarse en una casa seria, de 
costurera, corta y cose por figurín. 
Marianao. Santa.' Catalina, 3. Telé-
fono A-7072. 
14187 1« fl-
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina. Tiene 
referencias buenas. Informan: Lam-
parilla, 72, bajo». 
14188 16 jl . 
UN J O V E N , PENTNSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
de cualquier otro trabajo; es cum-
plidor y formal; tiene quien le dé 
buenas recomendaciones. Domici-
lio: Mercaderes, 11. 
14197 115 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para un matrimo-
nio solo o corta famiilla, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas refereraciasi 
Informarán: Acosta, 22. 
14200 16 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U -
dante de chauffeur, un Joven, es-
paño!; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Prado, 88. 
14192 16 jl . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, de color, de criada de mano; 
no duerme en la colocación. Dirí-
janse a 825. Pogolotti; prefiriendo 
sea en el Vedado. 
14201 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de cocinera o de criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan: Indio, 49, altos. 
14205 16 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Serafina, número 14, re-
parto Tamarindo. 
14235 16 j l . 
UNA BUENA C O C I N E R A Y R E -
postera, se desea colocar en casa 
de familia o de comercio; tiene bue-
nae referencias. Informan en San 
Joeé y Amistad, bodega. Teléfono 
A-3395. 
14265 16 j l . 
CRIADO D E MANO D E S E A C o -
locarse, es formal y sabe trabajar. 
Cuenta con buenas recomendaclo-
nee de familias conocidas. Infor-
man en Prado, 117. Teléfono 
A-7199, en la misma también se 
coloca un portero con buenas re-
comendaciones. 
16264 16 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha de manejadora o de criada 
de mano, española; tiene recomen-
daciones donde ha trabajado, en 
casa de moralidad. No le importa 
salir al campo con la misma una 
cocinera. Calle, 4, esquina a 17. de-
partamento número 10, Vedado. 
14268 16 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULA1Í, 
desea colocarse, én casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
í o n r a n : Morro, 24. 
141E2 16 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E x -
celente cocinero y repostero, penin-
sular, que tiene recomendaciones 
dte buenas casas de la ciudad; no 
tiene pretensiones; va fuera de ella, 
el se desea. E n Industria. 73, Infor-
man. Teléfono A-7725 . 
14153 16 Jl. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, d^sea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para todos los 
quehaceres de una casa de corta 
familia. Tiene referencias bueñas. 
Informan: Monte. 241. 
14556 1S Jl. 
S E DEl>EA COLOCAR UN P R I -
mer criado de mano .honrado y tra-
bajador, ha viajado por toda E u -
ropa; sirve la mesa como lo de-
seen no tiene pretensión ninguna. 
E n la misma se coloca una criada, 
¡fina, Isleña, para habitaciones y co-
ser. Informan: G-ervasio. num. 138 
13557 i6 j i . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, J O -
•ven, y sin hijos, desea colocarse en 
«na misma casa, ella de cocinera o 
criada y él para otro quehacer de 
la misma; van al campo. Informa-
rán: Oquendo, num. 9. 
,14159 16 Jl. 
UN CRIADO D E MANO, SOLI-
cJta colocación de lo mismo o cosa 
análoga; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que trabajó 
Informan en el teléfon F-1473 
^ ^ I S l 16 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
cocinera, de mediana edad, espa-
ñola, tiene buenas referencias; y 
Una criada de mano, española, de 
•nediana edad. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Villegas. 103. 
16 j l . . 
-UN J O V E N , F O R M A L , QUE HA 
^ í n V n C1I"ica. cuidado de 
un enfermo. En la misma un joven, 
peninsular, de^ea colocarse de rla-
do de mano u otra cosa, es formal 
y üene buenas referencias de^as 
14174 16 JL 
UN A P E M N S U L A K , QUE A U l T 
no ha llegado a la mediana edad 
muy formal y trabajadora, desea ^o'-
locarse para todos los quehaceres 
de una casa, siendo corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan: GHorlâ  
107. 
14175 1« Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cocinero y repostero, en casa parti-
cular o ©stableoimlento. Prado, 39. 
Teléfono A - S A -
TINA BUENA COCINERA, CA-
taJana, desea colocarse en casa par 
tdcuiar o do comercio; sabe cum-
plir; no duerme en la colocación; 
tiene referencia* Informes: Estre-
Ua, 24 , 
13979 13 Jl. 
E s c u e l a S u p e r i o r l e ó r i c o - p r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
Bajo la Dirección del Ingeniero Práctico, HL Hervias 
Por nn método nnevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt»' reglaje de carburadore», 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de antomóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos díñete «obre ellas. 
D E S E A COUOOARSE UN" señor, 
de mediana edad, de portero, cria-
do de mano o de encargado de una 
casa para hacer la limpieza. Para 
informes: calle C, esquina a Calza-
da, fonda "Las Dellclaa". Teléfono 
F-1134. 
13974 i s fl 
- C A R D E N A S , 1 * 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A i C H A Ü F F E U R S i l H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , DE u E S C O E U DE INGENIEROS DE AOTOMOVIIES DE N E W - T O H K , ESTADOS UNIDOS. 
La única y verdadera Escuela de Ghaufíeurs en la 'sla de Cuba, C o n I Q7Qrn 9AQ H a h í H M P l l h í l 
CUBO''Standard' : $60. Curso W I - U ¿ Ú ' U J í - t o , n a u a i m - u u u a . 
DOS J O V E N E S , D E S E A N C o -
locarse, en casa de moralidad, de 
orladas de mano o camareras para 
hotel o casa de huéspedes. Tienen 
referencias buenas. Sueldo: 3 cen-
tenes lo menos. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
14176 A 16 Jl. 
UNA J O V E N , PENDÍSUIJAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; ha servido 4 años 
en Madrid y 2 aquí, en el país; es 
muy formal y amable con los ni-
ños; tiene quien garantice su con-
ducta. ViTes, 109. No se admiten 
tarjetas. 
14178 16 Jl. 
UN CHAUUPEUR, MECANICO, 
desea colocarse dentro o fuera de 
la capitaL Su casa: San Rafael, 
niSm. 101. 
1417 9 16 Jl. 
UNA MUCHACHA, D E COIiOR, 
desea colocarse para coser, no te-
niendo inconveniente en limpiar al-
gunas habitaciones; tiene buenas 
referencias. Informan: calle 21 y 
12, letra B, Vedado . 
14168 16 jl . 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
ayudante de chauffeur particular, 
entiende algo en el oficio, con re-
ferencias. Informan en Zanja y Ga-
liano, sastrería " E l Navio." 
14212 16 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, es de 
confianza y aseada. Informes: In-
quisidor, número 3, altos, habita-
ción número 47. 
14287 16 Jl. 
SOLICITA COLOCACION D E 
portero o sereno o de ayudante de 
chauffeur, con seis años en el país.. 
Para informes: "La Central." Te-
léfono F-1411, bodega; de 7 a 11 
antea meridiano. 
14218 16 Jl 
JOVEN, ESPAÑOL, CUL/TO Y 
formal, con varios años en el país, 
ofrece sus servicios como cobrador, 
ayudante, cuidado de escritorio u 
oficina u otro trabajo lucrativa; 
tiene quien lo recomiende. Para 
más informes diríjanse al señor 
Suárez, San Rafael, 24. 
14221 16 Jl. 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bus-
ca colocación con familia fina como 
Institutriz de primera enseñanzai. 
No tiene inconveniente de ir a los 
Estados Unidos. Habla Inglés, es-
pañol y alemán. Ofertas A. B., Ad-
ministración de este periódico. 
14224 16 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación. Informarán: San Ra-
fael, número 141, por Oquendo. 
14225 16 Jl. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de manos una Joven peninsular. 
Entiende algo de cocina. Vive: Mer-
ced, número 98. 
14222 16 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado o de portero o de encargado 
de alguna casa. Sabe limpiar má-
quinas, tiene las mejores recomen-
daciones de la Habana, muy traba-
jador como buen criado con toda 
confianza formada. Gana de 4 mo-
nedas y ropa limpia; desea una ca-
sa que tenga mucha conducta. Pra-
do, 39, bodega. Teléfono A-8437. 
14229 10 Jl. 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, muy formal y trabajadora, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de .mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Ange-
les, número 48. 
14230 i6 ji. 
D E S E A C O L O C A R S E PARA 
criada de cuartos o comedor, tiene 
referencias, es de mediana edad, 
muy formal y cariñosa y trabajado-
ra; sabe cumplir con su obligación. 
Manrique, 154, el encargado dará 
razón. 
16247 i6 JJ. 
C O C I N E R A : D E S E \ P R E S T A R 
sus servicios en casa de comercio 
o casa particular decente no tiene 
pretensiones Referencias inmejo-
rables e informan en Bernaza, 44, 
café. 
14261 16 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, vizcaína, para criada de habi-
taciones y coser a mano y a má-
quina; sabe cumplir con su obliga-
ción; y tiene referencias. Marina, 
número 14, antiguo. 30 moderno. 
No admite tarjetas. 
14259 16 jl. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano una Joven, peninsular, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Carlos I I I , número 8-C. 
^ 2 6 8 i6 j t 
UN B U E N CRIADO, PENINSU-
lar. desea colocarse en casa for-
mal; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Teléfono A-6 9.83 
14257 16 IV 
D E S E ACOLOOARSE UNA JO-" 
ven. peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y a 'a crirTIla-
tiene quien la recomiende; no duer-
me en la colocación. Informan- Ce-
rro, 713, altos. 
14144 15 jl. 
U N C O C I N E R O Q U E O F R E C E ' 
BUS servicios. E n casa particular o 
casa de huéspedes o estableci-
miento; es persona de respeto y 
sabe cumplir con su obligación 
Informan: Sol, 110, F . P. 
14143 19 jL 
U N SEÑOR, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de portero o cria-
do de mano, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. 
Informes: Industria, 121, altos, 
antiguo, 
14142 - B . ' ^ b 15 i l . 
D E C R I A N D E R A , D E S E A Co-
locarse una peninsular, con buena 
y abundante leche; se puede ver su 
niño; tiene un mes de parida. In-
forman en San Rafael, núm. 121. 
14274 16 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIA" 
da de mano una joven, peninsu-
l^r; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Amistad, 136. 
Cuarto 55. 
14141 15 j l . 
UN B U E N A C O C I N E R A MA-
drileña, desea colocarse en casa 
particular, sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informes: San Pedro, 6. 
Hotel " L a Perla." 
14140 15 Jl. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece de criandera; su niño tiene 
4 meses; se puede ver de grueso; 
está reconocida por la Sanidad; lo 
mismo va al campo. Sol, 38. 
14138 15 j l . 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven peninsular de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Baños y Linea, Jardín "Las Mer-
cedes." 
14227 16 jl . 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comercio; es muy 
limpio; sabe cumplir su obliga-
ción. Informan: Amistad y Virtu-
des, carnicería. 
14133 15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de mediana edad, de por-
tero, jardinero o para asistir al-
gún enfermo; con buenos infor-
mes de la casas que ha estado.. In-
forman:: Villegas, esquina a Lam-
parilla, bodega. 
14131 15 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
sabe zurcir; es formal y trabaja-
sabe zurcir; es formaí y trabaja-
dora, y tiene referencias. Concor-
dia, 32, altos. 
14132 15 j l . 
U N E N F E R M E R O D E S E A Co-
locarse, con once años de prácti-
ca en el país, estuvo en las mejo-
res casas de salud en las salas de 
Medicina y Cirujía y enagenados y 
dementes, se ofrece para el cam-
po y para la ciudad; tiene garan-
tías de las casas que trabajó. In-
formes: Inquisidor, 29. 
14148 17 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
para los cuartos. Informan en San 
Miguel, num. 110. 
14080 14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para manejadora 
o limpieza de habitaciones; es lim-
pia y trabajadora, cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con sus obli-
ciones; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Vives, num. 170, 
cuarto, 2 3. 
14047 14 jl . 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
das (Le mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Muralla, 10, altos. 
14070 14 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de la señorita Elena Tadeo 
Gutiérrez. E n el año 1914, servía 
criada de mano, en la casa calle 
Quinta número 45, altos, Vedado. 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, ei. el Ingenio "Conchita", Ala-
cranes. 
C 3215 8-11. 
S E D E S E A N COLOCAR 2 P E -
ninsulares, de criadas de mano, 
preferí endo para habitaciones; 
acostumbradas en el trabajo; tie-
nen buenas recomendaciones. Aguí 
la, 112, altos. 
14088 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de lavandera, en casa parti-
cular, es también planchadora, res-
pondiendo de ropas de señoras, por 
finas que sean, también vendo plan 
tas para adornos de sala, 2 canarios 
hamburgueses de lo mejor. En Ge-
nios, num. 13, darán razón. Respon 
den por ella, lo principal de la Ha-
bana. 
14090 14 jl . 
S E D E S E A COLGAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, entiende un poco 
la costura y la cocina. Informan: 
Hotel "Nuevltas", Dragones nú-
mero 5 y 7. 
14110 14 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Malecón, 236-A, 
bajos, entre Manrique y Campana-
rio. 
14115 14 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es ca-
riñosa para los niños y aseada pa-
ra el trabajo. Diríjanse a la calle 
de Zanja, núm. 73, Habana. 
14114 14 jl . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sabe de coci-
na. Tiene* referencias buenas. In-
forman: Vives, 101, habitación 6. 
14123 14 jl. 
UNA S E S O R A D E S E A L A R O -
pa de una familia para lavarla y 
pOancharla. Villegas, 103, bajos. R. 
G. Nota: la ropa la lavo a mano. 
1 4 J ^ .14 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio; solo para la cocina. 
No duerme envla colocaóión ni va 
al campo. Sueldo: 4 centenes. In-
forman: Genios, num. 2. 
1408 7 14 Jl. 
UN SEÑOR, PENINSULAR, D E 
sea obtener empleo de cobrador, 
ayudante de carpeta, u otra cosa 
análoga. Reúne aptitudes y tiene 
buenas referencias. Diríjanse por 
1 escrito al apartado 750 o a Ger-
vasio, núm. 42. José González. 
14128 14 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante le-
che; se puede ver su niña. Infor-
man: Suárez, 42 . 
13982 13 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma 
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factoría, 
70 . 
13973 13 Jl. 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U -
lar, desea colocarse para esta ciu-
dad o para el campo, él de coci-
nero, cochero o criado; ella de cria-
da o manejadora; tienen buenas re-
ferencias. Informan: O'Reilly y 
Aguiar, frutería. 
13916 16 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un Joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del inglés. Escribir a F . Y.. 
Rayo, 11. 
13843 22 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 15 Jl. 
MODISTA, QUE COSE P O R F I -gTjrín. ofrece para casa particu-
íar. Informan en Obispo, 66. Te-
léfono A-3240. 
13940 17 Jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
$950,000 se han recibido de Europa 
para colocar en hipotecas sobre 
casas y terrenos, en la Habana, Ve-
dado, Jesús del Monte, Cerro, to-
dos los barrios y repartos, desde 
$200 en adelante, al 7, 8 y 9 por 
100. Diríjanse con títulos oficina 
A . del Busto, Habana, 89, Notaría. 
A-2850; de 8 a 10 y 1 a 3. 
142 20 j l . 
N e g o c i o s e r i o y s e g u r o 
5100 le rentan a usted $5 y $10 
mensuales bien garantizados, se ad-
miten de $50 en adelante. Informes 
gratis, departamento de solares. 
Habana, 89; de 1 a 3. 
142 20 j l . 
DOY E N HIPOTECA, S O B R E 
casas, a módico interés, desde 1.000 
a 6.000 pesos; ha de ser directa-
mente con el interesado. Informan 
en Rervúllagrigedo, 51, altos, por 
Gloria. Informa: Ramón Alvarez. 
14290 20 j l . 
S O B R E S O L A R E S : S E DA E N 
hipoteca en cantidad no menor de 
$300, y no mayor de $2,000, y so-
bre alguna finquita cerca de la 
Habana o Matanzas. Informes: ca-
lle Habana, num. 204, bajos. 
14076 , 16 jl . 
$2.000 DOY E N P R I M E R A H i -
poteca, al 8 por 100. Zulueta, nú-
mero 33, esquina a Corrales; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14118 16 Jl. 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por 100. Habana, 
82. Teléfono A-2474 . 
C 3206 6-10 
En primera hipoteca 
se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para informes: vidriera del 
café de Batista, Reina, 58. 
14005 15 ji . 
N E C E S I T O $18.000 A L 8 P O R 
!>0, en primera hipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo. Corrales, 173 de 
1 a 2. 
13845 ig jj . 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. Flgarola, Empedrado, 
31, de 9 a 10 y de 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
• • • 6 as 
DINERO. S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J< 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
1 reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. 32, do S a 5. 
13444 31 Jl. 
ZULUETA, 88, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca ©n 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y d© 2 a 5. 
13144 30 Jl. 
C o m p r a s 
JULIAN JEREZ 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demAs 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 Jl. 
COMPRO UNA ESQUINA D B 
cuatro a siete mil pesos. (No quie-
ro corredores.) Revlllagigedo, 51, 
altos, por Gloria. Dirigirse a Ra-
món Alvarez. 
14289 20 Jl. 
PANTEON: COMPRO UNO D E 
dos bóvedas y vendo uno de una y 
otro de tres, con sus osarios. Pulga-
rón: Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14254 16 jl . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras, dos brochas de alr©v 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
E N T A P E FINCA 
Y E S M E « I 0 $ i 
Lea, que le conviene 
todo el comerciante que esté man-
dado por la Sanidad a ejecutar 
obras o reformas en su estableci-
miento, le conviene mandarlos a 
que se los hagan los señores Nava-
rrete y Naranjo, ellos hacen todos 
esos trabajos, lo mismo de Instala-
ción que de carpintería, pintura y 
albañllería, en un 20 por ciento 
más barato que nadie, pues son 
maestros plomeros y tienen depó-
sito de materiales de construcción 
y no toman ni un centavo hasta que 
no terminan. Dirección: Lampari-
lla, 57, imprenta. También fabri-
co casas más barato que nadie-
13837 18 Jl. 
E N L O MAS ALTO D E E S T R A -
da Palma, entre el Cerro y Jesús 
del Monte, se venden mil metros de 
terreno. Se dan baratísimos. In-
forman en Habana, 16 8, aitos. 
14341 17 j l . 
E N CATALINA D E GÜINES, S E 
vende una casa, con 3 puertas, pro 
pia para establecimiento; está si-
tuada en la calle de Máximo Gó-
mez, num. 45, en un solar de 27 va-
ras de frente por 50 de fondo. In-
forma en la Catalina, el señor Ber-
nardo Fernández, y' en la Habana, 
en Manrique, núm. 197, de 7 a 5, 
Gerardo Alvarex. 
14291 17 Jl. 
V I B O R A : PROXIMA A L P A R A -
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un terreno de 500 
metros; gana 16 centenes; libre de 
gravamen, en $10,000 oro oflcial. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11, altos, cuarto num. 20. 
J . Larrinaga, 
14292 23 j l . 
L O C A L 
Se traspasa con armatostes, pro-
pio para cualquier clase de tienda; 
poco alquiler y con trato largo.. In-
forman: Neptuno, 83. 
14361 19 j l . 
VEDADO: VENDO L A CASA 
calle Dos, número 14; terreno de 
13'66 por 50 m. en $7,000 cy. Ad-
mito $4,000 de contado y el resto 
en hipoteca. Trato directo. Aguila, 
número 24-C. 
14347 17 j l . 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una buena vidriera y se necesita 
un socio con mil quinientos pesos, 
que bajo su administración ganan 
$300 mensuales. Informa en Mon-
te y Aguila, café "Berlín", Adolfo 
Carneado. 
14288 16 Jl. 
• M A G N I F I C A C A S A , C O N S T R U C -
clón cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $14,9-32, once mil pe-
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 21 j l . 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas y una vidriera de tabacos y 
cigarros se da barata; es buena; 
se admite un socio para un puesto 
de frutas sólo con 6 centenes. Lo 
mismo se vende una lechería. In-
formes: Luz, 16. café, el cantlne-
ro. 14278 16 Jl. 
S E V E N D E N , E N E L VEDADO, 
dos casitas, juntas o separadas, en 
la calle Diez, a menos de media , 
cuadra de la calle 23. Precio: \ 
2 £00 cada una. Informa su dueño. 
"Villegas, 89. barb. ría Trato ii-ec-
to. 14282 16 Jl 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, él, » E 1 * * 
¿Quién vende cas*«?. . • • Pggjg 
¿Quién compra casan?. . . . £ £ £ £ £ 
¿Quién vende solare»?. . . 
¿Quién compra •clares?. . P^Kü-/i 
¿Quién vende finca» de cam- 2 
po. ¿Quién oompr* flncaa de 
campo? • • P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca 7. P E R E Z 
,QuTén toma dinero en hl-
poteca? "iT 
Loa negocios de esta «wa son atrio» 
y ¿ecrTados. EMPEDRADO. 
NUM. 47. de 1 a l 
14293 6 aS-
V e n t a d e C a s a s M o d e r n a s 
CAMPANARIO, de alto, sala, sa-
leta, comedor corrido. 314. cuarto 
de baño. 1|4 de criado, doble ser-
vicio, cielo raso, instalación eléc-
trica ;altos lo mismo- Renta 23 
centenes americanos. Precio: 14 
mil pesos oro español. 
ANIMAS, de alto, sala, recibidor, 
3|4, servicios. 1|4 de baño. l|4 de 
criados, con servicios, cielo raso. 
Instalación, con servicios, cielo raso, 
mo. Renta 23 centenes. Sin ara-
vanoen. Precio: $14,500. 
AGUILA, de alto, sala, recibidor, 
3|4, servicios; alto lo mismo. Ren-
ta 17 centenes. Se puede recono-
cer una hipoteca de $6,800 al 7%. 
Precio: $11,500. 
MONTE, de bajos, con estableci-
miento y contrato, propia para al-
tos. Renta 13 centenes. Gran sa-
lón y 4|4, servicios. Libre do gra-
vamen- Precio: $9,500. 
A N G E L E S , de alto, con estable-
dmlento y contrato. Renta 31 cen-
tenes. Sin gravamen. Precio: 19 
mil 500 pesos, 
A-13193 6 jl . 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4.800. E s una gan-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas ccwidlciones que la anterior, 
$5,000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, salfeta. cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5.500, sin 
gravamen- Otra en Atarés, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 lulses, en 
$1.400- Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes. Ani-
mas. Campanario, Refugio, San Mi-
guel. Neptuno, Manrique, Oallano. 
Angeles. Lealtad, Estrella, Acosta, 
Jesús María, Luz, San José. Be-
lascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E n Lealtad, Reina. Campanario, 
Animas, Estrella. Escobar, Empe-
drado. Luz, Manrique. San Rafael, 
Concordia. Cárdenas, San illguel, 
San Nicolás. Teniente Rey. Sol. Vi -
vos. Corrales, Fernandlna y varia» 
más Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia. Jesús 
María, Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro, Animas, San Rafael. San 
Juan de Dios, Cárdenas. Corrales, 
Factoría, Estrella. Malojs,, Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en ei Vedadc 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23. otro en 25, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra ¿n 28, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
pUeca. 
Casas en J. dei Monte 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en Uorrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rías más. Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo soiares 
E n el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas. San Francisco, 
Lawton. Tamarindo, Luyanó, OJe-
da, Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A ios Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse !. Empedrado, 47, de 1 a 4 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. ' 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios* 
alto lo mismo; renta 15 centenes, 
sin gravamen. Precio: $9.000; sé 
puede reconocer una hipoteca d» 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono' 
A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 114, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centonas; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros. Ubre de grava-
men. Precio $5.300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
14294 21 jl. 
GANGA V E R D A D : S E ADMI-
ten proposiciones en la venta de la 
espaciosa casa Concepción. 32. en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Re-
parto de Lawton. que pasen de 
$6.000; tiene 10 por 40. Se puede 
ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
14203 20 JL 
V E N D O T R E S C A S A S E N 20, 
30 y 50 mil pesos. Dan el 9 por 
100 libre de todo gasto y repara-
ciones. Dos de esquina que dan el 
10 por 100, en $1.500 y $8.500. 
Cuatro de 2, 3, 4 y 5 mil pesos.. 
San Miguel, 80. de 11 a 1. No a 
corredores. 
14134 16 j l . 
VENTA: U R G E L A D E UN H E R -
moso chalet situado en lo mejor de 
la Víbora, después del Paradero. Se 
compone de jardín, portal, sala, cin-
co habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño .cuarto criados, 
cocina y garage. Informan: Da-
mas. 33; de 11 a 12 y Lawton y 
Concepción, número 19. 
1«248 2a 
E C T A B L O S D E B C R R ^ 
. ^ T E L E F O N O ^ ^ 
T E L E P O N ^ J> 
Ô U© A, esquina a i81» 
no P.i382 * 17. , 
Burras criollas, t r w ^ 
Precio más baraté ^ 
vicio a domicilio. t r o í V * ^ 
Lo mismo en la ¿ 5 1 v<*«« l': 
Cerro. Jesús del i í o ^ * ^ ¡ 
bora. También 8e 0lÍe ' en i?, 
den burras parida, 
avisos llamando al T.I s* ü 
1 M̂ÍIJ1 
E N LO MEJOR D E LA ^ 
se vende un solar rnvtí 
intervención de corr^L 
man: Industria 2S v • 
14362 ^Jos. 
S E V E N D E U Ñ " " ^ - ^ 
na. lonch y vidriera d e ^ T ^ 
punto de mucho t r f I 2 ^1 














S E VENDEN P T R T - ^ 
trudr o fabricar c a W L ^ 
ra. $10.600; Aguiir$5 oífi^4 
cío. $2.300; Corrales ' u V 
trella $5.000 Cárce. 
yo. $6.500; Empedró00'1 
Gervasio, 5,000; Misión "'i 
Progreso. $5.000; San NlcklíUl 
pesos; Trocadero, $« oon T 7 ! 
Cuba. 7, de 12 a 8. j V"fo' 






jorree y : de 
IllW 
JOSE FIGAROU Y 
VALLE 
Ha trasladado su ESCRni 
a Empedrado, núm. 30, f J 
Parque de ^an Juan de DiM 
de se ofrece a sus amigoo y M 
tes, de 9 a 10 a. m. y de 2 a í J 
Teléfono A.2286. 
En la Víbora. Gran casa a la 
sa, con portal, sala, saleta, 1 
cuartos, patio, traspatio, ad 
próxima a la calzada y en Ui 
jor calle. Figarola, Empedrado,] 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p.¡ 
^ VEDADO. A media cuadra J 
línea y cerca del parque, map 
ca casa moderna, fabricada a I 
costo y muy cómoda. $11.0 
garola. Empedrado, 30, frentd 
parque de San Juan de Dios,i 
a 10 y de 2 a 5. 
Preciosa finca. Se vende ai 
provincia, con buena casa é 
vienda, casas de tabaco, casi 
partidario; tiene paradero del 
trico, carros cada hora, fruí 
palmas; grandes platanales; ai 
de río y acueducto. Muy han 
Figarola, Empedrado, 30, frenti 
parque de San Juan de Dios,̂  









U N B U E N SOLAR DE EŜ  
na, en la Víbora, de 20 por J 
$4.25. Se puede dejar parte ei 
poteca al 5 por 100 anual can» 
ble por mensualidades de $15 
con un 5 por 100 de descuento 














iunl« VEDADO: E N LA CALU 
cerca de 17, se vende unbor^ve] 
chalet, de construcción modi 
Precio: $15.000. Informan 




MAGNÍFICA CASA, CONSTRl 
clón cemento, hierro y ladrillos 
una renta de $149.32. once mil 
eos. Zulueta, 88, esquina a W 
les. de 9 a 11 y de 2 a B. 
14119 
VEDADO: E N LA CALLE 
próxima a Paseo, se vende un» 
sita moderna, de mampostem 
módico precio. Informan: JW" 
82. Teléofno A-2474. 
C 3206 
D E OCASION. E N LA CAÜJ 
entre 13 y 15, se vende una 
flca casa, en $8.500. Acera 
brisa. Informan: Habana, 
fono A-2474. 
C 3206 ^ 
OJO: S E V E N D E , A F E B ^ 
de gusto, una espléndida c»» 
altos, en lo mejor de " ¿Betm, 




oderna construción. ^ ^ o. su 
píos; sin corredores; t ^ V ^ 2 a -
Para precios y detalles: ^ 
Apartado Correos 1231. 
13980 , 
Hermosa Man/aoa de ííH g 
Se vende una hermosa FAt 
en ' ^ « J? a rerren0 en la Ceiba de ruc des, cerca del P * ™ ^ ? / ^ 
Marianao-Galúno y de 1» ^ 
compone de 8,025 mftr0 TLorm« 
cada de manipostería. 
dueño en Reaf 136, os ^ 
en la Administración del 
L A MARINA a t o d a s J ^ ! y 
C E R C A D E BELASCOp£¿) 
Carlos n i . se vende la ^ M 
número 20. con sala, ^ 
cuartos, toda de azotea, -g ^ 
sanitarios moderno; ^ " { ¡ . W 
nes. en $5.000 oro f lcî tog; » 
naga. Mercaderes, Ui 
a 11 y de 5 a 6. 
1475 ——^n» ^ 
A P R O V E ^ E Ñ T * ^ ^ ^ 
elusivo en la isla de ^ivo en la Isla de ^ ^ l * . 
de de $400 a $500 'Urna 
vende por poco pinero • \, , 
J . Martínez. Colón, núm i 
14262 

























P a r c e l a » i w 
Se venden de 6 de ^ . J ^ 0 
.'3.40 de fondo, en Alv ^ 
tre Sitios y Maloja. * 
ñalver . 
14166 S ^ V ^ 
S E V E N D E UN GB¡^a(io«» 
blecimiento de í 0 " ^ ' . . 13 
punto más comercial a Celltí»J 
a una cuadra del Faraue fl( 
inmejorables condición ^ 
da propia y se da barat 
D .Francisco Serrano. . 
talabartería. * 
13889 
CASA D E H Í É ^ ^ ' co» ! 
de la de Aguiar. 7- ]a c¿]*jÁ 
cuartos, con balcón » jnfor i 
interiores. E n la mis"1» IJJ 
14252 t l í ^ V 
GASAS VENDO * ^ d e ¿ 
la Habana .Víbora. J e ^ ^ s n ^ 
te. Vedado. Columbia - tec«.^ 
Doy y tomo dinero fon0 A j 
gparón: Aguiar, 7*< * 
14251 
] 
14 i>'¿ lyi» D i A K i O O á L A B A H U N A 
r a-ZOS, E V 11 M I L PESOS, 
A P Í ^ T c a s a de tres pisos en la 
ie*¿0 u jo 000 de contado y el res-
í^»b*Iít, mensuales, híurta su com-
o ^ I n c e l a d ó n . Informan: Santa 
íet* c l^traB, entre Cerro y Ca-
¿>s 18 ^ 
, T^ysTXDO O PLAZOS, 
520 abada de fabricar, sala, co-
ctjsB- aC o cuartos .Inodoro, baño, 
m̂ 01"' un tranvía Luyanó-Male-
^oteanarada Luyanó. esquina Gua-
•ón: P8, casa es Guasabacoa, 
S í ^ ^ ^ u i n a a Santa Ana. Infor-
5 * ¿ S ^ n . l6. bajos. de í ^ lO, 
- - T , T l ' M I > A I ) : AIÍ P I E D E L 
oP vT Villa-Rosa, de la Linea 
ParfdHabana Central a Güines. W-
*«10 ^ 3e la Hadoce de la carretera de 
edJí \ lóniertf con un tranvía caxla hora. 
^ ^ ^ " L once de la noche. Se ven-
„ ' 3»K âsta lftS u ntavos ei motro. un lo-\ ^ \ 1* a ^.rreno alto, hermoso y llano, , 7 ^ 1 .e de terren .̂̂ ^̂ ^ ^ metroí, cua. 
QU» 1 je treint*roplo para una erranja. 
n,n eni irados su inmejora-
ff0 í M u l " ^ ^S^MÚ rodeado de her-











0^o£jcoS. azotea a $2600 con 
ia ^ 0 cambio por ca-
' 0+i<niaa o terrenoe. Malecón, 
r K^OS de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16, WJ08' 16 Jl. 
[14107 
- T ^ u J í A ESQUINA 18 X 83, 
1 , ^ 0 , propia pera fabricar 
hr«ieRa. Se vende por estar ne 
baraD^^ duefio; no Se admiten 
q café "Loa Unidos". Zan 
«1 cantinero: de 7 a 11 
"/e l a 6. Vegra 
13873 14 Jl. 
. - f T ^ E S LA \TBOK-^: GANGA 
| zTfl. g.70 x 25. dos cuadras cal-
• sala recibidor 8 cuartos, sa-
n comedor y demás. Su valor: 
noo Se da en ?3.600. Fabrica-
primera de primera, acero y 
ncreto. Someruelos. 8. bajos; de 






" ^ V E N D E L A CASA G A L I A -
0 63 a propósito para comercio 
r su'situación céntrica y bustan-
localidad; se puede poner está-
cimiento de lujo o banco, casa 
Be comercio u hotel; se admite su 
lalor por el todo o dejando parte 
hipoteca. Visible de 5 a 7. 
14150 15 fe 
casa a h 
AtÍO, ijá 
J en Ui 
rapedradoj 
















"G\!ÍGA: S E V E N D E U N S O -
en las alturas de Arroyo Apolo, 
bnzana num. 4, solar num. 2; es-
lar mide 10 x 40 o sea 400 me-
to' Informan: Plaza Polvorín Jun-
al Hotel "Sevilla" ferretería. 
13868 16J1. 
7frVK\l)K I N GRAN OAFB Y 
,„, vidriera de tabacos y cigarros: 
JMTO en $7,000; otra vld-.'iera de ta-
lacos y cigarros en 0800; otra en 
•350; un café en Marianao en 1.600 
lesos. Informes: Antonio Romero, 
talle Habana, número 122. 
14023 18 Jl-
¡URGE VENTA! CASA C A L L E 
nfanta, 23, reparto "Las Cafias." 
•ro. Informan en la misma; tle-
portal, sala, comedor, cuatro 
uartos, servicios. Jardín y entra-
para automóvil. 
13920 14 JL 
SE V E N D E N 700 M E T R O S D E 
preño, muy plano, con su cerca, 
[leparto "San Juan", a 40 metros 
la Calzada y pegado o la bode-
"Los Mameyes". Informan: Rel-
, 33, "Al Bon Manché". 
t,13870 17 Jl. 
: DE ESQ! 
20 por i 
• parte a 
mual cad 
¡8 de $15 
descuent« lojería, dilHOTí 
ATXDO R E P A R T O LAWTON, 
rato, solar en ganga, por.necesi-
r el dinero, que mide 10 x 40. a 
3 el metro, a cuatro cuadras de 
calzada y traspaso otro esquina 
tor $4.000.En Tamarindo; vale el 












lina a Coi 






e una D«Í 
Acera i< 
ina, 82. J 
idida c»* 
. 1 I M ) E LA CASA MALOJA, 
" " ¿ J M Z . , y**0 y San Nicolás, de la Hai^ropostería y azotea. con 6 y4 , if., ' , "a i azocea, con 6 ^ 
1 Gal!a1 nd̂ p6!1"61116 Por 22 ^«tros de 
títu1^ o t ^ 0 : $4-500 0̂ 0 america-
trato^J { f Y * 
dele 
Puentes^ne'rs^^1^ S E V E X D E P O R 
o delT; » bueSnUad^° ^ro negocio. Ha-
laCalííf, ^Probar%ftaHr^n 66 puede 
o ,r eití 'es en 19 - dá barata. Infor-
0 9 / 5 ••. 21 nuraero 206. Vedado. 
TEA'. ? Í ina: » 
nal- •>• j. 
altos: * 
situado 
FARMACIA: E N P U E B L O I M -
ort&nte y progresista de la pro-
de Matanzas, que tiene co-
lunicación diaria con la Habana, 
vende una farmacia, que es gran 
egocio de porvenir asegurado. In-
Wa Juan Cabrera, calle del Cár-
ien. en el pueblo de Palos. 
138H 19 jl. 
VENTA D E T E R R E N O S : S E 
mden solares en los repartos de 
olumbia, Larrazabal y Jesús Ma-
a, entre y frente a las líneas de 
ârianao a lá Habana, con agua, 
f̂as, luz eléctrica y arboleda, des 
; 51 vara cuadrada. Informan en 
wpedrado, 30-C, plaza. 
3861 16 Jl. 
T e r r e n o G r a n d e 
^ VEXDE UNA MANZANA D E 
J * " ^ 41 dos cuadras de la Cal-
¡;a del Cerro, con mucha agua 
^ente en su lindero. Informan 
1Í827 aro, 65' alt08- 15 Jl. 
16 Jl-
¿ 3 G ? ^ : ^ HACEN T R A S -
enUinV.,̂ 838 d6 inquilinatos, en 
iel, 40 con<iiciones. San Ra-
a ^ Q U I L E R , COM-
íotea, aoî íl2,08 Casa marapostería, 
0» c u ^ ^ * de fabricar. ?2.000. 
rmee: Ma-VSOO.^ «6n. Vfi Ktranvía. Inferir 
casa';; l4io616- baJos. de 8 a 10 
m 1°:( 
«FESUS D E L 
una de madera 
0ll8trucci6t, mamP0í>teria; reciente 
ínc,6n d e V n '2-30(); sin inter-
é s dei CorrA',"-°- T MnCn0fredore8- f o r m a n : 
S E ^ ^ ! ^ " - 287. bajos. 
I?1 ^ S ^ ^ ^ ^ O . L A uba. a"*) íles y ^ . ^ ^ d o r . 26. entre Mai-
S ^ P i . S ^ ^ AÑ08> 263'VEDADO: D« 
G A \ ^ ¡ - , 15 J. 1 
[de ^ E \ L A C A L L E B cer-
'000 A 8 6 venden 2 caslt^ .1 
C 2208 74- na, 82. Te-
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de jnis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el -reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos á cual-
quier óptico. El i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 8€5-17-o. 
S E V E N D E L A BONITA CASA 
de San Anastasio, 27'C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, trps gran-
des cuartos, baño, bañadem lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
tecboa de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a todas horas. 
Informan en la misma. 
13784 17 Jl. 
S E V E N D E P O R CIROUNSTAN-
cias especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num; 29. 
en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta. 62, fábrica de 
chocolates "La Estrellla". 
13647 21 Jl 
C E R C A D E SAN LAZARO, V E N -
do casa, de altos, renta $69, precio 
$7,500 cy. y una esquina moderna 
con establecimiento, renta $74. pre-
cio $8,000 cy. Urge venta, Obispo, 
32, de 9 a 1. 
13671 14 Jl. 
A s 0 H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o s ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchantas/ 
$5-00 librede porte. 
Aíente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
Teniente Rey 94. Habana 
EN EL VEDADO 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para au tomó-
vil . $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 2 3, 
cerca del Parque Medina, de bri-
sa, entrada para automóvil. $15 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, ICO. Tel. A-3777: de 2 a 4.: 
S E V E N D E L A CASA SAN Ni-
colás, 290, en Zapata y José Miguel 
Gómez. Informa su dueño: Alejan-
dro M. de la Torre. 
13641 14 j l 
V E D A D O : S E V E N D E UNA OA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to Inmejorable. Precio e informes: 
su dueño, B, y 11, altos-
13818 17 Jl. 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 10 
metros de frente por 40 de fondo, 
situado en la Avenida de Atlanta, 
Reparto de Arroyo Apojo, teniendo 
construido parte y con el servicio 
de figua- Trato directo con el pro-
pietario. No se admiten corredores. 
Informan: Soledad, número 26. 
José Planes. 
13538 20 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E VENDIs O 
ee admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 Jl. 
Se vende muy barata, ©n Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida- Renta 14 centenes. In -
formarán en la r e d a c c i ó n de este 
per iódico . 
0 S 4 PÍGflR A P L A Z O 5 
GUANABACOA. S E V E N D E UN 
Yete de terreno de 2,571 metros a 
76 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el •^Círculo de 
Publllones" desde hace 30 años. ' 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica- el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habana. 
13191 16 Jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en lá calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
VEDADO: C A L L E 2, NUM. 147 
entre. 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro nv.l al 
contado y el» resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, café "Carmelo." "r. Alonso. 
Teléfono F-3194; 
13997 24 Jl. 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
VENDO l N A MAN/ANA O par-
te, muy inmediata al Vedado; tie-{ 
ne el t ranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo- Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
13819 ' 17 Jl. 
SE VENDE, MUY BARATO, por 
ausentarse la familia, 2 juegos de 
cuarto, un buró, un aparador, un 
escaparate. 2 neveras, una máqui-
na de picar hierba, una mesa aje-
drez y varios muebles mAa. Infor-
man: Industria, 25, bajos. 
14364 1 7 j l . 
G'AltGA: PARA SALIR DE olla, 
pues estorba, se vende una bonita 
y sólida vidriera, niquelada, de 3 
y ^ varas de largo, por % de an-
cho y 1 y% cuarta de alto. Se da 
en cinco, centenes y costó doce. La-
ce poco tiempo. En el mismo lugar, 
se venden regalados unos mármoles 
propios para mostradores. Consu-
'ládo v Genios, farmacia. 
14207 16 j l . 
VENDO " COMPRO CASAS, EN 
todos los barrios de la Habana; ten-
go, terrenos y casas, viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas. E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a vwune saidrá 
complacido. Zulueta, 83, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 ^ 5. 
13143 80 Jl. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuarto», cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes, 
18299 17 Jl. 
AVISO: P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de l o -
ter ía : tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. In fo rmarán : Teniente Rey, 
33, colecturía. 
13370 • 15 Jl. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7. de 12 u S. 
11992 17 Jl. 
A LOS S R E S . HACENDADOS, 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 83, esquina Corrales, de 
9 a 11 o de 2 a 5. 
13846 17 j l . 
Joyería, Relojería y Optica. 
| E 1 2 d e M a y o 
SITUADA E N A N G E L E S NUM. 9, 
CAST E S Q U I N A A E S T R E L L A 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo que 
unido al espléndido que poseía esta 
casa la hacen una de las mejores sur-
tidas de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro gran 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optica 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos su visita HOY. 
A N G E L E S , n ú m . 9 
C 3207 alt. 12 
BUENAS CAMISAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar «us muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a }b; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00: 
Bt'.f sillas rel'lia y con dos sillones 
a $12; tambiér. hay juegos comple-
tos y toda clase Je piezas suelta» 
relacionadas al giro y los precio» 
áníes mencionados. 
13244 31 JL 
S E VENDEN, A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, In-
cluyendo un Auto-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194. Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
14209 , "21 j l . 
MAGNIFICO ORGANO EQUAN 
áe vende uno, casi nuevo, ron 
doce registros y 165 rollos, de mú-
sica, en $350. Puede verse en la 
calle 23, núm. 332, entre A y. B, 
Vedado. 
17 Jl. 
S E V E N D E 
un piano de uso, m a r c a K a l l -
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 15 j l . . 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 78 . 
13776 22 Jl. 
S E V E N D E BARATO, POR E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
mny buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquina. Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 j l . 
DENTRO D E EA HABANA. 
Manzanita de terreno con más de 
2.000 metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy-
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 .a 11 o de 2 a 5. en ZMlueta, 33, 
esquina Corrales. 
13847 17 j l . 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
J u e g o d e O f i c i n a 
Escritorio y sillón, biblioteca, dos 
sillones, cuatro sillas y mesita de 
máquina. Todo de caoba barniza-
do a muñecas y con un año de uso. 
Industria. 80, altos. Su dueño se 
retira a España . También vende un 
escaparate de caballero de tres 
cuerpos, con seis meses de uso. 
14318 21 j l . 
jOJO, GANGA I S E V E N D E N to-
dos los muebles necesarios . para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, juegos do comedor y 
de sala, de estos uno de majagua, 
varios escaparates con y sin lunas, 
camas de madera y hierro, lavabos, 
cómodos, sillas, sillones e Infinidad 
de objetos más se dan baratísimos 
y se venden juntos o separados en 
Aplmas, núm. 84, casi esquina a Ga-
llano. 
14167 20 Jl. 
S E V E N D E : l N BI E N "ARMO-
nlun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. En Prado, 34, altos. 
14260 22 Jl. 
S E V E N D E 
un magnífico piano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. G. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebbes, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 Jl. 
S E V E N D E N , JUNTOS O POR 
separado, un juego de sala y otro 
de comedor y algunos otros mue-
bles más en Infanta, 22, altos, (en-
tre San Miguel y San Rafael.) 
14319 17 JL 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo de 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
mármol , 6 Idem de fonda, dos fre-
gaderos; todo casi nuevo; se dá ba-
rato, junto o separado; sirve para 
bodega. Carmen, 34, moderno, le-
tra G. 
14301 21 Jl. 
^rUEBl iES. P O R $30 C Y . S E 
vende un Juego de cuarto con 5 
piezas, es de uso, se venden las 
piezas por separado, t ambién hay 
otros muebles a precios muy redu-
cidos. Damas, 22, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 15 p. m. 
14382 . 21 Jl. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 
2, con doce discos en buenas con-
diciones. Se da barato. Progreso, 
núm. 3, casi esquina a Aguacate. 
14149 15 j l . 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano, en módico precio. Informan 
en Monte, 306, antiguo. 
14094 1* JL 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
D E L A W E R Y y C o . 
Agentes: 
Sedería " B A Z A R I N G L E S " 
Gallano y San Miguel 
— L O P E Z , R I O Y C o . — 
C 8085 iOd-6 
fiE V E N D E UNA MESITA D E 
billar, proipla para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos juegos de 
bolas paja la p iña y carambolas, 
éstos de marfil .Informan: calle Se-
gunda ,número 4, Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela. 
14028 19 Jl. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d* ro-
pas de úl t ima moda a precios de 
New York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Gallano, nú-
mero 8 8, Habana. 
12487 28 Jl. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " . n u e v o m o d e l e . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N F A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA. ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . « n K * H a b a n a . 
..6.10 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y de cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vend imos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y San Miguel -
C 3084 T4d-6 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a <r 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 SI Jl. 
" L o s T r e s H e ^ m a n o s , , 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPMW 
DENERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 8 8p, 
A PERSONA D E GUSTO SE ofre-
cen,, los. muebles de una casa re-
cién puesto: un juego de comedor 
do caoba, modernista, un Juego de 
sala en esmalte y oro, un espejo 
con figuras en colorea, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San LAza o, 
809, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 34 Jl-
Manípes de Extensión 
para delgadas y pesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las ' modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
López, Río y Co., S. en C. 
C 8086 10d-6 
POR AUSENTARSE, SE V E N -
de un Juego de cuarto, de nogal; 
Juego de sala, de mimbre. Juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L. número 13 4, altos, Vedado. 
13720 26 j l . 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA. 
Un juego de tapicería, 5 piezas, en 
SO pesos; armarios de lunas. 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, vitrina, l ámparas de cristal y 
modernista, en Habana. 108-
13,736 16 j l 
V I C T R O L A : S E V E N D E UUfA 
grande ,está como nueva y tiene 
6 5 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera. a« vende muy barata 
en Compostela. número 116. 
I'DKIMTOS l.AXUDITOS M A l -
teses, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejitas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
14383 23 jl . 
QASQAi POR V E I N T E C E N - . 
tenes, se dá un caballo, criollo, ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para monta. Se-da tnn 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. íma 16 ji. 
S E V E N D E N P E R R O S D E T O -
das clases. Se hacen cruces, por te-
ner. Walteses' y Bul l Dogs Cham-
pion. Tengo cachorrltos Bul l Dogs 
d© 4 meses a |40, legítimos, con 
Iba padres a la vista. lanudifos blan 
eos que no crecen y parecen una 
mota, de cuatro meses a cinco ícen-
tenos, perrtta ratonera $10 color 
canela. Trocadero,. num. 20. 
14057 . 16, j l . 
S E D E S E A CAMBIAR POR R t > 
ses vacunas una cría caballar com-
puesta d© 10 cabezas. Hay varias de 
raza cruzada con sementales de la 
Granja d© Santiago de las Vegas. 
Informes: Teniente Rey, 19, alma-
cén de Inclán. 
C-S144 6d. 9. 
S E V E N D E N : D I E Z VACAS bue-
nas, recentínas y cargadas, 4 novi-
llas,, un toro nuevo de raza, ye-
guas y potrancas,. Cria menuda; 
junto o separado,, urge Venta por 
dejar finca. Monte, 282. 
13815 15 Jl. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de A n -
da luc ía ( E s p a ñ a ) , O N O E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de l a Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n o r , O q u e n d o , 1 
13726 « ag. 
Ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiii 
P R O P I O P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un mag-
nífico faetón Cutillier y bonito ca-
ballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
850. altos. 
14363 23 JL 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-46 92 almacén. 
Corslno Fernández. 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , 
6 asientos, modeló 1914, excelente 
marcha, a mitad de precio. Infor-
mes: Malecón, 16. Pueda verse en 
Cuba, esquina a Chacón, num. 1. 
14108 16 Jl. 
A l TOMO V I L : S E V E N D E UNO, 
marca Hispano-Sulza, 15-20 H. P-, 
pintado de blanco. Está en muy 
buen estado. Línea, número 54, Ve-
dado. 
13807 í« Jl. 
E l auto que usted neoesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-22M. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
11806 16 n. 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
mafinífleo faetón Cutiller y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
860,- altos.. 
í m o , / . . . 15 Jl . 
AUTOMOVIU: S E V E N D E UNO 
francés, de seis asientos, en magní-
fleas condiciones; Consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
raj .en Agu^qate ,128. 
18220 16 Jl. 
M a q u i n a r i a ) 
S e v e n d e n d o s c h i m e -
n e a s , d e 1 0 X 1 0 0 , y u n a 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a l -
d e r a s d e 7 X 2 2 y c ü a -
t r o d e 8 X 2 2 . I n f o r m e s ! 
i n g e n i o " A m i s í a d " , G ü i -
n e s . 
C 14195 27 J'J 
V E N T A 
L a C o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , i n g e -
n i o " S a n A n t o n i o " , M a -
d r u g a , v e n d e v a r i a s 
b o m b a s y m o t o r e s d e 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n i f i -
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r i a S e 
v e n d e p o r h a b e r s e e l e c -
t r i f i c a d o d i c h o i n g e n i o . 
I n f o r m a n e n e l p r o p i o 
i n g e n i o . 
¡ U ; ^ ' 27;J1. 
d Ó A R j t E R O S : SÉ VENDÉ mu» 
máqnlna dé picar corriente con to-
dos los accesorios y un motor eléc-
trico dé'5 caballos. Informan: Cqm" 
póste la y" Jesús María .café. 
13651 15 Jl. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Ouba. 
C 1636 Un . 9v 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
CQX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANOHO CADA UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S , C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N . T R A B A J A N D O APLl^ 
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E Ñ E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
S E V E N D E UNA CAJA PAILA 
cándales, tamaño grande, se da a 
mitad de precio. Informan: Jesús 
del Monte, 287. Teléfono 1-2519. 
14315 21 Jl. 
I n v e n t o P r i v i l e g i a d o 
'Se vende tmo, que evita su cie-
rre, el que sea violado o adulte-
rado lo' que contenga cada envase, 
o se admite una persona que dis-
ponga de algún capital para la ex-
plotación de la misma. Informa-
rán: Amargura, 45, de 10 a 12. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
.14183 -. - - 20 JL 
6 E V E N D E , E N MONSERRA-
te, 53, café, caja caudales máquina 
contadora com luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
Xonoh y mostrador y todos los en-
seres de un café de lujo. 
14058 • 20 Jl. 
PIERNAS Y BRiZOr ARÍIFICIAIES 
PL M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en oi 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, «7 . TELEF. A-I632 
S E V E N D E LAS HERRAMIETT-
tas de un taller de bercería. Infor-
man en la misma:.'Monserrate, nú-
mepo 7 3* 
14079 . - • 15 Jl.-
U N A MONTURA riEGIT-AIA, 
mejicana, adornada con plata, una 
jaca criolla, una l ámpara 3 luces, 
nn ventilador de i6 pulgadas, co-
rriente 110. varios pares, mamparas 
modernas. Hay 6.00ft a 12.000 pe-
sos para hipotecas. Jínna, núme-
ro 1, altos. Señor Martínez. 
E N P R O E E I / I i E S , 48, R E P A R T O 
"Las Cáñas," Cerro, Vendo un pr ín-
cipe "Alberto," casi nuevo. Vuelta 
entera con sus arreos y caballo, éú 
40 centenes y solo 30 el coche. 
'If SI 8998T 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Ford", moderlo 1915, llantas des-
montables, estribo de - aluminio, 
magnífica vestidura, capó torpedo 
radiador angular, fotuto. "Regina", 
goma de repuesto y fofle abierto, 
de 15 días de uso; propio para pa-
seo. Informan en Real, núm. 48, 
Marianao. 
14001 17 ¡L 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden l n m e j o r á b l « paños pa,-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestra» a disposi-
ción- de los Interesadoak Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-r 
211. Hahana. 
13890 7 
SE VENDEN VARIAS OOLUM-. 
ñas de hierro. Informan'en Carlos 
I I I , 165, esquina a Marqués Gonzá-
lez. 
13878 le jl. 
Máquinas de Escribir 
Vendo; "Remington" 11 J7fr 
Royal 5, $60. L . C. Smith, $50. Fla-
mantes, garantizadas. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, l ibrería de A. de Loren-




LLEVE SU DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
• S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a e s r r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 1 4 D E 1 9 b D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
Unión Oil Company of Cub; 
R E P U B L I C A D E C Ü B A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO. 
DIRECCION DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
Certificado que expidió la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, a rlrtud de una risita girada por 
3í Inspector de Sociedades y Bancos, señor Mariano DumáM, en 8 de Marzo de 1915. 
F R A N C I S C O P E R E Z Z A Y A S , Director de Comercio e Industria P. S. | 
Certifico: que -en el expeliente iniciado en esta Dirección para la S. A. "Union Gil Company," se or-
denó se le hiciera una visita de inspección, en uso de las facultades que establece el Decreto número 
1 123 de 25 de Octubre de 1909, y realizada ésta aparece: 
' Que la Sociedad Anónima "Union Oil Company" (Compañía Aceitera Unión) fué constituida con f©. 
cha 25 de Junio de 1911, ante el Notario Ldo. Antonio Muñoz y Valdés Gómez, con un capital autorizado 
de $1.000,000.00 oro americano; que han abonado a la Hacienda los correspondientes derechos fiscalea y 
que está inscripta en el Registro Mercantil de esta ciudad. | 
Que examinados sus Libros de Contabilidad todos están certificados y eellados conforme lo determi-
na el Código de Comercio y que esa Sociedad Anónima ha cumplido todos los requisitos que exigen las 
Leyes de esta República, estando inscripta en el Registro de Sociedades Anónimas existentes en esta Di-
rccción» 
Que asimismo aparece poseen las minas "César" en el Término Municipal de Madrutra y "Beatriz** 
en la finca "Siberia" en Camarioca, teniéndolas inscriptas y registradas en los Registros de Minas de loe Go-
biernos Provinciales de Matanzas y Habana. ) 
Y a petición del Secretario de la S. A. ' U N I O N O I L COMPANY" expido él presente certificado en 
dos- pliegos de papel con el visto bueno del señor Subsecrtario de este Departamento, en la Habana, a tres 
de Marzo de mil novecientos quince.—Juan Pérez.—Vto. Bho., L . Arias, Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trábajo. I 
L a * Minas "THOMAS" y "UNIONM fueron adquiridas por Escritura Pública ante el Notario Antonio Muñoi 
en 15 de Abril de 1915. ¡ 
Teléf. « S I 5 . Apartido 1001. 
COMPAÑÍA ACEITERA 
UNION. 
O F I C I N A S : 
8 , 9 Y 1 0 , 
A l t o s d e l e d i f i c i o « 
B a n c o d e N a v a S c o t i a . 
N u e s t r a m a q u i n a r i a e s t á e n l o s a l m a c e n e s d e I U J 
E l G o b i e r n o h a f a c i l i t a d o s u s a l i d a d e l a A d u a n a 
E n e s t a s e m i n a e m p j z a r á n l o s t r a b a j o s p r e l i m ' 
p r e p a r a t o r i o s d e t r a s l a d a r l a a l c a m p o d e o p e r a c i o n e s 
D e n t r o d e m u y p o c o t i e m p o a h o r a e s t a r e m o s p e ^ i 
r a n d o e l p r i m j r p o z o . 
A y u d e n , p u e s , u n a i n d u s t r i a n a c i o n a l . I N V I E R T A V 
S U D I N E R O E N E L P A I S . ^ 
L a i n d u s t r i a d s l p j t r ó ' e o t r a e r á g r a n d e s tim^ 
C u b a y DARA EMPLEO A MILIARES DE ( M R O S CUBANOS. Si 
L a s a c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a d a r á n g r a n d e s b e J 
f i c i o s a s u s t e n e d o r e s , c u a n d o e l n e g o c i o s e desarroll 




E L C E N T E N A R I O D E C E R V A N T E S 
Madrid, 13. 
E l Duque de Tamaraes ha dirigido 
al Comité ejecutivo del Centenario de 
Cervantes una comunicación, en la 
que dice que los grandes de España se 
adhieren al homenaje qu© ha de trl-
butarso al príncipe de las tetras es-
pañolas. 
F E N O M E N O SISMICO E N CANA-
R I A S 
Las Palmas, 13. 
En la isla de Puerteventura se han 
oido grandes ruidos subterráneos que 
produjeron enorme alarma. 
Se duda de si se tratará de un tem-
blor de tierra o si será que algún vol-
cán comience a ^star en erupción. 
E l primer fenómeno sísmico de es-
ta clase ocurrió el . día 16 de Junio. 
Empezó con viente huracanado y si . 
guió con varias oscilaciones de la tie-
rra. 
Muchos pueblos sufrieron grandes 
daños. Numerosas casas se agrieta-
ron por las paredes y otras se hun-
dieron. Los vecinos abandonaron sus 
domicilios. 
A €»te temblor de ttora siguió otro 
en 8 de Julio de mayor intensidad 
aun que el anterior. Muchas vecinos 
Batieron huyendo y durmieron en el 
campo. 
Y hoy ha vuelto a registrarse Idén-
tico fenómeno. 
E l pánico que reina entre el vecin-
dario es enorme. 
E n un pueblo próximo llamado Pá-
jaros existe una montaña. E n esta 
montaña se ven grandes grietas por 
las cuales sale humo, lo cual hace su-
poner qu« se trata de algún volcán. 
Hace tiempo que los vecinos temen 
que en esta montaña se declare un 
volcán. 
E l vecindario ha enviado una expo-
s'dón al Gobierno pidiendo que desig-
ne una comisión de personas compe. 
ZONA F I S C A L D E L A 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 13 
S 1 0 . 3 0 5 . 5 0 
lentes para que estudien el fenóme-
no. 
DOÑA I S A B E L E N A S T U R I A S 
V I S I T A A L A F A B R I C A D E L A 
V E G A 
Oviedo, 13. 
Ha vuelto a esta ciudad, procedente 
de Gijón, la Infanta doña Isabel. 
A recibirla acudieron los goberna-
dores civil y militar, el alcalde, el 
Rector de la Universidad acompaña-
do de varios profesores, los Presiden-
tes de la Audiencia y de la Diputa-
ción y el Obispo de la Diócesis. 
L a Infanta visitó la fábrica nacio-
nal de armas de la Vega. A la entra-
da fué recibida por oí Director y ofi-
ciales a sus órdenes. 
Dona Isabel visitó los distintos ta-
lleres y conversó afablemente con al-
gunos obreros. 
E n el lupar destinado a la prueba 
de fusiles hizo la Infanta varios dis-
paros, siendo ovacionada y aclamada 
por los obreros. 
Su Alteza dió un banquete a las au-
toridades en el Hotel Covadonga. 
E l público aglomerado en la Plaza 
de Porlier aclamó a la Infanta. 
Después del banquete fué a visitar 
el convento de San Pelayo. 
L a muchedumbre intentó entrar 
atropellando a la policía, pero pudo 
ser contenida con gran trabajo. 
Sin embargo, fueron muchas las 
personas que lograron entrar. 
Terminada la visita, marchó doña 
Isabel a GIjón, siendo despedida por 
el pueblo con grandes muestras de 
cariño. 
C O S E C H A S P E R D I D A S 
Valencia, 13. 
Los campos están sufriendo los 
efectos de la plaga de langosta que en 
ellos se presentó. 
Esta plaga se desarrolló terrible, 
mente en pocos días y causó mayores 
perjuicios que los causados por la fi-
loxera. 
E n muchos pueblos se han perdido 
totalmente las cosechas. 
CONGRESO A G R I C O L A 
ViUagarcía, 13. 
E l Congreso Agrícola que se viene 
celebrando aquí acordó nombrar una 
comisión compuesta por tres congrc. 
slstas para que redacte un proyecto 
do redención de foros. 
También se acordó crear un orga-
nismo llamado Unión Agraria pro-
vincial al cual pertenezcan todas las 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
£ 1 t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : 
Desde el P a r p e Central a la P l a y a . . * 45 mlaotos 
Desde Belascoaín y 8. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa . 23 
ti 
UUU ELECTRIC R U T IIGHT AND POWER CO. 
sociedades agrícolas de la provincia. 
Este organismo dependerá de un di-
rectorio que tendrá su residencia en 
Pontevedra. 
Después de larga discusión quedó 
aprobado al reglamento por que ha de 
regirse la Unión. 
E l próximo Congreso se celebrará 
en L a Estrada. 
A G R E S I O N A L O S R A D I C A L E S 
Barcelona, 13. 
E n el Centro radical de uno de los 
distritos de esta ciudad se ha desa-
rrollado hoy un formidable escán. 
dalo. 
Estaban log socios celebrando junta 
general cuando penetraron en el lo-
cal cinco individuos y empezaron a 
hacer disparos de revólver. 
Muchos de los presentes huyeron y 
los desconocidos arrancaron la bande-
dera del Centro. 
En la calle se formó un tumulto 
enorme, viéndose obligada la policía 
a dar varias cargas y a realizar nu-
merosas detenciones. 
Se cree que los que entraron en el 
salón a tiros son jalmistas que de ese 
modo contestaron a la agresión de 
que fué objeto ayer " E l Correo Cata-
lán". 
H U R A C A N E N MADRID 
Madrid, 13. 
Se ha desencadenado en esta pro-
vincia un furioso huracán. 
Muchos árboles fueron arrancados 
de cuajo, debido a la enorme veloci-
dad del viento. 
Son numerosos los edificios que su-
frieron las consecuencias del hura-
cán. Gran número de cristales fueron 
rotos. 
E l viento arrancó un circo que ha-
bía sido instalado en Chamberí, don. 
de se estaban celebrando las fiestas 
patronímicas. 
ciendo un reconocimiento reciente 
mente, se acercó a tres millas de 
Trieste, retirándose después sin no-
vedad. 
Por el mismo conducto se Informa 
que la tentativa austríaca de inva-
dir el territorio italiano en Kreuz-
berg, fué rechazada con grandes pér-
didas. 
L A L E Y D E MUNICIONES 
Londres, 13. 
Infórmase que al poner en vigor la 
ley de municiones, afecta a 156.000 
obreros que amenazaban con decla-
rarse en huelga sí no se les aumen-
taba el jornal. L a situación en la re-
glón minera, se ha agravado hoy con 
las pretensiones de 90.000 mineros 
escoseses, que han pedido un 25 por 
ciento de aumento en sus jornales. 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Madrid, 13. 
E l conflicto creado con motivo de 
la huelga de obreros panaderos va 
camino de franca solución. 
Algunas fábricas han despedido a 
algunos obreros jóvenes por conside-
rarlos causantes del conflicto. 
Se ha dado un plazo de 72 horas pa-
ra que una comisión mixta, formada 
por patronos y obreros, examine el 
contrato de trabajo firmado en 1913 
por los obreros. 
Tanto los obreros como los patro-
nos han nombrado cinco representan-
tes para que Integren la citada comi-
sión. 
Esta se reunirá mañana, presidida 
por el gobernador, y después que ha. 
yan examinado el contrato, discutirán 
la fórmula de arreglo para solucionar 
el problema. 
Se han recibido en el gobierno ci-
vil numerosas quejas por fraudes en 
el peso del pan. 
Las autoridades están dispuestas a 
corregir esos fraudes, para lo cual em 
picarán medidas enérgicas. 
l o s i s t e n l o s g e r m a n o s 
e n t o m a r a V e r d ü m 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
muchas defunciones. Las autoridades 
Italianas, cuidadosamente examinan 
todos los prisioneros, con objeto de 
aislar los casos sospechosos. 
PATRIOTISMO D E L C L E R O 
I T A L I A N O 
Roma, 13. 
Del Vaticano informan que actual-
mente hay unos 60.000 eclesiásticos 
italianos, ocupados en el ejército, 
prestando sus servicios como cape-
llanes, obreros de la Cruz Roja y ofi-
ciales. 
E l Cardenal Falconia en una visi-
ta que hizo recientemente al antiguo 
Monasterio Franciscano de San An-
tonio, encontró a una docena de frai-
les vestidos de uniformes militares 
y llenos de entusiasmo para ir a 
campaña. 
R E C O N O C I M I E N T O A T R E V I D O 
Londres, 13. 
Anunciase de Laibach, que un es-
cuadrón de caballería italiana, ha-
M U E R T O S POR E L E C T R I C I D A D 
Londres, 13. 
De la Haya informan, que en las 
fronteras belga-holandesas, han muer 
to varias personas a consecuencia de 
un alto voltaje eléctrico, con que 
han cargado los alemanes las cercas 
de alambres tendidas a lo largo de 
toda la frontera. Casi todos los días 
se han encontrado cadáveres de cam-
pesinos belgas, incluyendo niños, 
que han perecido al ponerse en con-
tacto con los alambres electrizados, 
tratando de cruznr las cercas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 13. 
Ante nuestras posiciones de L a -
bydlnth los alemanec intentaron rea-
lizar un ataque protegidos por una 
violenta lluvia de metralla. Los asal-
tantes fueron diezmados por comple-
to. Un violento coi.ibate se ha libra-
do en los bosques de Apremont y Le 
Pretre. Los ¿lemanes bombardearon 
las líneas inglesas y francesas utili-
zando granadas asfixiantes. 
EJ ejército del Kronprinz ha rea-
nudado la ofensiva en Argonne su-
friendo otra parada en su avance. 
BI enemigo atacó con bríos después 
de un fuerte cañoneo. Entre el Mosa 
y el Mosela siguen los combates de 
artillería. 
L a pérdida del cementerio de Sou-
chez y de las trincheras adyacentes 
aunque lamentables no afecta en na- j 
da nuestras defensas en dicha re-1 
gión. Al parecer los alemanes están 
redoblando sus esfuerzos para captu-
rar la fortaleza francesa de Verdun. 
Después de haber fracasado en Ar-
gente tratan ahora de concentrar sus 
ataques en el Woevre por donde pien-
san obtener acceso a Verdun, esta-
bleciendo sus baterías de grueso ca-
libre en esa región para alcanzar sus 
propósitos . 
OTRO F A N A T I C O D I N A M I T E R O 
Nueva Orleans, 13. 
E l misterioso individuo que firma 
"Pearce" ha declarado en otra ame-
nazadora carta a un periódico de es-
ta ciudad que ocurrirán nuevos de-
sastres a bordo de los barcos Ingleses. 
Pide, asimismo, que se ponga en 
libertad al hombre detenido por sos-
pechas. 
Agrega que Holt le enseñó la cien-
cia de los explosivos, que conoce a 
fondo, y asegura que podrá volar ca-
si toda la ciudad de New Orleans den-
tro de muy pocas horas, empezando 
ton el edificio del T r ! « r al de lo 
Criminal. 
E L P L A N D E W I L S O N 
Washington, 13. 
Se tiene entendido que el plan de 
Wilson es llegar a ia mediación para 
resolver la cuestión de la guerra ma-
rítima, tal como ahora se lie/a a cabo 
por los principales beligeiantes. 
Alemania prestará su más cordial 
apoyo para la realización de este 
plan, que el mismo embajador ale-
mán, conde Bernstoff, está promo-
viendo activamente, en la creencia de 
que alejará la posibilidad de que se 
rompan las relaciones germano-ame-
ricanas, haciendo desaparecer, r\l mis 
mo tiempo, la causa de los agravias 
de los Estados Unidos. 
Créese que el Secretario de Esta-
do, mister Robert Lensing, está ya 
dispuesto a someter sus puntos de 
vista tan pronto como regrese Wil-
son. 
No se afirmará, sin embargo, la 
redacción de la nota. 
Interrogado mister Lansing si es-
taba estudiando nuevos puntos de de-
recho, contestó que no veía ningún 
punto nuevo. 
Esto robustece la creencia de que 
la próxima nota será, en sustancia. 
r > - c o s 
una reiteración de la anterior, no 
dejando a Alemania más alternativa 
que una contestación categórica y de-
cisiva. 
F E L I C I T A N D O A BOTHA 
Londres, 13. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
y la Cámara de los Comunes han en-
viado calurosas felicitaciones al ge-
neral Botha por su reciente victoria. 
N E G O C I A C I O N E S S U S P E N D I D A S 
Sofía, 13. 
Las negociaciones entre Bulgaria 
y Turquía han sido suspendidas. Bul-
garia quiere mantener su neutra-
lidad y no prestará oídos a ninguna 
proposición que tenga por finalidad el 
que intervenga en la guerra a favor 
de aliados o teutones. 
L O Q U E D I C E N D E B E R L I N 
Berlín, 13. 
Infórmase que las negociaciones 
turco-búlgaras continúan. Turquía se 
dispene a hacer concesiones con ob-
jeto de mantener buenas relaciones 
con sus vecinos. 
A L E M A N I A E N F A D A D A 
CON RUMANIA 
Copenh agüen, 13. 
Dicese que Alemania está enfadada 
con Rumania por que se opuso al em-
barque de mercancías para Turquía y 
en cambio permitió que se hicieran 
para Serbia. 
U N T E L E G R A M A D E W I L S O N 
Washington, 13. 
E l Secretario de la Presidencia, 
mister Tumulty, ha dado a la pren-
sa un telegrama recibido de mister 
E S T A B L O D E L U Z M T I G U Q P E I H C U H ) 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D ^ S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S / A-1 3 3 8 ( E S T A B L O ) -
A £ * k , E , r i J W \ J ^ A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 . a n t e s e n B e r n a z * . 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F . 3 1 3 3 . 
Wilson en el cual anuncia qne-
estudiando detenidamente la notai 
mana. 
E l telegrama en cuestión dkj 
siguiente: 
"Muy pronto el Secretario de 
tado y yo discutiremos la ritaifl 
Iré a Washington para celebran 
conferencia personal con él y el ( 
bínete y tan pronto como sea po 
anunciaremos al público el prop 
del Gobierno." 
L a situación, en los círculog 
les, se considera grave. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JLEGOy 
C E L E B R A D O S AYER 
L I G A AMERICANA 
Chicago 7; Filadelfia 0. 
Cleveland 3; Boston 7. (lo.) 
Cleveland 6; Boston 5. (2o.) 
Detroit 3; New York 2. (lo.) 
Detroit 8; New York 10. (2o.) 
San Luis 2; WashinRton 3. (lo) 
San. Luis 3; Washington 0. (2o.) I 
E . P . D . 
K L S E Ñ O R 
A n t o n i o V i l a s e c a y A g u i l e r a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las cinco de la 
tarde, su ahijado, hermanos y sobrinos políticos y amigos que 
suscriben, ruegan a las personas d<- su amistad se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Reina, 82, hasta el Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán. 
Habana, Julio 14 de 1915. 
Antonio Jofre y Toledo; Micaela y Germán Moluck; Gusta-
vo Reyes Sanlar; Enrique y Adolfo Moenck; Germán y Mi-
guel Angel Moenck; Doctor Abraham Pérez Miró; Enrique 
Marwitz (ausente); Enrique Fehrmann; Hugo Ziegler; Doc-
tor Aurelio Fernández de Castro; Armando Castellanos y 
Vlllageliú; Pbro. Dr. Alberto Méndez y Núñez; Rvdo. P . 
José Calonje; Juan Enrique Pino; José Florez Estrada. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P 75 1-24 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 1; Clncinatl 5. 
New York 4; Chicago 3. 
Filadelfia 8; San Luis 0. 
Boston I ; Pittsburg 3. (1°.) 
Boston 7; Pittsburg 6. (2o.) 
L I G A F E D E R A L 
Baltimore 5; Brook'yn 6. 
Pittsburg 0; Kansas City 1. 
San Luis 0; Chicago 2. 
Lozanas y Perfumadas 
Los exquisitos polvos de noria, 
su especial preparación, su f11 
la delicadeza de sus perfumes 
das sus cualidades excelentes, 
que las damas que los usan, y 
mayoría de las gentes de buen 
luzcan la tez lozana, fresca y 
mada, como las flores fre!<**, 
polvos de novia no tiene igw. 
sus perfumes, fijos y su fino» 
quisita. 
A GUIAR, 101. M P ^ S 
TOS MUY FRESCOS, P 1 8 ^ J 
MOU, CIFXO RASO ^ BALOü^ 
LtA C A L L E . PRECIOS 3101»^ | 
13053 
» _ 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A MO» 
COMPRA -VENTA DE CASAS Y S0L« 
D I N E R O E N HIPOTECA. 
Préstamos y desenento* 
Comisiones y Keprrscntac'v . 
SAN IGNACIO, 5 0 . TEIEFOS» 
De 8 a 11 y de 1 * 4-
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
Doy D i n e r o en Hi| 
E n cualquier cantidad, *1 olí1 
7 por 100; t a m b i é n l o ^ > ) | 
P a g a r é s y A l q u ü e r e * ^ 
venció casas y 80lar ' ,/j 
C H A R L E S A . C A N ^ 
Empedrado. 34, altos. Tel. * ^ 
13919 
media V O L I 
